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S U M A R I O 
ÜIDeHCIk DI U ¿OITI 
incmct OEL liTAOg 
..•rfen -Restableciendo la Lotería 
I Nadonal como Ingreso del Tesoro. 
¡ -Pégs. 4801 y 
3rden -Nombrando jue* de 1 .* Ins-
I tancia e Instrucción de Santiago de 
iCompostela a D. Rufino Avello 
I AvetJo.-fág. 4802. 
Orden.—Idem Idem de Avial a D. An-
dero Rodríguez Mart in . -Pág 4802, 
Orden. Separando del servicio ai 
Abogado Fiacal D Josif Valenzuela 
I Morenq,—Pág 4802. 
Wen.—Encargando al Servicio Na-
tional dei Trigo de la compra y 
: distribución de trigos especiales y 
de ciclo corto, con destino a siem-
bras tardías.-Págs 4802 y 4803. 
Irden.—Ampliando la composición de 
ta Comisión ínformddora de la Re-
construcción de Oviedo con un, re-
,prtseiitante de la Fiscalía Superior 
de ta Vivienda.-Pág. 4803. 
rfen,—Disponiendo quede a cargo 
de la Dirección del Tráfico Mari-
Hmo todo lo referente a la Sociedad 
ppailola de Salvamento de Náu-
iragoB, lotes, contabilidad de la 
a, etc.-Pág. 4803. 
FÜÜM de -Oa»»» PuBuc» 
|jo«UIIIMeiOHE8 !! II 
Orden, Disponiendo la incorporación 
al servicio del Estado de los peo-
" " «mineros que se citan.—Pági-
4803, 
Orden, - Separando definitivamente 
leí servicio al cartero-peatón de 
Griegos, Francteco Marqués Carel. 
Pág. 4808. 
OraTen.-Idem Idem al cartero de La 
Fregeneda, Julián Méndez Sínches. 
Pág. 4803. 
SaCgETlgU DI iPERii 
Abomioh 
Orden.—Aplicando los beneflclosde 
la Ley de 14 de marzo , de 1934 (Co-
lección Legislativa número 136) a 
todos los Alféreces profesionales 
ascendidos en virtud del Decreto 
número 50 de 18 de agosto de 1936 
(B. O número 8 de la junta de De-
fensa Naclonal).'-Pág8. 4803 y 4804 
Orden —Queda sin efecto el ascenso 
conceeido por Ordeu de 27 de julio 
último (B. O, número 283) de los 
sargentos D. Manuel Calvo García 
y otros.—Pág. 4804, 
Crden —^^sciende a Tenientes provi-
sionales a los Alféreces de Artillería 
D. Anjáiel Alvajez Severo y otros.— 
Pág. 4804. 
Orden.~'\óem empleo inmediato a los 
cabos ¿te la Guardia Civil D. Fran-
cisco Bercegal Beneito y otros.— 
—P^gs. 4804 y4805. 
DaiUnon 
Orcfen —Pasan a los destinos que in-
dica los Oficiales de Infantería don 
Juan Nieva Gallardo y otros.—Pá-
gina 4805. 
f nielo oontTBdiotori« 
Orden General del Ejército del Cen-
tro del día 26 de septiembre actual, 
- para la tramitación iíe\ expediente 
de juicio contradictorio para la con-
cesión de la Cruz Laureada de San 
Fernando ai Comandante de Infan-
ter.a D. Ricardo Villalba Rublo.— 
Págs. 4?'0Sail816. 
Be&Édismtento ae hiiber p»»*»» ' ' 
Orífe«.—Señalando el que correspon-
de al Teniente Coronel de Artille-
ría, retirado, D. José Servia Sán-
chez . -Pág . 4816. 
Biomoii DI Mwm 
inalsnlu^OiMerva R alrM 
Orcfen.—Modificando, en la forma que 
Indica, la Orden de 17 de mayo úl-
timo ÍB. O . núm. 209) sobre fnslg-
uias del personal de la Reserva Na-
v a l . - P á g . 4716. 
Empleo» fcOM«rta«Mi. 
Orden. - Nombrando, con carácter ho-
norario, Teniente Auditor de la Ar-
mada. a P . Mario de León y Qrego-
r í o . - P á | . 4716. 
HaMUtedlttaiM 
Ofífe«.—Habilitando para el desempe 
fio del empleo de Teuiente Corone' 
al Comandante de Artillería de la 
Armada D. Julio Mañero Bastarfe-
che.-Pág. 4716. 
HómbramlentoS 
4716-
Beparaolén-del aomrtcl» 
presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
O r d e n e s 
®«cmo, gr.; La í^ ter la Naolottal, 
toportaote ^ pc^sopue»^ 
to español, Qüedó de hecbo sus-
penjflida al producirse el actual 
Movlmiénto, no solo porque aque-
llas circunstancias eran ias menos 
adecuadas para la celebración de 
los .sorteoa, sino también por ías 
dificultades de preparación y dls-
triteuévs» de log tjUietM qtw »(>-
Ort/en.—Nombrando para el cargo flue 
cita al Capitán de Corbeta D. ¿osé 
Luis Geúer Cuadrado.- í óg -
Orden. - Separando del servicio al 
Auxiliar segundo D. Juan Amenel-
ro8 Montero.—Pág. 4716. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.—Catn 
blos de compra de moneda. 
tortamente se ptesentaban en, dl-
claa época. 
La existencia en la actaaJidad 
de medios sijflclentes en el terri-
torio m?erado para la confección, 
ccm las garantías <iae el Poder pü-
bllco debe exigir, de iw eieinentofl 
íttdJapeeMbies (jy^ fi^tíJep» Ift 
Hultítm (Ulcinl <)fl Rutado. — Ruigos 14 J e Sicienritr« de 1987.—Número 420 
't'i 
M 
T^ i 
tería Nacional, y la posibilidad, por 
tanto, de obtener ahora mayores 
recursos paira el Tesoro sin qüe el 
crédito del Estado padezca, im-
ponen. el restablecimiento del re-
curso fiscal de que se t ra ta . 
En su consecuencia y de confor-
midad con la propuesta de la Co-
misión de Hacienda, dispongo: 
1.° Se restablece la Lotería Na-
cional, como ingreso del Tesoro, 
garantizando el Estado en lo f u -
turo el pago de los premios co-
rrespondientes. 
2.° Se encomienda a la Comi-
sión de Hacienda de esta Junta 
Técnica la organización de todos 
los servicios de la Lotería Nacio-
nal, sobre la base de la Instruc-
ción de 25 de febrero de 1893 y con 
la debida adaptación de sus nor-
mas a las actuales circunstancias, 
lo que deberé llevar a cabo con la 
mayor urgencia posible. 
3.° Para facilitar el cometido 
encomendado en el número prece-
dente se autoriza a la expresada 
Comisión de Hacienda a f in de que 
adquiera por gestión directa los 
elementos necesarios para la cele-
bración de los sorteos, así como 
para la confección de billetes, lis-
tas,. etc., suscribiendo en nombre 
del Estado los correspondientes 
contratos, si-t)len podrá delegar a 
ese fin tales facultades en los De-
legados de Hacienda de la,s pro-
vincias donde radiquen 1m fábri-
cas o establecimientos que hayan 
de realizar las entregas de los efec-
tos indicados. 
4.° Los suministros a que se re-
fiere esta Orden gozarán de pre-
ferencia sobre cualesquiera otrps 
que tengan contratados-las enti-
dades o particulares que hayan de 
verífiicarlos. 
5.° Una vez preparados los ele-
mentos necesarios para la celebra-
ción de los sorteos, se anunciará 
con veinte días de anticipación, el 
primero de ellos, quedando prohi-
bida la celebración de toda otra 
clase de loterías desde el décimo 
día del expresado anuncio, así co-
mo la circulación y venta de bi-
lletes a ellíLS pertenecientes, y 
6." Las rifas solo podrán conce-
derse, cuando aparezcan cumpli-
das las normas establecidas en la 
legislación vigente. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
— n Año Triuufal==Prancl3co Q. 
Jordán fi,. 
Señó.t P"3sidente ús la Comisión 
<íe Hacif.n'd», 
Excmp, Sr.: En atención a laa 
necesidades del servicio, se nom-
bra con carácter interino Juez de 
Primera instancia e instruc!|ión 
de Santiago de Compostela a don 
Rufino Avello Avello, Juez de Avi-
la, cuyo funcionario tomará ]^se-
sión de su nuevo cargo en el pla-
zo de quince días, y servirá t am-
bién el Jxizgado de Negreira has-
t a que se reintegre el titular de 
éste. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal.=Francisco G. 
Joróana. 
Señor Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: En atención a las 
necesidades del servicio, se nom-
bra con carácter interino Juez de 
Primera instancia e instrucción de 
Avila a don Antero Rodríguez Mar-
tín, Juez de la categoría de 10.000 
pesetas, que sirve el Juzgado de 
Barco de Avila, y cuyo funciona-
rio tomará posesión de su destino 
en el plazo de quince días. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
—II Año Trlunfai=Francisco lO. 
Jordana. -
Señor Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Vistoel ex^jedíente 
instruido para depurar laconducta 
del Abogado fiscal de la Audiencia 
de Madrid, don José Valenzuela 
Moreno, se acuerda la separación 
definitiva del servicio de dicho 
funcionario, que causará ba ja en 
el Escalafón de los de su Cuerpo. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
—11 Año Triunfai=Francisoo ¡O. 
Jordana. 
Señor Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Habiéndose* reducido ligeramente 
en el presente otoño, por circuns-
tancias diversas de otrden agrí-
cola, la superficie normalmente 
sembrada de trigo en esta fecha, 
y siendo de interés nacional su-
perarla, se hace preciso facilitar 
la prolongación de la época de se-
mentera de este cereal, utilizando 
trigos de ciclo corto que aseguren 
remuneradora cosecha, con la que 
atender holgadamente a las nece-
sidades del pais, 
Qou tal íinaltOaa, 9i pjrgpuügtÁ 
de la Comisión (¡le Agriciatua » 
Trabajo Agrícola, 
DISPONGO: 
Artículo primero.—La Delcgadój 
Nacional del TrigOi con el asesoñ-
miento de sus colaboradora técnicoi 
y del Instituto de Cerealicultura, y 
teniendo en cuenta la información 
que reciba de los diferentes Servicioi;;; 
Agronómicos del Estado, determina.'! 
rá las zonas o provincias en que la-
terese practicar siembras de trigo coi-
sideradas como tardías, las fechas lí-
mites para su ejecución y las varie-
dades de trigo más adecuadas, dictan-
do las normas que crea pertinenta 
para la más acertada aplicación d« la 
presente Orden, 
Artículo-segundo.—Servicio Na-
cional del Trigo procederá inmedia-
tamente a la compra de las cantidada 
de trigos especiales y de ciclo coito 
que calcule necesarias para la ejecu-
ción de estas siembras tardías. 
Con tal finalidad, y en el caso de 
que la oferta voluntaria de trigos de 
las variedades acordadas fuera inss-
ficiente, el Servicio Nacional del Tri-
go hará uso de la facultad regulada 
en el apartado c) del articulo se;sto 
del Decreto-Ley de Ordenación Tri-
guera de 23 de agosto de 1937 y ar-
tículo 103 del Reglamento pata su i 
aplicación de 6 de octubre último, 
exigiendo al tenedor del cereal la ven-
ta obligatoria. 
Artículo tercero.—^En atención a li 
finalidad perseguida y al conveniente: 
estado de sanidad y limpieza que de-
ben reunir los trigos para siembra,' 
el Servicio Nacional del Trigo apli- ] 
cará en las compras de cereal que dei-; 
tine a semilla los precios iniciales de : 
tasa que para cada clase correspondan, , 
aumentados en cinco pesetas por quin- ' 
tal métrico. 
Artículo cuarto. —Loa agriculto-
res que no disponiendo de trigos a-
pedales y de ciclo corto señaladoi 
por el Servicio Nacional como sus-
ceptibles de ser utilizados para siem-
bras tardías deseen cultivarlos, ^ 
drán adquirirlos en los almacenes del 
Servicio, previa justificación por es-
crito certificado de la Alcaldía o Je-
fatura local de F. E. T. de que f 
interesado posee en el término mnm-
cipal correspondiente tierra p«Pj»-
da para recibir la semilla solicitada. 
E l pago de ésta se r e a l i z a r á mdií-
tintamente por trueque o "fflbio w» 
una cantidad igual de o t r o trigo cnü 
quiera sano y limpio, o bien s¡m 
ciendo su importe en metáUco- wi i 
fando la unidad al precio ae ^f j 
rriente del mes en que se adquie«_ 
Articulo quinto.-Bl Se^i^ 
cíonal del Trigo qued» ««wwj 
pMS facUitaí trigo p«a liiínw» ^ 
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¿j que me^e pas® inmediato 
jf el agricultor, siempre que ésta 
onestre la careada del cereal para 
¡croar el cambio o tnieque, ni de 
'dito bastante par?, satiafacet pu ím-
PeI TOltifflen total de estos antid-
j de trigo no podrá exceder de la 
latídad de 20.000 toneladas, resat-
íadose él Servicio Nadonal del Trí-
) de las que efectivamente entregue 
ta agricultores, por cesión que U 
i el Estado de los Trigos de re 
ipiedad que tiene en almatífai p 
.vdósito. 
[ La cantidad de semilla antidpada 
1 sgrícoltor aumentada en un 5 por 
lOO de sn peso en coacepto de ínte-
,fe, «erá devuelta por aqufl al Ser-
ficio Nacional dd Trigo tan pion-
) finalice la tecolecdóa de BU cose-
7 nunca más tarde del .15 id« 
„tiembte de 1938. 
I El Servido Nadonal del Trigo 
aeditará en cuenta a favor del Es-
.j las cantidades de trigo que por 
i conceptos apuntados le hayan si-
) devueltas por los sgritull^ies be-
iciados. 
Burgos, 13 de didembre de 1937. 
{-II Año Triunfal = Francisco G. 
;djna. 
[ñor Presidente de la Comisión ó» ' 
Agricultura y Trabajo Agrícola. 
lExcmo. Sr.: Bü a r ^ u l o 1.° de 
> Orden de 7 de los corrientes, so-
! constitución de una Comisión 
de la Reconstrucción 
! Oviedo, determina los elemen-
i que lian de componer dicha 
misión; y estando creada por 
i Decreto 111 la Flscaüa Superior 
i la Vivienda, y siendo una da 
8 atribuciones la de Intervenir 
las reformas de ediílcactones. 
I instrucciones de las nuevaa, 
tenido a bien ampliar la 
aposición de la Comisión Iníor-
toa de la Reconstrucción de 
vledo, con un representante del 
Superior de la Vivienda pro-
esto por éste a la Presidencia 
i la Junta Técnica, en la lorma 
|ue se determina en el articulo se-
de la citada Orden, 
[ Mos guarde a V. B. muchos attos. 
Burgos, 13 de dlclembi® de 1937. 
Jpn Año Triunlal=JPrancisco Q. 
pordana. 
superior de la VI-
Sr.: En atención a las ae< 
"^es Circunstancias y mleqtraa 
í n ^ ^ ^ na -
" en toüoa sus aspecto», día-
^ ^ Íirtío; Quete ft ^ ^ 
de la Dirección del Tráfico Mari" 
timo cuanto se refiere a la Socie-
dad EJspañola de Salva;mento de 
N&ufragos, casetas, botes y per-
trechos de todas clases de salva-
mentos, asi ccmo la Contabilidad 
de la misma, debiendo dirigirse al 
expresado Departamento todas las 
personas o entidades, para ~cual-
quier asunto que a la Sociedad se-
ñalada se refiera. 
Dios guarde a V. I. muchos Eifioa. 
Burgos, 11 de diciembre de 1937. 
— n Año Triuníal,=Fraiiclsco Q. 
Jordana. 
Señor Director del Tr&flco Marí-
timo. 
Comisidn de Obras Públicas 
y Comunicaciones 
ORDENES 
Vistos los expedientes Instruidos 
al personal de Péones Camineros 
afectos a la plantilla de la Jefa-
tura de Obras Públicas de la pro-
vincia de Santander, que figuran 
en la novena relación formulada; 
' e s t a Presidencia, de conformidad 
con la propuesta de V. S., ha acor-
dado la Incorporación al servicio 
del Estado de los peones camine-
ros siguientes: 
Angel García Soberón. 
José Gutiérrez Martínez. 
Manuel Ibáñez Fernández. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Burgos, 10 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal.—P. D.=:E1 Pre-
sidente, Mauro Serret. 
Beñor Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de Swtander . 
Hmo. Br.: Vista la propuesta de 
esa Dirección, que se sirve elevar 
a esta Presidencia, con fecha de 
hoy y de conformidad con la mis-
ma, he tenido a bien acordar la 
separación definitiva, con baja en 
el respectivo escalafón, por estar 
comprendido en el Decreto 93 de 
3 de diciembre de 1936, del carte-
ro-peatón de Griegos (Teruel), don 
Francisco Marqués Carena. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, 11 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal.—P. D.=E1 Pre-
sidente, Maiiro Serret. 
Beñor Director de Correos. 
Umo. Br,: Vista la p r o t e s t a de 
esa Dirección, que se sirve elevar 
a esta Presidencia, con fecha de 
hoy y a« oonlosmidad oon IB mis-
ma, he tenido a Uen acordar la 
separación deflmltlva, con baja en 
el respectivo ESscalafón por estar 
coinprendldo en el Decreto 108 de 
13 de septiembre y el de carácter 
de Ley de 5 de diciembre, ambos 
de 1936, del cartero rural de La 
Fregeneda (Pueblo), don Julián 
Méndez Sánchez. 
• Dios guarde a V. L muchos años. 
Burgos, 11 de diciembre de 19S7. 
—11 Año Triunfal.—P. D.=E1 Pre-
sidente, Mauro Serret. 
Beñor Dirotor de Correos. 
Secretaría de 6uerra 
O R D E N E S 
Ascensos 
Por resolución de a . B. el Qene-
ralisimo de los EIJércitos Naciona-
les de 8 dea actual, se dispone lo 
siguiente: 
1.° A todos los Alféreces pro-
fesionales ascendidos a este em-
pleo en virtud del Decreto núme-
ro 50 de 18 de agosto de 1930 
(B. O. número 8, de la Junta de 
Defensa Nacional), l^s serán apli-
cados los beneficios de la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 138), que concede el ascenso 
a Teniente al cumplir un año en 
el empleo de Alférez. 
En su consecuencia, todos los 
Alféreces comprendidos en dicho 
Decreto, que reúnan las condicio-
nes de la ejcpresada Ley, serán 
promovidos al de Teniente con la 
antigüedad de la fecha en que ha -
yan cumplido las referidas condi-
ciones. A efectos de publicación 
en el "Boletín Oficial", los Jefes 
de Cuerpo, Centros, Unidades y 
Dependencias a que pertenezcan 
o estén afectos los interesados, re-
mitirán directamente a esta Se-
cretaría de Guerra, con la urgen-
cia posible, las declaraciones de 
aptitud individuales que señala la 
Real Orden circular de 9 de Junio 
, de 1930 (D. O. número 127), a jus-
tada al formulario inserto en la 
página 720 del D. O. número 134 
dé dicho mes y año. 
2.° Los Alféreces promovidos al 
empleo inmediato por esta dispo-
sición, no podrán pasar de Ite-
niente, sin que reúnan los requi-
sitos señalados en el articulo se-
gundo del Decreto número 126 de 
la Junta de Defensa Nacional de 
22 de septiembre de 1936 (B. O. 
número 28), 
- 8." A loa Alféreces a quienes se 
!}.ubie0e concedido este empi^d'poF 
sí, 
m m 
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t ; 
el número que ocupaban en las es-
calas, sin que se haya publicado 
en el "Boletín Oficiaf' esta conce-
sión, les será ratifícado el ascenso 
nomlnalmente, con la antigüedad 
ít < que les corresponda, siempre que 
en la íeclia de su ascenso reunie-
r an las condiciones reglamenta-
rias, sin cuyo requisito no podr&a 
ser ascendidos a Tenientes. 
4.° Para cumplimentar lo dis-
puesto en el artículo anterior y a 
efectos de confirmación, si así pro-
cede, Sos Jefes de Cuerpo, Centros, 
Unidades y Dependencias a que 
pertenezcan los Alféreces com-
prendidos en aquél, remitirán di-
rectamente a esta Secretaría pro-
puesta reglamentaria de ascenso 
Bl empleo de Alférez, expresando 
en ella la antigüedad que disfru-
taban en su anterior categoría, 
consign&n4ose, además, la Orden 
o Decreto en que se basó el ascen-
so a Alférez, autoridad que le con-
cedió fete y antigüedad que se le 
asignó en el mismo. A esa pro -
puesta se acompañará también la 
de ascenso a Teniente con arreglo 
a la Real Orden y formiilario a n -
tes mencionados, siempre que re-
unan las condiciones exigidas. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
—^n A£io Tr iunfa l=Sl General Se-
cretario, Qerm&n QU Yuste. 
Poi haberse padecido- error en, las 
relaciones remitidas a esta Secretaría 
por el Regimiento de Infnteda Gra-
nada núm. 6, al consignarse las an-
tigüedades de los Sargentos del men-
cionado Regimiento, don Manuel Cal-
vo García, don Antonio Duián Pé-
rez, don Martín de Jesús C3bamorro 
7 don Ramón Cubiles Castro, a loa 
que se Ies asignaba, en d empleo de 
Argento, la antigüedad de 2 de agos-
to del actual, queda sin efecto el as-
censo a Brigada conferido a los mis-
mos por Orden de fecha . 2 7 de julio 
último (B. O. núm. 283) . 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=E1 General .Se-
cretario, Gernxán Gil Xuste. 
Por haber terminado con aprove-
chamiento el curso de ampliación y 
perfeccionamiento verificado en Se-
govia, se asciende a Tenientes provi-
sionales del Arma de Artillería, por 
el tiempo que dure la campaña y con 
la antigüedad que se expresa, a loa 
Alféreces provisionales de la referida 
Arma que figuran en la siguiente re-
lación: 
Antigüedad de 31 de mayo de 1931 
D. Angel Alvarez Severo. 
Fwttwxdo Huría<Sí> Géaxoi. 
P . Femando Arconada Ontañón. 
D. Carlos Alvarez Zalva 
D. Manuel de las Heras Palacios. 
D. José Antonio lucilo Albartos. 
D José Rodríguez Añino. 
D. Manuel Lobo Arribas. 
D. Juan José Serrano Pacheco. 
D. Francisco Venegas Rey. 
D. Guillermo González Pelliso. 
D. José Luis Rebul Castell. 
D. Luis Martín Prieto. 
D. Nemesio Alvarez Alvares. 
D. José Mendoza Gallo. 
D. Cecilio Fuentes Martínez. 
D. Paulino Bata Ñuño. 
Antigüedad de ZO de junio de 1931 
D. Antonio Polanco Velasco. 
D. Luis Hernández Martínez. 
D. Miguel Sáez Sándiez. 
D. Cristóbal Talaverón Sola. 
D, Leopoldo Gandariaa Amillate-
gui. 
D. Felipe Tejedor Fernández. 
D. Federico Gómez Membrilleca. 
D. José Sánchez Sánchez. 
D. Juan García Ontiveros. 
D. Joaquín González Fernández. 
D- Félix de la .CuesU y Ruiz 4e 
Almodóvar. 
Antigüedad de 10 de jatio de 19 3 Z. 
D. Antonio Campos Moreno. 
D. José Manuel Pérez Cosmes. 
D. Antonio Moreno Zayas. 
D. Rudesindo Cabeza Colunga. 
D. Guillermo Spaey Brauas. 
D. Mauro Lozano Botas. 
D. Luis Villarreal Miranda. 
D. Justo Torres Torres. 
D. Gregorio Herrero Villarejo. 
D. Joaquín Ubago Marino. 
Antigüedad de 30 de julio de 1937, 
D. Rafael Martínez Díez-Canedo. 
D. Eusebio Calonge Francés. 
D. Eduardo Baselga Neyra. 
Burgos, 13 (Je diciembre de 1937. 
.—II Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por resolución de S. el Oene-
ralisimo de los Ejércitos Naciona-
les de fecha 9 del actual, se con-
fiere el empleo inmediato en pro-
puesta extraordinaria de ascensos 
por antigüedad, a los cabos de In -
fantería y Caballería del Insti tu-
to de lá Guardia civil que se re-
lacionan a continuación: 
De Infantería 
Cabo don Francisco Berbegal 
Beneito. 
Idem don Domingo Eemánz Ce-
rezo. ^ 
Idem don EWuardo Sanz Martín. 
Idem don Mariano Piñuela Sán-
chez. 
doa ¿vueA jíjubi 
Idem don Justinlano Juq ¿ij 
Idem don Amando Gómez i 
Idem don Biuenaventura m i l 
Toledo Vallespl. 
Idem don Ramón Upes 
nova. 
Idem don Ricardo Martinea' 
cioso. 
Idem don R a m ó n 
Urlbe. 
Idem don Emeterio Juez , 
Idem don José López (7°), 
Idem don Matías Perea 
Idem don Juan Herrera 
Idem don Honorio Alegría 
ganda. 
Idem don Santiago Gaya : 
Idem don Rafael Vera Ap 
Idem don Francisco ¿xean 1 
tinez. 
Idem don Juan Guarnes Pad! 
Idem don José Bravo Rodriga j 
Idem don Natalio ReboUo 1 
Idem don Manuel González ( 
rrido. 
Idem don Hennenegildo 
nez Ibáñez. 
Idem don José María 
Martínez (20.°). 
Idem don José Egea 
üe Peralo. 
Idem don B ^ a m i n Ramos Iil| 
guel. 
Idem don Julián Ramos 
Idem don Redro Garda 
^ez (2.°). 
Idem don Francisco Mald 
Rubio. 
Idem don Manuel 
Avila. 
Idem don Juan Ruia CuBidi] 
Idem don Paulino 
González. 
Idem don Paulino Martín 
rrío. 
Idem don Tomás Upez 
lez (2.0). 
Wem don Manuel Navarro 
rres. 
Idem don Manuel Fonseca i 
cía. 
Idem don Eleuterlo Garda 
bás. 
Idem don Agustín 
Porto. 
Wem don Juan Buenal» 
nández. ^ . 
Idem don Oferino Pnew 
rrego. 
Idem don Femando 
GU. 
Mem don Antonio 
Huertas. 
Mem don Leopoldo San 
Pérez. 
Idem don José OastUlo 
Idem don Femando Hen 
Huertas. , 
áioa gai^^íiáiaí • 
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liaemdcm Enrique Pascual To-
doa ATellno Palacios Bel-
don SebastlAn Dato V I -
don Pascual Malero Gi»-
Mem don José Rebollo Massó. 
Mem don Juan Campos Paredes. 
Idem don Julián Bueno Blanco. 
Idem don José Almlñana Pérez, 
m don Femando Narrii^n 
eal. 
don Gregorio Chamorro 
Idem don Jerónimo Lovingos 
inz. 
Idem don Avelino Palau Bastre. 
lem don Antonio Regalado Do-
nguez. 
Idem don Francisco Carmoxia 
ipez. 
Idem don Eladio Urién Qonzá-
i, 
Idem don José Femándes 
De Cabdiería 
^ b o don Germán Fontanillq 
p d e m don Abelardo Méndea 
don Emiliano Ruiz Pasto. 
Idem don Gregorio Qarcia Vi-
Inueva. 
lem don Andrés Andrés Oon-
don Dionisio Bcenarro Ga-
jem don Francisco Gil Ortega, 
don Longlnos Gijón Mu-
1 don Emilio Diez Rabanal, 
lem don Cayetano Picón Vela, 
"gos, 13 de diciembre de 1937. 
tóo Wimfal=El General Se-
Germán Gü Yuste. 
Destinos 
¡Por conveniencia del gervicio pa-
tob de Infantería que se relacio-
'/continuación: 
ÍS^St Gallardo. 
0 i r " Ceuta núm. 3. a pro-
omisión, de la Academia 
Cuadrado Sin-
' 1 «Msposicióü d«l 
Idem don Domiago Castaño Fer-
nández, de ídem, al Regimiento de 
Infantería Lepante núm. 5. 
Teniente provisional don Ramón 
Vila Durán, actijalmente a disposi-
ción del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro, a la del Excelen-
tísimo. Sr. General Jefe de Seguridad 
Interior, Orden_, Público, Inspección 
de Fronteras. 
Idem de Complemento don Félix 
Villalba Rodríguez, del Regimiento 
de Infantería Toledo oóm. 26, a 
ídem. 
Teniente don Valeriano Crespo 
Esteban, del Regimiento de Infante-
ría San Marcial núm. 22, a disposi-
ción del Excmo. Sr. General J«fe del 
Ejército del Norte, en comisión. 
Idem provisional don Ignacio Gar-
cía Gutiérrez, actualmente a disposi-
ción del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro, a la del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Sor. 
Idem ídem don Agustán Pérez La-
plaza, actualménte a disposición- del 
Excelentísimo Sr. G e n e ^ Jefe del 
Ejército del Norte, al Regimiento de 
Infantería Zamora núm. 29.-
Idem ídem don Herminio Lucas 
Rojo, actualmente a disposición del 
Excelentísimo Sr. General Jefe del 
Ejército del Sur, al Regimiento de 
Infantería Pavía, núm. 7. w> 
Idem ídem don Justo Benedicto 
Pérez, de ídem, al Regimiento de In-
fantería Oviedo núm. 8. 
Alférez provisional don Carlos Or-
dóñez Romero, de ídem, al Regimien-
to de Infantería Granada núm. 6. 
Idem ídem don Waldo de Mier 
García, de ídem, a la Legión. 
Idem ídem don Juan Márquez Pal-
ma, actualmente a disposición del 
Excelentísimo Sr; General Jefe del 
Ejército del Centro, a ídem. 
Idem ídem don Miguel Amado Se-
gura, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don Francisco Hernán-
dez Marcelo, de ídem, a ídem. 
Idem ídeiU don José María Ara-
jgsendi García, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don Gabriel Aizpum 
Morís, a la Segunda Brigada Mixta 
Legionaria. 
ídem ídem don José Antonio Pé-
rez Pérez, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígeras fie Ceuta núm. 3. 
Idem ídem Jon Femando Vicario 
aares, a la IM.shal-la d£ MeliUa nú-
mero 2. 
Idem ídem don • Pedro J . Vicens 
Casanovasi del Regimiento de Infan-
tería Paima núm. 36, a la Milicia 
Nacional, 
ídem ídem doa Carlos Atanguren 
Ponte, actualmente a disposición del 
Bsceleajísis£> 3r. Genital Jefe iú 
Ejército del Norte, al Regimiento In-
fantería Zamora aúm. 29. 
Idem ídem don José Estrada Pé-
rez, de los Batallones de Guarnición 
de la Octava Región Militar, a loi 
del Ejército del Sur. 
Idem ídem dont Joaquín Gonzálea 
Lombardero, del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, al de Za-
mora núm. 29. 
Idem ídem don Ricardo Salgado 
González, actualmente a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, al Grupo de Fuerzas Rega-
lares Indígenas de Ceuta núm. 3. 
Burgos, 13 de diciembre de ..1193?^ . 
—II Año Triunfal .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yüáté. 
JUICIO CONm&BICTOEIO 
La Oídem General del Ejército del 
Centro del día 26 de septiembre a«r 
táal, en VaHadolid, d\c8 como "si" 
gue: 
"A petición del Coronel di» Caba-
llería Director de la ÁcademÁa d» 
Infardería, OabMerifi e Inténdev^ 
da D. ANTONIO VALENCIA 80-
MALO, Juez Instructor nombrado 
pcM-a la tramitación del expedente 
de Juicio contradictorio para la co»-
• cesión de la Cru» Laureada de San 
Fernando al Comandante dé Infan-
tería (hoy Tmiente CóroMl habi-
litado) D. RICARDO VILLALBA 
RUBIO, 86 publica el siguiente re-
sumen de lo actuado en dicho «r 
pediente: 
"Se inició el referido expediente 
por diaposición de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionalee, 
feomo consecuencia de instancia for-
mulada por el expresado teaiiente 
coronel habilitado don Eicarfo Vi-
llalba Rubio, solicitando la apertura 
de juicio contradictorio por creerse 
comprendido en el artículo 51, in-
ciso 11, del reglamento de la Orden 
de San Femando, por loa servicios 
que prestó en la defensa del Alcázar 
•de Toledo, durante el asedio del ene" 
migo, habiendo también S. E. acor-
dado dispensar el retraso que en isi 
presentación de la instancia ha ha-' 
bido, por causas no imputables al in-
teresado, en vista de las circunstan-
cias que concurren, según comuni-
cación de 6 de mayo último, del Ex-
celentísimo señor G«neral Jefe d d 
Séptimo Ouerpo de Ejército. 
Al folio i vuelto y 6, d e c l m fll 
testigo D. Bernardo Sánchez Tira-
do Guzmán, comandante de Infaa,'-
tería y jefe de la Caja de Recluta 
Toledo núm. 3, quien manifiesta que 
no ha sido testigo preseauia! ni sabe 
por referencias que el' ciiedo tenie»"< 
te aaron«l habilitadn, señor V i l l j ^ 
4S0g 
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Eubití;, haya realizado tígfíü \ 
distinguido oonoreto durante la der 
feüsa del Alcázar, pero que ia ac-
tu&oión del miamo fué destacada 
por BU temperamento y actividad, 
habiendo sido dea veeea herido, y 
que Bupoue habrá sido el citado jefe, 
objeto de propuesta de reoompenaa 
por partes del Exorno. Sr. General 
don José MosoardS Ituarte^ y quien 
al no propoitarto para la apertura de 
juicio Qontradiotorio habrfi BÍdo por 
no considerarle comprendido en el 
articulado del respectivo reglamento» 
y en oonseouenoia, el que declara, 
«ion , mimos elementos de apreciacién, 
"•tf no puede manifestarse en el sentido 
'ai de considerarle acreedor a obtener la 
Oruü Laüre?ida de San Femando. 
Al folio 5 dedara el testigo don 
Femando Püieírtaa Gallardo, capitán 
de Artillería,/ con destino en la Fá-
brica de A-jmas, quien manifiesta 
que sabe ccino testigo pr^enoial y 
directo, lo brillaate y meritoria que 
fué toda la aotuacién del coman-
iJanífñe "VoUalba duirante lei tiempo 
que dtiró el asedio deJ Alcázar- En 
los primeros días de estallar d Mor 
vinmento líacional, y alr ser decla-
rado él estado de gruerra en la ciu-
dad, el comandante VíUalba fué en-
cargado por él gobernador nñlitat-
de la Plaza, coronel Moscardó, de la 
defensa de la entrada de la ciudad, 
por su i>arte más vulnerable y difí-
cil, que era la oarretera de Madrid, 
ocupando, para hacerlo, él edificio 
del llamado Hospital de Afuera, des-
de donde eonsiguié, con k a mv^r es-
casas y mal armadas fuerzas de que 
disponía, contener a un enemigo in-
finitamente superior en nlimero y do-
tado de carros blindados, artillería y 
aviación, durante más de 48 horas, 
hasta que agotadas sus municiones 
de boca y guerra, reábió orden de 
replegarse al Alcázar, como así lo 
hizo en perfecto orden, sin perder 
ninguno de los elementos que tenía 
a mi, cargo, e incluso dejando a sal-
vo ft las Hermanas de la Caridad, 
que prestaban servicio en dicho Hos-
pital. T a dentro diel recinto de! Al-
cázar y en todo d tiempo que durfi 
la defensa d d mian», d comandan-
te Villalba se distinguió extraordi-
nariamente en toda ocasión, acudien-
do siempue a los lugares de máa po" 
Hgro, animando con su i)alabra y con 
su ejemplo a cuantos aÜ'í nos encon-
trábamos, y secundando con tod!a 
efioaoia al Mando en las difíoilea 
misiones qué le oonfirió, hasta ter-
minar por ser, en unién del coman-
dante de Artilkffía don Pedro Mén-
dez, los organizadores y directores de 
la defensa durante los últjtmoa días 
— l^o9 más duípa—dd asedia Fué 
y BÍn ¡estar teptíSBiio, Qi o t m ^ ^ 
primera heaáda, volvió a su puesto 
a actuar de nuevo, con d mismo etn-
tosiasmo, serenidad y desprecio de 
la vida de siempre, hasta que herido^: 
por segunda vez, dos o tres días an-
tes de ser liberado el Alcáaar» tuvo 
que ser retirado a la enferaiería. En 
resumen, la actuacióft del camaJidan-
té Villalba, constituye máa que un 
hecho heroico aislado, una serie de 
hechos que sucedieron diarante todo 
d sitio d d Alcázar y que forman 
,xma actuación que, en pl«ia justi-
cia, debe calificarse de heroica, y 
termina mai?if¡estando que le con" 
sidera acreedor a que se le conceda 
la Orua Laureada de San Feman-
do, como comprendido en d núme-
ro 11 (id artículo 61 d d ra lamente 
de la Orden de .5 de julio de 1920 
(O. L. núm. 147). 
A folios 5 vuelto y 6 declara el tes-
tigo don Félix Gutiérrez Oano, co-
mandante de Infantería y jefe del 
Batallón de Volimtarios de Toledo 
número 1, quien manifiesta que co-
mo testigo presencial puede afirmw 
que d proceder d d comandante Vi-
Üalba fué brillante, distinguiéndose 
como defensor d d Alcázar durante 
d asedio, con gran diligencia y en-
tusiasmo en los cometidos a él en-
cargados por d Mando, siendo he-
rido en dos ocasiones, y que no obs-
tante y reconociendo las grandes do-
tes militares del indicado jefe y su 
gran actividad siempre demostrada 
durante todo d asedio, no encuentra 
el declarante artículo alguno d d Be-
glamento de la Orden de San Fer-
nando, en d cual pueda induírsele 
al mismo por su proceder. 
Al folio 18 dedara el testigo don 
l í a n u d Tuero Castro, teniente co-
rond de Infantería, con destino en 
la Academia de Infantería, CabaHer 
ría e Intendencia, quien manifiesta 
qute d comandante Villalba, antea 
de ienoerrarse todas las fuerzas en 
d Alcázar, o sea en los dos primeros 
días d d Movimiento, en Toledo, te-
nia bajo su mando lafl fueteas da 
la Escuda de Oómnaaia y un redu-
cido número de las Fuerzas 3e la 
.Guardia civiL Con éstas mantuvo 
el enemigo, sin que llegara a entrar 
en la población, retirándose al Al-
cázar en la tarde d d segundo día, sin 
que crea sufriera bajas en la fuerza, 
si bien ea verdad que de haber 
continuado la defensa no le hubiera 
aido posible retiraisa; que deapu^s 
durante todo d tiemipo que dtuÑS él 
asedio prestó d eervicio de au dase, 
sin qué ft jtdcio d d declarante rea-
lizara ningfin hecho que le distin-
guiera de los demás defensores; que 
todoe rivalizaron con su esfuer») ea 
«a ¿fe Si ^ 
que pueda seíialar ninguno 
realizado por d comandante 
Ualba. 
Al folio IT y 18 declara el ( 
don Joaquín AguUa Jiménea 
nado, capitán de Infantería, con d. 
tino en la Escuela Central de Qii 
nasia, quien manifiosta que poiij 
den d d coronel don José Mo 
a la sazón comandante militul 
Toledoi d comandante Villall». c 
k a fuerzas de la Escuela Oen^j 
Gimnasia ee constituyó 
en dicha Escuela, en la tarde dd d 
18 de julio, permaneciendo eo i 
indicado Centro hasta d día 19, i 
que por la noche se trasladó ora ( 
chas fuerzas al Hospital de hha 
el 20 fué reforzada la guarnioi6m 
dos secciones de la Guardia oiri 
permaneciendo al mando de t« 
las fuerzas d indicado jefe. El ( 
21, en las primeras horas de k i 
ñaña, fué atacado Toledo por 
columna, enemiga, al parecer 
dada por él general Eiquelme, i 
yada por dos carros blindados, ( 
baterías y ima escuadrilla de' 
bardeo, que al llegar a laa proaij 
dades d d mencionado Hospital,! 
to más avanzado de la 
Toledo, fué detenida en BU 
por las escasas fuerzas que le ( 
dían durante dicho día y la 
del día 22. Por notioiaa 
posteriormente, d declarante 
que en Oviedo se captó un 
grama dd general Eiquehne i 
nistro de la Guerra, pidiendo dí 
vio de una batería, por no sa 1 
tante eficaz el fuego que 
bie el Hospital, lo que demuestoj 
eficada de la defensa y fuego «f 
tropas mandadas por el con 
te Villalba. De didio radiograma! 
drá informar, seguramente, ele 
dante habilitado D. Epifanio I 
na, ayudante del ^xcano. Sr-
ral don Antonio Aranda. En 1 
tima» horas de la tarde del dii j 
d d expresado juUo, las foeroí! 
Horoital de Afuera se Teplegw® J 
bro d Alcázar, shx que t j w ^ ' 
iaa, a- t^sar de la p r ^ d M 
enemigo y sus blindados, que i 
ron rechaaadoa tres wxf 
nadas de mano, conaigoi&d^ 
utilizar uno de élloa, a lo 
operó personáhnente el coi^^ 
ViUalba. Desde dicho '«« ''«^JJ 
fin d d asedio, d «Itado jef 
personalmente ea los 9»iM ^ 
yor rieago y fatiga, 
vicios de obaervamín 
gran utiHdad y eíl®»®®', 
doee oonáideraMemente el ® 
de bajas producidas P ® ' T j 
enemiga, y por o^en ^^^ 
rond Moscardó. organiíí 
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te por cuanto atañe a su capacidad 
téonioa y organizadora, sino por su 
valor personal, que le llevaba a loa 
primeros lugares de fuego, donde 
coa su palabra, siempre alegre y ani-
Hjoaa, mantenía el elevado espíritu 
de las tropas. Durante uno de los 
bombai'deos á la fachada Este del 
Alcázar, se encontraba el coman-
dante Villalba en "uno de los luga-
res más batidos por el fu^go arti---
Úero, animando a la tropa, cuando 
resultó herido en el costado, y en-
contrfaidose aún en la enfermería 
con herida abierta, su propio espí" 
ritu le Ue^ nuevamente a loa luga-
res de mayor p e l i ^ , resultando 
nuevamente herido en el hombro Iz-
quierdo. Aparte de esto, el decía" 
rante tiene idea de que ha sido he-
rido otras dos veces, sin que pueda 
asegurarlo ni fijar fechas o califioa-
oión de la» heridas,, y termina ma-
nifestando que le considera acreedor 
a que se le conceda la Oruz Laurea-
da de San Fernando, como com-
prendido en el inciso undécimo del 
wtíoulo 61 del reglamento de la Or-
den. 
Al folio 18 declara el comandante 
de Infantería don Epifanio Lopere-
M de Andrés, quien manifiesta que 
Hieontráridose en Oviedo de ayudan-
te del entonces coronel Aranda, du-
rante el asedio de dicha capital, se 
I «ptó por la radio instaladla en la 
Fábrica de Armas, un radio del ge-
neral Eiquelme, jefe de las fuerzas 
atecantes d Hospital de Afuera en 
1 Toledo, dirigido al ministro de la 
I QnOTa, en el que pedía el envío de 
artillería más potente para poder 
atae^, por ser muy grande la resis-
tencia que oponían y resultar de poca 
potencia la de siete y medio, que lle-
vaba para vencer la tenaz resisten-
raa de los defensores del mencionado 
hospital. Que este detaUe lo ha co-, 
' mentado posteriormente con d ca-
pUSn don .Joaquín Aguila, como 
, 90 liabía hecho en Oviedo, 
«locando favorabjÜeimieiite la resisl^ 
W? liabían opuesto Jos defen-
wres del hcspital d'e referencia y por 
capitán se enteró de que era el 
pandante ViUalba quien dirigía 
«íwlla defensa. 
[ 82 declara el testigo don 
I teniente oo-
actual-
1 J®^® ^ Oomandancia do 
I wn , 6 cual manifiesta que no pue-
i t ''ommimi^ don Ei-
la ¿«íensft 
So n t r ^ ' i ^^ ea el tiem-
Ü ! ^«lio co^a»^ 
tintl Al «^ooiitraba en sector dia-
» íel declarante, pos lo que ao 
' i m ^ Si se tízo acreedor a 
la Oíruz de la Orden de San F e r -
nando. 
Al folio 88 declara el test^o don 
José Torres-Pardo Asas, capitán de 
Caballería, con destino en la Acade-
mia de Infantería, Caballería e In-
tendencia, quien manifiesta que el 
entonces comandante ViUalba de-
mostró constantemente gran espíri-, 
t a militar, patriotismo, desinterés y 
actividad eñ la defensa del Alcázar. 
Dotado de gran optimismo desde el 
primer momento, contribxiyó con él 
y con su meritoria actuación a le-
vantar, si cabe, la siempre elevada 
moral de sus subordiüados. Fu6 he-
rido, y al igual qife algunos otros 
oficiales, no, dejó de prestar servioio 
miontraa sus heridas se lo permitie-
ron. Que como no conoce el regla-
mento de la Orden de San Feman-
do, ni existe en la localidad (Tun-
cos) ningún ejemplar de él, no pue-
de precisar si los servicios prestados 
por el comandante Villalba están 
comprendidos en el citado regla" 
Diento. 
Al folio 42 declara el testigíó. don 
Xuis Araujo Soler, teniente coronel 
de Infantería, coiv destino en aquel 
entonces- en la Academia de Infan-
tería, Caballería e Intendencia, y en 
la actualidad prestando sus servi-
cios en la División de Soria, quien 
manifiiesta que la actuación, del ter 
niente coronel habilitado Sr. ViUal-
ba, fué distinguida durante todo el 
asedio, haciendo derroche de valor y 
demostrando gran entusiasmo, alto 
espíritu militar, excelentes ¿otes de 
mando y carácter, sosteniendo a 
gran altura la moral de las fuerzas 
de la Escuda de Gimnasia, cuyo 
mando tenía; Aguantó el primer en-
cuentro con las fuerzas enemigas 
que Uegaron a Toledo y extremó la 
defensa, en las afueras de la capital, 
hasta el límite posible, haciendo una 
ordenada retirada al Alcázar. Y du-
rante el largo sitio, poseído de una 
admirable actividad dinámica, se le 
veía en continuo movimiento para 
acudir a los liTg'ares de más peligro 
a participar en la defensa, levan-
tando el espíritu de la tropa con sti 
ejemplo y éncendidas exhortaciones; 
trabajó con fe y acierto en el des-
empeño de distintas misiones que se 
le encomendaron, tales como orga-
nización de las fuerzas y su distri-
bución para la mejor defensa, y 
montar y dirigir el servido de ob* 
servftción; y todo esto sin dar nun-
ca señales de cansancio o desánimo, 
l a elevación de su espíritu y tem-
ple de alma resplandeció en las dos 
ocasiones en qué fué herido, confoi-
tando el ánimo de cuantos le veían 
¡sobreponerse a sus sufrimientos y 
otpresaiss en sentido del más exal-
tado patriotismo y oonfianza abso-
luta en el triunfo de nuestra causa. 
La segunda de sus heridas fué conse-
cuencia de los alardes de ^ ó j o y 
düsprccio del peligro que hino du-
rante los violentos ataques enemigos, 
que bajo su dirección fueron recha-
zados, no hurtando las ocasiones de 
exponerse al horroroso fuego, que so-
bre el Alcázar hacían las fuerzas 
marxistas, obligando con su enérgi-
ca actitud a que no se abandonaran 
puestos batidísimos, a los que acu-
día con presteza y, en varios casos, 
a que fueran vueltos a ocupar algu-
nos abandonados po» su gunrnioión» 
cuya capacidod de rosistoncia fuá re-
basada ante, la moítífera avalancha 
de metralla que los anonadaba, y ter-
mina conceptuando acreedor al co-
mandante Villalba a obtener la Oru» 
Laureada de la Militar Orden de 
San Femando, no. pudiendo señalar 
inciso ni núineio del artículo o &r-
tículoa en que pueda estar compren-
dida su actuación tan destacada por 
no tener el reglamento de la citada. 
Orden ni medio de consultarlo por 
carecer en aquel frente (Eobregor-
do) dé elementos para ello, no du-
dando que entre los casos previstos 
por el referido reglamento, se ha-
llará incluido el del citado jefe. 
A folios 47 a 53 declara el pro-
pio comandante de Infantería don 
Eicardo Villalba Eubio (teniente co-
ronel habilitado), quien manifiesta 
que cumpliendo órdenes del señor 
coronel don - José Moscardó, el día 
18 de julio de 1936, a Ifs seis de la 
tarde se acuarteló en los locales de 
la Escuela, Central de Gimnasia, 
compañado de los oficiales, subofi-
ciales, tropa y personal del Cuej^a 
Auxiliar Subalterno del Ejército, 
que en total eran unos cincuenta. 
En estos locales se mantuvo hasta el 
día veinte, en que una vez declara-
do el estado de guerra y amenazas 
de columnas enemigas en marcha 
haciaToIedo, decidió, previa consul-
ta con el coronel Moscardó, fortifi-
«arse en el Hospital de Afuera y des-
de allí, defender la entrada á Tole-
do, lo que estuvo efectuando hasta 
el día 22, a las seis de la tarde. Fué 
reforzado este destacatoento por 
unos cuarenta guardias civiles, al 
mando de dos oficiales. El día SI, a 
las primeras horas de la mañana,' 
hizo aparición la columna enemiga, 
procedente de k carretera de Ma-
drid. manteniéndosela a íaya duraníd 
todo el día, sin qué pudiera avanzar 
ni rebasar la zona que se defendía. 
Al día siguiente, sin duda, aquellas 
fuerzas fueron reforzadas Con ele-
mentos de artillería, infantería y 
aviación, pero a pesar, de ello, el 
enemiga sufría grrandes pérdidas, sin 
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lograr el mía peqnefio éxito de «van-
ee. t a BÍtuaclón ee «grayaba porque 
desde que se entró en el Hospital, 
las fuerzas CB^ecían de víveres, el 
ícrvioio era permanente, la l^cha 
constante y por la cantidad de per-
sonal eivü acogido entre monjas, 
huérfanos, niños y enfermos, así co-
mo familias de loa que defendían el 
Hospitali todo esto en un número 
superior a cien, hizo que la moral 
en algunos de los defensores deca-
yera en forma alaamante, teniendo 
el declarante que acudir e interve-
nir personalmente para mantenerla, 
j ^ t e la crítica aituaciSn, ordenó al 
valeroso capitán de Infantería don 
José B&denas, rompiera el cerco ene-
migo para dar cuenta de le situación 
al «oronel Moscardó, y solicitar re- \ 
fuerzo municiones de boca y gue-
rra, para reaccionar contra el «le-
migo. Oomo tales refua-zos no lle-
gaban, la presión enemiga aumen-
taba por momentos, tanto por la 
enorme masa de Infantería, oomo 
de intensa acción artillera y de avia-
ción, y frente a estu, la» municiones 
escaseaban, el hambre y el agota-
miento se hacían patente en los der* 
fenaorea y con ello la moral cada vea 
mfis quebrantada, el deckrante de-
cidió la evacuación del Hospital. ^ 
primer lugar lo hizo todo el perso-
• nal civil que allí se albergó, y mien-
tras esto se efectuaba, se mantuvo 
a raya al enemigo con las pocas mu-
niciones que quedaban, e impidien-
do la progresión adelante de tres ca-
rros blindados que tenían sobre la 
carretera de Madyid. Esto se efec-
tuó hacia las cinco y treinta de la 
tarde del día 22. Una vez ya en la 
ciudad de Toledo, el elementó -civil 
antea citado y aprovechando un bom-
bardeo intenso de doce aparatos de 
aviación que volaban sobre el Hos-
pital de Afuera, y que impedía, por 
consecuencia, el avance del enemigo, 
se decidió la retirada de las fuerza» 
hacia d. Alcázar. El declarante abrió 
la puerta del Hospital y fué el pri-
mero en Inzarse fuera para, seguido 
de loa suyos, m&rdiar hacia Toledo, 
looalidid en que ya los rojoi hacían 
frente oon intensidad. El declarante, 
tlempre en oabeea, y guiando su gen-
te por todas las encrucijadas y ca-
llea de la dudad, llegó hasta el Al-
cázar, donde fué recibido por el pro-
pio coronel Moscardó. La Artillería 
y aviación enemiga, oon su intensa 
actuación, constituyó una barrera, 
que una vez por nosotros franquea-
da, impidió que el enemigo avanzase, 
T sin duda esto fué, entre otras cau-
sas, lo que hizo que esta peligrosa 
. retirada y que tantás «ffitfts de terror 
se xnaBÍÍest&ba& antee de efeotuar-
]«> 85 «jeoütará aitt lASMAtav a k y 
gu»a btíja. Una vez en el Ali&sar, 
al declarante se le cmcomendaran por 
el coronel Moscardó, seorvíolos espe-
ciales, como fueron salidas en lusca 
de las célebres minas efectuadas por 
los rojos contra el Alcázar, dirección 
de retirada de las fuerzas que de-
fendían Pabellones y Puerta de Hie-
rro, ál ser estoa edificios incendia-
dos, etc., etc., y siendo «Jistin^ido 
por el coronel Moscardó-d esctremo 
de encomendarle la misión de diri-
gir la defensa del Alcázar; Fuese de 
estas mifliomes, ordenadas pot el 
Mando, realizó por sí otras el decin-
rante, al obje t^o de aumentar e inten-
sificar la tlgíltttíoia, como de mante-
ner él l>u«n espíritü de las fuerzas. 
Para esto efecfeió saliólas por la Puer 
ta de los Carros a las casas inmedia-
tas del Alcázar, acoiápafiado de dos 
o tres más; también efectuó sal ida 
e las casas Inmediatas a los Pabe-
llones, efectuando por sí mismo la 
operación de desalojar de una fá-
brica de reoauchutados, que enoer" 
rraba peligro caso de inoendiarse, 
lo que era factible por estar ardien-
do las casas inmediatas, extrayendo 
unas cien c'uí>iertas de ruedas de . au-
tomóviles, oémaras, gasolina y de-
más materias, e^losivas. 
Extrañado el declarante que d pri-
mer avión que lanzó víveres sobra 
el Alcázar no enviara mensaje al-
guno, se propuso, como así lo hizo, 
escudriñar las inmediaciones del Al-
cázar. De madrugada salió por el 
paso curvo, y burlando la acción da 
las armas enemigas situadas en las 
inmediaciones del castillo de San 
Servando, Venta del Macho, etc., 
etc., llegó a dar oon el porta-mensa-
jes que sabía la influencia moral que 
para los que se albergaban en la íof 
taleza tenía, mensaje que fué lle-
vado en mano al coronel Moscardó. 
Una tarde, que no recuerda fecha, 
en que la situación de les fuerza» 
destacadas en la Puerta de Hierre 
era muy crítica, y que el enemigo 
intentó atacar por d zigTiag, •peor 
cediendo de las ruinas del Hotel Ln-
perifll, y apercibido de esto d decla-
rante, se lanzó, fusil en mano, hoola 
las almenas inmediatas a lo que fué 
Gabinete de Química, situado en la 
los puestod de la fachada ISfotte tn» I 
abandonados, el deolatsnte, oon i^ . 
sil, los ocupaba y hacía fuego deidt 
las ventanas para deraoatiw al ear I 
migo gue allí estábamos, Igualm®"! 
te cuando por la actuaoifin oowtín' j 
te de la artillería del quince y mt-
dio, el Alcázar iba demoliéndose, eli 
declarante se encontraba eu el patio,! 
la may^Jría de las veces envaelto ea 1 
espesa nube de polvo y humo al ob-j 
jeto de saber constantemente cuanto 
acontecía. Cuando ej cañón enemigo 
rompió la puerta prineipal dá Aloi-
zar y el tiroteo y cañoneo sobre éíti 
hacia peligrosa toda su aotuaoión, el 
declarante, por sí mismo, conatrúj^ i 
un parapeto de tacos terrerot al ob-
jeto de resistir cualquier envite m I 
migó. Los sacos fueron transporti'l 
dos hasta su inniediaoión poi algs' 
nos individuos, pero su colooaoiís| 
la hizo por sí mismo el deelaranttjl 
dadas las circunstnncias en que b>< ] 
bía que efectuaxlo. 
En las veces que los dinamiteiolj 
enemigos lanzaban petardos sobre el j 
edifieio de Pabellones para que po!] 
los huecoe ocasionado» intiodudrl 
líquidos inflamables, el declazas^j 
ayudado por algunos soldados de 1>| 
sección de tropa de la Academia di I 
Infantería, Caballería e Iiitendeiíl| 
oia, personalmente subió el tejedo,! 
donfle soportó la caída y exploBÍ6nde j 
los citados petardos, pero 
que el enemigo no cansigaier» bM| 
fatídicos deseos. 
Por efecto de los Asparos da ar| 
tillería y aviación enemiga, se owj 
sionaron incendios en el teroer pi»! 
y principal de la fachada Norte, ia'l 
oendios que el declarante acudió «I 
sofocr personalmente y en forma ar j 
tiva, acompañado unas veces del tf l 
niente de Artillería Eíos, teiiient)| 
de Infantería Lacrar y otros oneiPl 
les. A veces estas operaciones se iM'l 
lizaban bajo al f u ^ o ds la txmi 
ría enemiga. , I 
Esto hizo que el declarante, « nA 
de tener el honor de recibir la W J 
citación de sus superiores y ® » ] 
pedal 1« del coronel Moscar^, « I 
oomo de sus compafieros e ím^"®^! 
f u e » alcanzado repetidas veo» 
el plomo enemigo. La Píí»®» ® ^f 
tas, leve, haUándose en compaf»* »J explanada oriental, salida que fué 
efectuada bajo el fuego del cañón 
del quince y medio, y soportada en ventana del cuarto "L" 
el lugar citado hasta llegada la mis- «lando empezó el i, 
ma noche, en que se retiró. En ésta so»^ "^  el Alcázar, y 
fué acompañado por el malogrado • prindpal, se mamw, ^ ^^  
teniente de la Guardia dvü . Sala- ílevTantar el espíritu, ínmeoia^^ ^^ 
manca, cabo de Guardia de Asalto, 
Del Monte y tros más. El enemigo 
no consiguió suu i^eos . 
Tambiéii cada vez que el cañón 
enemigo mostraba su actividad ao-
bt« el Aloázar y que «xtamalnAota 
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alcanzado por un trozo de 
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L t Aloáíar y edifldoB de etrtc ooa-
llio te haoÍB Insoportable. Loe in-
ILduos do U vigilancia de eete ooe-
Itado lo hacían, pero oon el n a t o a l 
Ideia«o8iego; un día en 
Isoo íuí inteníísimo y que la Mblio-
Iteca de Caballería era demolida, d 
ld¿rBnte se mantuvo, elevando el 
Líritu de los que allí vigilaban, 
Ijiendo alcanzado por una granada 
Idel 18'5, que hundiendo un tabique, 
lio sepultó, saliendo milagros-mente, 
Ipero herido de gravedad, heridas que 
liloanzaron a casi todo el cuerpo. 
•Cuatro días llevaba en la enferme-
Itía mando vino la explosión de la 
Iplmera mina, abandonando enton-
loM íl lecho pai« por lí actuar en la 
Idctiv» defenifl contra lo» primeros 
lualtoi enemigos j al di», siguiente 
|y en contra de la voluntad de los 
I médicos, abandonó la enfermería, 
¡para volver a hacerse cargo de la 
I defensa del Aloázar que el coronel 
lloscardó le había confiado, y al r^i-
Iterar un asalto intenso el enemigo, 
¡teniendo aún abiertas las heridas el 
I declarante, recibió una nueva de 
Ibala explosiva en el hombro izquier-
Ido, que aún le mantiene inútil, no 
•abandonando su puesitio hasta que 
lie pérdida de sangre e imi^sibili-
Idad física le obligó a hacerlo, dando 
Ipeisonal cuenta de efectuarlo al co-
lionel Moscardd. Se le encomendó la 
I misión de dirigir y llevar el servicio 
• de observación en el Alcázar, servi-
Icio que se efectuaba por todos los 
• oficiales en los cuatro frentes. Esto 
• obligaba al declarante a efectuar va-
l i i o s recorridos por todos Ion edificios 
I y locales, recorridos que se hacían 
•.difíciles de efectuar y a veces peli-
|gi09ÍBÍmoe en consonancia con la ac-
I oión demoledora de la artilleria ene-
laiiea. 
I Quie constantemente ae mantuvo 
I ® estrecha relación con el coronel 
I Moscardó, de quien directamente de-
I pendía y que cuantas órdenes ema-
I liaban de esta autoridad, las oum-
I Pji6 sin dudarlo, aún aquellas que el 
IQeroitarlai implicaba verdadero pe-
I pero tiendo en todas ellas afor-
I taiído en sa realisaoión. 
I . testigos los nombres de 
I Wttoe jefes, oficiales, suboficiales y 
I «iweg de tropa que pueden oorrobo-
I w BUS manlfeatacioens. 
I A folios 88 a 66 declara el testi-
IKo don Julio Lójez^Riat, capitán de 
I infantería, oon destino en aquel en-
^^  "^oademia de Infante-I S^'^aU^rfa e Intendencia, quien 
• tta^esta que el comandante Vi-
I Z ^ principio la de-
I W i® ^ Toledo. Si-
I U. A ^ ^o^ii&l de Afuera con 
I ^ ' P ® » disponía de Is Es-
I ^ - Q n i u l ¿a StóEWr 
neoió en dloho hofl?Ital tres día« 
conteniendo a fuerzas asaltan-
tes, que era de uno» cinco o seis mil 
hombres, al mando del general E i -
quelm?, utilizando para este esalto 
coches blindado» y demíls material 
bélico. Una vez que ya las circuns-
tancias fueron agravándose por él 
aumento de más fuerzas rojas y au-
xilio de la aviación, se hacía poco 
menos que imposible defender la ca-
pital, por lo que ordenó la retirada 
de sus fuerzas hacia el Alcázar, re-
tirada que debido a la pericia del 
que estas tropas mandiaba, pudo 
efectuarse sin "tener que lamentar 
baja alguna. Una vez incorporado 
con todas sus fuerzas en el recinto 
del Alcázar, le fuó encomendada por 
el coronel Moscardó, hoy general, la 
defensa de todo el recinto, por lo 
que empezó a dar cuantas órdenes 
creyó oportunas para designar a ca-
da uno su cometido especial (servi-
cio de observación constante, annas 
automáticas y cuantos servicios eran 
necesarios tanto de armas como de 
víveres y agua), cometido que todos 
cuantos fuimos encargados para su 
desempeño, si bien lo cumplíamos 
oon gran fervor, debido a nuestro 
arraigado patriotismo, más todavía 
nos hacía excedernos en este cum-
plimiento al ver que el comandante 
Villalba no cesaba en su labor cons-
tante, recorriendo todos los servi-
cios, dándonos pruebas y estímulo 
a los demás, viendo que pesar de 
estar herido varias veces e indicarle 
los médicos que no saliese de la en-
fermería (pues alguna de sus lieri-
das era grave), recorría, como ya se 
dice anterioraiente, todos los pues-
tos, como si nada anormal ocurriese 
en él. En tocante al elemento civil 
y sobre todo con las mujeres, se le 
veía, siempre que el servicio de t ^ 
mas se lo permitía, ir hacia donde 
ellas se encontraban, infundiéndoles 
un valor y gran amor al sacrificio, 
que ellas mismas m£a tarde infun-
dían á sus maridos y hermanos; 
cuando podía ir a verlas, en deter-
minados momentos, viéndose en to-
do el asedio, como cosa extraña en 
la mujer, que estaban dotadas de un 
patriotismo tan grande que rayaba 
en lo inverosímil, y todo debido a 
k gran labor del indicado coman-
dante. Demuestra la graa actividad 
y confianza que e. mando tenía en 
este jefe, que la ocasión en que el 
enemigo consiguió incendiar los pa-
bellones, y habiendo otro jef^ en-
cargado de aquel sector, fué el co-
mandante Villalba el encargado de 
fortifiloar el ediiacáo de Santiago, 
mieión en la que el deolarant® tuvo 
lel honor de seoundarle. Y ccmo íe-
n b a d o de todo lo expuesto 
monte, asegura »1 declarante que la 
resistencia y liberación del Alcázar 
fué en su mayor parto debido a Ift 
actuación del dicho jefe, por lo quo 
le oree merecedor a la Oruz Laurea-
da de la Militar Orden de San í e r -
nando. 
A los folios del 66 al 67 declara 
el testigo don Angel Eodríguez Bláz-
quez, alférez de Infantería, con des-
tino en la segunda brigada de la 
División de Soria, el cual manifies-
ta que fué defensor del Alcázar de 
Toledo durante el asedio del ene-' 
migo. Que el día 18 de julio de 
1986, el comandante don Ricardo 
Villalba Rubio se acuarteló en los 
locales de la Escuela Central da 
Gimnasia, al mando de las fuerzas 
que en la misma había, donde per-
maneció hasta el 20 del'mismo, en 
que una vez declarado el estado de 
guerra y amenazado por columnas 
fenemigas procedentes de Madrid, de-
cidió dicho jefe fortificarse en el 
Hospital de Afuera, donde se reci-
bió a 'la columna enemiga, manda-
da por el general Riquelme. Esta 
columna atacó a dicho Hospital con 
artillería,, infantería y tres escua- ^ 
drillas de aviación, permaneciendo 
en esta situación los s i t iaos hasta el 
día 22, por la tarde, que aprovechan-
do el bombrdeo de la aviación ene-
miga y cuando se suponía al mismo 
resguardado de sus efectos, el co-
mandante ordenó la evacuación a l 
Alcázar, toda vez que a los defen-
sores se les hbía agotado la muni-
ción de boca y guerra en casi su to-
talidad. Oon respecto a la defensa 
del Alcázar, manifiesta que el in-
dicado comandante Villalba activa-
ba y disponía en todo el recinto, te-
niendo entendido que el coronel 
Moscardó le había encargado de la 
defensa del Alcázar. Que todas las 
órdenes que el comandante daba lo 
eran con acierto, así como cuando 
bon^ard)eaba la aviaición enemiga, 
exageraba sus actividades para qua 
el personal sitiado no sufriera sus 
efectos, los ordenaba refugiarse, per-
maneciendo él en cambio con fusil 
en la mano, observándolo todo, para 
dar en seguida las órdenes oportu-
nas a cada momento. Que otro día 
y oon ocasiór de hallarse el coman-
dante Villalbi en la enfermería, he-
rido, y en el momento en que ex-
plotó una mma colocada por el ene -
raigo» a»' levantó de ia cama em tfon-
eUíí/n-f bon el saMicOí e^iapézando ft 
dar ói-dénft* al i»ürsoñal ««h arréjílo 
al moaieaío, pueato que a eoatiduá-
ción de la explosión atacó la infan-
tería enemiga en número conside-
rable; que t a m b i ^ Otro día se en-
contraba el declaíaatc ea ei Museo • 
Bomero Oztüi, dosd« ^«lobián M bar 
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Haba d repetido comandante Villal-
ba, y haciendo, el enemigo fuego con 
el 15'5, consiguió meter un proyec-
til en el citado Museo, cuyo jefe 
ordenó evacuar a las personas que 
no estaban de servicio, quedándose 
él al frente de aquel puesto, demos-
trando con ello su celo y valor; in-
tervino el mismo en otros muchos 
hechos que no recuerda él declaran-
te, pero que en todos cuantos ocu-
rrieron para la defensa del Alcázar, 
•intervino didio comandante con 
gran i>ericia y heroísmo, y termina 
manifestando que le considera acree-
dor a obtener la OruB Laureada da 
San Fernando. 
A loa folios 67 y 58 declara el te«-
tigo Pedro Moreno López, guardia 
civil, con, destino en el destacamen-
to de Hiendelaencina, quien mani-
fiesta qué fué defensor del Alcázar 
deToledo durante todo el asedio del 
enemigo, y fué testigo presencial de 
la actuación del comandante ViUal-
ba desde que comenzó la defensa del 
mismo j' que constantemente se le veía 
dar órdenes en los diversos sectores 
en que estaba dividido el recinto del 
Alcázar, órdenes que siempre daba 
con acierto y pericia, execediéndose 
siempre en el cumplimiento del de-
ber, dando ejemplo y serenidad 
a^los que aUí se encontraban. Como 
caso distinguido puede citar el del 
día em que el enemigo disparó con 
artillería sobre la fachada principal 
del edificio y que resultó destruida 
la puerta de entrada al mismo, acu-
diendo dicho jefe acto seguido y dis-
poniendo la forma de poner en el 
mejor estado de defensa dicha en-
trada, ayudando además, personal-
mente, en los trabajos, sin temor al-
guno al peligro. Otro día que la ar-
tillería enemiga disparaba sobre la 
fachada principal y que los proyec-
tiles caían en el patio, destruyendo 
una de las columnas, que cayó parte 
de ella en un sótano por una clara-
boya, en donde se encontraban mu-
jeres y niños, éstos tuvieron momen-
tos de pánico al efectuarse la des-
trucción, pero el comandante Villal-
ba hizo en seguida acto de prraenoia 
en aquel lugar, para calmarles y de-
mostrarles que no ocurría nada, re* 
tirándose después a organizar, loa 
aervicios de vigilancia de la segunda 
Compañía, donde habla caído otro 
proyectil que destrozó ia puerta de 
dioha Compañía y ouatro fusiles. 
Que pueden citarse muchos como loa 
}i£ohos relatados, at(egurando que 
con la actuación del indicado jete 
contribuyó en la mayor parte a pro-
longar la resistencia que se hizo al 
enemigo hasta que se realizó la li-
bereeión y que no obstante haber 
sido herido varios veoes, Aoudltk * to* 
da» partea, demostrando gran h e -
roísmo, y por ello le considera acree-
dor a obtener la Oruz Laureada de 
la Militar Orden de San Femando. 
Á folios 66 y 67 declara el exce-
lentísimo señor general de Brigada 
don José Moscardó Ituarte, jefe de 
la División de Soria, el cual al ini-
ciarse el glorioso Movimiento Na-
cional tenía su destino de coronel 
director de la Escuela Central de 
Gimnasia y además el de coman-
dante militar de Toledo y también 
jefe de la defensa d d Alcázar du ' 
rante el período en que fué sitiado 
por el enemigo. Bicho excelentísimo 
señor manifiesta que con anteriori-
dad al Movimiento Kacional, el co-
mandante militar asignó las funcio-
nes que en principio correspondían 
a cada jefe y oficial de la guarni-
ción de Toledo; el teniente coronel 
Villalba lo fué del mando del gru-
po de edificios fomnado por la Es-
cuela Central de Gimnasia, el Co-
l e r o de Huérfanos y el Cuartel de 
la Guardia civil, designándole co-
mo reducto para caso de extremo, 
el Hospital de Afuera, edificio éste 
que en unión de la Fábrica de Ar-
mas, suponía la posesión completa 
de las entradas de Toledo, ya que . 
las otras eran por los puentes, y por 
tanto, de difícil paso y completo do-
minio de las fuerzas nacionales. 
Ante la presencia de una fuerte 
columna procedente de Madrid, con 
toda dase de elementos de combate, 
cañones, armas automáticas, etc., el 
teniente coronel Villalba se refugió 
en el Hospital de Afuera con un 
fuerte destacamento, compuesto por 
fuerzas de la Escuela Central de 
Gimnasia, Giiardia civíilj y paisa-
nos alumnos del Colegio' de Huér-
fanos, combatiendo con ella durante 
el día 21 y parte del 23, hasta que-
' por la tarde de éste, por la presión 
de parte de la columna que, prece-
dida de camiones blindados y apof 
yada por artillería y aviación, y por 
no contestar la Fábrica de Armas a 
las insistentes llamadas que se le 
hacían, contra la cual ae había di-
rigido parte de la columna de Ma-
drid, y por donde no se había sen-
tido fuego alguno, hicieron suponer 
al teniente coronel que la Fábrica 
Nacional se había rendido sin opo-
ner resistencia alguna, como así su-
cedió, ordenó la retirada al Aloáear, 
haciéndolo en perfecto orden. 
Su actuación en este mando fu¿ 
muy destacada, no solamente por la 
pericia en la dirección de la defen-
sa, sino también porque con BU ener-
gía aupo mantener la moral de fuer-
zas tan heterogéneas y detener el 
avance enemigo. 
Desde que ae InoovpovS s i Alot'* 
sar y durante el asedio dd 
el mando le encomendó 
nes siguientes; Encargado deü"t 
ganización y dirección del servil 
de observación de movioii'entos i 
enemigo y emplazamiento de 
principales defensas y sitios d« 
los cuales hacía fuego al Aloi_ 
esta comisión la desempeño de 
manera brillante, dando pruel^" 
solamente de su competencia 
sional, sino también de sus do... 
mando y valor, montando por sí l 
mo y buscando en cada moin®to 1 
sitios desde los cuales la obsi.. 
cióa podía efectuarse en mejoi 
condiciones, no obstante ser «te i 
vicio desempeñado por ofloialeí, 
solamente por el riesgo que sup 
sino también para obtener de él i 
mayor eficacia, recorría loa puef 
varias veces, tanto de día como ^ 
noche, comprobando por sí mij 
aquellos casos que por oonsideraib 
de interés podían ser, de utilidad i 
manda. Redactó un boletín de in 
mación diario que permitió al 
mandante núlitar poder tomar i 
tas medidas fueron precisas cosfor 
me las diversas incidencias de! 
defensa y merced a este' medio i 
información pudo evitarse el quí t 
enemigo obtuviese de los elementí^  
de que disponía el resultado que i 
tendía. 
Simultáneo este Servicio con 
que por su empleo le corre 
hacer en la Puerta de Hierro 
que alternaron todos los jefes, i 
les y tropa, no solamente para; 
curar el debido a los que esto í 
CÍO desempeñaban, sino también I 
que conociendo todos las mo 
des y condiciones, tanto de este seirj 
tor como de los otros del Alcá: 
estuvieran en todo momento en con| 
diciones de rendir la mayor efioi 
y suprimir el carácter de pasiyii 
a la defensiva, en qne forzManieii"! 
te nos encontrábamos; tembife « I 
este servicio se distinguió el teniffl'l 
te coronel Villalba, dando 
a la fuerza a sus órdenes, i n w ' l 
Hiendo y dirigiendo en la extincií»! 
de uno de los incendios que el ene"! 
migo procuró provoca*, arfojonMl 
gasolina y líquidos inflamables so'I 
bre la techumbre del edificio da Wí 
bellomea, actuando bají» im | 
afioae M enemigo. 
Mandó la fuerea da la ''«"«f i 
Central do Gimnasia, oomP"'®*'í I 
unos cuarenta hombres, da «« J 
instrucción militar, oaya 
ordinaria era la de ordeMOf"^ 
dicho Centro, y no """^"r" 
crear y manfónar una ffloKaii 
hasta el punto de esta» « « 
deatlnad» po* «1 Mando pM« 
m o 
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pleada e a los a i t íoa y mcsínentóa # r 
fíoiles o deoisivoB. 
Fué encargado del rnaado del gm*-
po móvil, dentaro del Alcázar, oon 
objeto de teaer «fll todo momento 
una fuerza disponible para podw 
acudir, prinoipalmoaté a ift breoha 
que se suponía ¡tiaxíMl laa explosio-
nes de las minaa y por las que era 
de esperar el ataque eñemlgo, comp 
así sucedió. , * . 
El día 16 de Beptiembre fa® h ^ 
rido por IB exploBÍón de uñ proyectil 
anemigo en au pueíto de mando y 
calificada fu herida de "menos gra-' 
ve", y no obstante no estar repues-
to ni totalmente curado de ella, in-
tervino al mando del grupo móvil, 
en el asalto que el enemigo efectuó 
el día 18 de septiembre, después de 
1b« explosiones citadas, distinguién-
dose notablemente en este asalto por 
sus acertadas disposiciones arengan-
do continuamente a la gente y dan-
do ejemplo de valor y energía^ a to-
dos sus inferiores, sabiendo infun-
dir en todos los que a sus órdenea 
se encontraban el espíritu y valor 
necesario para rechazar el asalto. 
Continuó con el . citado mando hasta 
que el día 28 de septiembre, en nue-
vo intento de asalto enemigo, fué 
nuevamente herido, y pronosticada 
ra herida de "menos grave". 
En previsión de que las ciroons-
tancias impusiesen una salida, bien 
por víveres o para enlazar con laa 
columnas de cuya marcha sobre To-
ledo se tenía conocimiento, organizó 
el comandante militar, con anterio-
ridad a las explosiones de las mi-
naa, dos Batallones con la mayor 
parte de las fuerzas de la defensa, 
compuesto de Secciones y Oomi»-
fiíaa de reducido efectivo, al mando 
de oficiales de laa distintaa Aamas 
y Onerpos de los que componían la 
defensa, cuyo mando asumiría el co-
mandante militar, lo cual suponlfa 
afijar en parte q momentáneamente 
« mando directo de la defensa del 
^cázar, por lo que nombró al te-
mente coronel Villalba, para ese oa-
íOi segundo Jefe de la defensa y ddi 
ttffldo de las fueisias que allí que-
•"áen, ^ tener la seguridad de que 
por snd oondiciones, meticuloaidad 
^ los servicios y energía, era capaí 
de continuarla durante el tiempo qjutí 
P^aneciéae fuera d comandante 
militar. 
No h\jbo ocasión de que saliesen 
«1 AloáBar las f u e m » oísfaniiadfta 
» este efecto. 
Este Jefe, además de una gran 
^ t m militar, seuaé excepoionalea 
«ttdiciones de mando, carácter f i t -
fiie, inteligencia clara, rapidez de 
«onMpoiin, una perseverancia tensE, 
Bteaa 6 á a -J^ibí; g g ^ S g ES 
píritu entusiasta y elevadísimo, que 
hicieron de tal Jefe un valioso au-
xiliar del Mando. A d ^ á s del cum-
plimiento exacto, mejor dicho oon 
exceso, de todas las misiones que se 
le eucomendaron, observó constante-
mente el personjal tan heterogéneo 
que se a l b ^ a b a én el Alcázar, in-
formándome de su estado de ánimo 
y de sus alternativas de espíritu; 
vigiló los servicios de todas clasea 
y tuvo algunas felices iniciativas. 
Le considero como a uno de los 
auxiliares más eficaces que tuve en 
la defensa. 
Le felicité verbalmente e! día 18 
de septiembre, en que el eneínigo, 
dspués de hacer estallar las mraa 
de la fadiada occidental, y derribada 
ésta, emprendió el asalto por los es-
combros, oon numerosas fuerzas, lo-
grando poner pie y colocar una ban-
dera roja en laa ruinas del torreón 
Noroeste, con cuyo motivo intervino 
este jefe eficazmente. 
No fué citado en ninifuna Orden, . 
no porque dejase de hacer méritos 
para ello, sino porque tuve por nor-
ma presoindir de este trámite en lo 
tocante a jefes y oficiales, pues si 
bien ello excita la emulación, tam-
bién hubiese podido acentuar la en-
vidia y la soberbia, que si siempre 
son feos pecados, en aquellas e sper 
cíales circunstancias había que evi-
tar a toda" costa para mantener es-
trechamente unida a la oficialidad. 
Que le cree con méritos para ob-
tener la Omz Laureada de San Fer-
nando, considerándole comprendido 
en el apartado once del artículo cua-
renta y tres del reglamento de la 
Orden dfe San Femando del año 
1926. 
Quiere afiadir a la anterior der 
olaración y dejar perfectamente sen-
tada que la defensa del Alcázar, ni 
uto solo momento f^xé ooinfiada a 
nadie por el comandante militar, 
que lo era el declarante, ya que ni 
por enfermedad ni por abatimiento 
físico ni moral, ni por incapacidad, 
ni por otra causa cualquiera necesi-
té la suplencia de nadie. Cada uno 
desempeñó él papel que por su je-
rarquía y aptitudes ae le había se-
Salado. Todos fuimos neoesariod, po-
ro ninguno impreecindible. 
Al folio T8 declara el testigo don 
Manuel de Puentes Oervera, coman-
dante de Infantería del Servicio de 
Estado Mayor, oon destino como jefe 
de E. M. de la primera brigada de 
la 76 División, quien manifiesta que 
como testigo presencial y por la 
constante relación qua sostuvo con 
todos los defensores, debido, al car-
go que el declarante desempeñó den-
tro del Alcázar, pudo comprobar que 
é coSssMante í i l lafca 'Jeí-
tlcipó en la diefensa, distinguién-
dose notablemente como jefe de las 
fuerzas de la Escuela de Gimnasia, 
manteniéndolas coa un espíritu ele-
vadífrfmo. Durante todo el asedio, en 
todos los ataques que el enemigo 
nevó a efecto, sobresalió su actua-
ción por su serenidad y desprecio 
a la vida, llevándole su sobresalien-
te espíritu a presentarse al coronel 
Moscardó para hacerse cargo, de la 
defensa del patio en los momentos 
más difíciles de todo el asedio, y 
cuando afin no estaba curado de laa 
heridas recibidas, permanwiendo en 
este servücio impoKtaiitísámo hastá 
que nuevamente fué herido, teniendo 
^ e ser retirado a la enfermería, y 
termina manifestando que le con-
sidera acreedor a obtener la Orna 
Laureada de San Femando, creyén-
dole comprendido en el artículo cin-
cuenta y uno, inciso número once, 
del reglamento de la Militar Orden 
de San Femando, aprobado por Real 
Decreto de 5 de julio de 1920 (O. L. 
número 147). 
A folios 100 vuelto y 101 decla-
ra el testigo don Antolín Oadenas 
Oampo, capitán de Infantería, con 
destino en la Academia de Alfére-
ces y tenientes de complemento y al-
féreces provisionalea de Infantería 
de Toledo, como profesor, eil cual 
manifiesta que fué defensor del Al-
cázar y testigo presencial de la ac-
tuación del comandante don Ricar-
do Villalba Rubio. Que fueron tan-
tos los hechos distinguidos que llevó 
a efecto el rítado comandante du-
rante el asedio del' Alcázar, que re-
sultaría excesiva su enumeración y 
detalle, ba^auKe texponer que h a -
biéndosele encomendado oonatanteM 
mente por el coronel jefe los man-
dos más difíciles y de mayor ries-
go, supo en todos fellos demostrar 
BU pericia y gran espíritu, mante- , 
niendo e ¿aspirando en-todo mo-
mento la mayor ariimosidad, de la 
que dió constantes pruebas aún des-
pués de herido, llegando a levan-• • 
tarse de la cama y salir dé la en-
fermería a imponer dicho ánimo en 
cierta noche en que, como conser 
cuéncia de una falsa alarma, ée pro-
dujo el consiguiente desconcierto, 
efecto que logró inmediatamente y 
que mantuvo durante el tiempo ne-
cesario, pues no consintió retirarse 
a la enfermería a i^sar de loa 'in-
cesantes requerimientoa que (x dioho 
f in 80 -le hioieron, hasta que la st-
tiuadón (jusdó francamente clespe-
jada; que el declarante tuvo la hon-
ra de ser mandado por el citado co-
mandante señor VUlalba Rubio en 
diferentes servicios, y constantemen-
te obaervó en sus disposiciones el 
í3?íoniQ y üímezs, asi o<asio 
" -.'O 
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«tt BU eJe<moi6n «1 mayor aciierto y 
valor, <!8te último pucato do mani-
ficeto en los muchos momentos do 
riee^o qus se vi6 precieodo a Bopor-
tar y de todoB lo» eualea salió 
airoso y admirado por todos Iob que 
le eeguínn, siendo unánime dentro 
del Alcázar el reconocer sus rele-
vantes cualidades, y termina mani-
festando que le considera acreedor 
a obtener la Oniz Laureada"^ San 
Femando por estimar ae.lialla com-
prendido en el inciso once del ar-
tículo cincuenta y uno del Begla-
mento de la referida Orden de San 
Fernando. 
Al folio 301 dedflía «1 testigo don 
José Carvajal Arrietta, comí^tdante 
Ae Infantería y o la actualidad 
mandando el octavo batallón del re-
gimiento Infantería Baüén áúme-
ro 24, quien manifiesta que sabe y 
ha presenciado heclios distinguidos 
realizados por tí comiindante Villal-
be en la defensa del Alcázar de To-
ledo, como son la organización de 
la defensa de dicho Alcázari bajo 
- las directrices del coronel Moscar-
dós y el servicio de observación, de 
un» gran importancia, servíeíGí que 
constantemente inspeccionaba y re-
corría personalmente; en los ataques 
lo he presenciado en los puestos de 
mayor peligro, animando constante-
mente a las fuerzas y dando alto 
ejemplo de valor, resultando herido 
varias veces, y en uno de los ataques 
sufridos, no recuerda el declarante 
en este momento cuál, estaba herido 
en la enfermería, y al darse cuenta 
de la importancia de éste, siu im-
irortarle su ^tado, se lanzó al patio 
y desde allí tomó parte en la direc-
ción del contraataque, no consin-
tiendo el marcharse a ptesar de las 
recómendaciones que se le hacían 
para que fuese a k enfermería. Que 
la actuación de este jefe ha sido 
brillantísima durante todo el asedio, 
así como la preliminar de este he-
cho, en la defensa del Hospital de 
Tavera ante un número superior 
de enemigo, deteniendo a la columr 
na roja con sus pocos elementos, 
hasta que por falta de municiones 
y víveres tuvo que evacuar dicho 
Hospital, evacuación que fué lleva-
da con completo orden a pesar de 
la enorme presión del enemigo, qué 
contaba con toda olaee de elemen-
tos, aviación, artillería, carros, etc., 
evacmando primeramente todo el ele-
ír,<>t3to civil qi3e en -el Hospital se 
fcnKOTitribft, inelijífo pafülíticos y an-
írlaroj- y d«ái)ii4s 1us fuerüias que 
. compoDÍBíí jí fkfíne-
k de y titsa de la 
G -^vaví?:) cv.il, vci-fk-gáBdose al l l -
oágnt. ta í^Hiieife itíwtias 
M W"-;"^ án^ ÍJéng <m mi íi^sU-' 
tiva», dentro dé k s normae señala-
daa por el coronel Moflcardó, a la 
defensa disl miaraó, mostrándose in-
cansable, y tterrrtijxa manifestando 
que le considera acreedor a la ob-
tención do la Oruz Laureada d^ San 
Femando, por estimar se hálla com-
prendido en el iiiciso 11 del artícu-
lo 51 del reglaineato de la Orden 
mencionada. 
Al folio 101 vuelto y 102 declara 
el testigo don Bafael Díaz Gómez, 
comandante de la Guardia civil, con 
destino en la Gomandancia de esta 
capital, quien manifiesta que el co-
mandante Villalba Bubio se com -^
portó brillantíaneiíte en todas saa 
actuaciones, como durante el asedio 
fueron tantas, es muy difícil recor-
dar im hecho concreto a que refe-
rirse, y termina manifestando que 
a juicio del declarante es acreedor a 
obtener la Cruz Laureada de San 
Femando, como la mayoría de los 
asediados en el Alcázar, y que pue-
de hallarse coinprondido en el inciso 
11 del artículo ñl del mencionado 
reglamento de San Femando. 
Al folio 102 declara el testigo don 
José Permuy Castañón, teniente de 
Infantería, perteneciente al Cuerpo 
de Mutilados y en la actualidad pro-
fesor de la Academia de amplia-
ción de Infantería, quien manifies-
ta que el comaiidante Vülalba, in-
mediatamente de presentarse en él 
Alcázar con las fuerzas de la Escue-
la Central de Gimnasia, toma par-
te muy activa en "a organización de 
la defensa y servicios de la migma, 
actuando desde el primer moraento 
en todas partes, animando y dando 
ejemplo de serenidad y valor, con lo 
g^e poco a poco fué ganando las 
smipatías de la guarnición, termi-
nando todos por reconocer en él imo 
de sus mejores defensores. Herido 
de metralla en la espalda, está en 
cama lo indiapeíaíjable, no haciendo 
ello mella alguna en BU espíritu y 
comportamiento, i iuy pronto aban-
dona el lecho y ;jasa de nuevo b 
prestar sus servicios al frsnte 5for-
te, ^ frente el más castigado jwr la 
artillería enemiga, como puede com-
probarse actualmente y en donde 
supo cumplir danao con su compor-
tamiento hercicíi íjémplo a cuantos 
tenía a sue i^ráf es, rechazó cuan-
tos ataques h z a L enemigo; es he-
rido de nueve en '.1 hombro izquier-
do, tfiiitó esftf TiÉ í!i como Tr» ante-
rior produjar u t b ^aVnicíón un 
profuñdo sen'íraií:-o, puéa todos esf 
tabRM convei oí ios del positivo va-
lu.- ^rí.manírj, ; Villftlba; í3h la 
defeiis;' da aiiejtí ' Alcázar oohstan-
teiiifiito e?ií com litado k su paso 
J'óf 'SüEi-lqtíi® WKi.to sobre medidas 
ft £ eí 31ÍE3XIÍQ ^[^«(¡^«M, «tt 
varias ooosionoa y p>or eaoontmm 'l 
a las Órdenes del referido jefe <¡n d 
frente Norte, le dió conocimiento' 
de cuantas cosas observaba, obte-
niendo siempre, a su parecer, la re-
«oluoíón más oportuna Bcbre el 
asunto consultado. Oonsidera al co-
mandante Villalba como puntal im-
portantísimo en la defensa del Alcá-
zar, cumplió cuantas órdenes íeci-
bió de sus superiores y con sus do-
tes de mando y constante ejemplo 
' supo mantener la disciplina y d 
ánimo de la guarnición hasta la li-
beración del Alcázar por las íueraas 
nacionales. Que en más de tina alar 
ma vió claramente imponerse y res-
tablecer la tranquiKdad en los sitia-
dos, y por referencias sabe que es-
tando herido en la enfermería por 
segunda vez, y ante una de esas 
alarmas, salió de eUa, consiguiendo, 
como fliemipre, imponer su autori-
dad y' restablecer la calma y no con-
sintió volver al lecho hasta que que-
dó plenamente convencido de que 
nada ya podía ocurrir a pesar de 
los bastantes requerimientos que se 
le hicieron por todos, y termina ma-
nifestando que le conceiptúa acree-
dor a obtener la Cruz Laureada de 
San Femando, considerándole com-
prendido en el inciso 11 del aitíon* 
lo 51 del Reglamento de la citada 
Orden. 
A folios 102 vuelto y 103 decla-
ra el testigo don Alfredo Martina 
Lal, comandante de Infantería w 
tirado, quien manifiesta que conoce 
la brillante y heroica actuación 
teniente coronel habilitado señor Vi-
llalba, durante el asedio del Akto) 
demostrando elevado espíritu mili-
tar, firmeza en el mando y profun-
dos conocimientos de sus obhgacíb-
nes .profesionales, ^ n d o pi^ílí 
fehaciaates y constantes del influ-
jo que su presencia ejercía en « 
ánimo dki los defenwjres. Ademíe, 
exteriorizó siempre, en cuantos B^  
tos realizó frente al enemigo, peri-
cia, arrojo y tenacidad, estando m 
todo momento dispuesto e tomft' 
parte activa en los sitios de mayoi 
peligro, siendo empleado por el n i^ 
do muy frecuentemente para el des" 
empeño de servicios eepeoiales. 
Con motivo del incendio ooasio-
nado.pór el fuego eneniigo en los Pa-
bellones de la Caridad, el 80 d« 
agosto, ¿ciior Villalba aiñtrfí If 
iJígó & fcíí.-Hr 1>i t^Áiiiiáí'íi del rali" 
HiO, nt> obáíann^ .¿.x-; los 
següían iñtsnfcihüándo sus áispafW 
<lando lugar a que se citase en » 
orden de k OomandanolE tílutóí «e 
Toledo en el Alcázar su 
d de ouaTiío.s tóíííT^^uoí i'ftoW 
yeron » r m & k r í ée'.n em^O" 
El 28 4 ««iPtíseto Btt aSP í» 
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los asaltos del enemigo al Alcázar, 
66 distinguió el teniente coronel ha-
bilitado señor ViUalba, quien estan-
do herido deade el día 16 del mismo 
mee, oon motivo de la defeaMa, y no 
jiallarae curada completamfeatd, Eie 
sobrepuso al sufrimieato de las le-
jiones recibidas y acudió presuroso 
gl lugar dfl la Itiíia, combatiendo 
contra «n enemigo superior en nú-
mero, siendo herido nuevamente, te-
niendo que ingre^ií en la emferm^ 
rl» a pecar de sas deseos de conti-
nuar en el sitio del e^ucamizado com-
bate. Este acito de virilidí^^ detnjies-
tra Caramente que el teniente co-
ronel habilitado sefictr Villalba es 
nn bravo militar, un buen jefe y 
un gran patriota. Que también su 
actuación en el HospitaJ de Tavera, 
oomo jefe de quél destacamento, ea 
digna de todo enoámio, pues este 
valeroso jefe, oon sus escasas fuer-
zas, hizo una brillante defensa del 
edificio y de resistencia a la colum-
na enemiga, hasta el momento que 
Be retiró al Alcázar, después de ha-
ber agotado í®éos los recursos y me-
dios para estos casos, y termina ma-
nifestando que le considera acreedor 
a obtener Ib Qpo» Laureada de San 
Fernando, creyendo s® haJla com-' 
prendido en el inciso 11 del artículo 
51 del respectivo reglamento de la 
Orden. 
M folio 106 declara el testigo don 
Jnliím Ouartero Sánchez-Serrano, 
comandante de Infantería con des-
tino en la Academia de Infanterte, 
Caballería e Intendencia, quien ma-
aifiata que sabe oomo testigo pre-
sencial que el comandante Villalba 
tttvo una actuación brillantísima en 
la defensa del Alcázar en cuantas 
misiones le encargó el señor coronel 
Comandante militar, hoy excelentí-
simo señor general de brigada Mos-
Oonooé, entre otros, que una 
de las veces en que el enemigo ata" 
06 eon la fuña de siempre el Alcá-
ísr y desde luego después de 18 de 
setiembre, estuvo encargado el te-
mente coronel Villalba de las tropas 
de la defensa y el declarante de un 
^ r en el frente oriental) por don-
do se temía la llegada de los tanques, 
padreado apreciar el que esto de-
clara la acertadísima y activísima 
intervención del referido jefe y ál 
Mroioo valor de todos sus colabora-
lores en la defensa en ese día y a 
«a hora, que dió por resultado d 
nacaso rotundo del ataque rojo, y 
Mmma manifestando que la actua-
«én de todos o casi todos los defen-
sor^ del Alcázar ha sido una cons-
tante escuela de heroísmo durante 
« ase^o, y por tanto, esta califioa-
de heroica le mereca la actus-
i4 ídi^iBfcj I ü ^ W , 
a. quien considi^i* 
recompensa, sin 
si es preciaamentí 
de San Femar-d. 
el declarante que 
guió notablemenl 
más en el asedio 
das las fases de ei 
. iceedor a una 
ic j ueda precisar 
Ifi CJtox Laureada 
¡?<ro sí asegura 
•.3 jefe «e distin-
y como qjiien 
itíl Alcázar en to-
ta gesta }i(aoic&. 
A los folios lOti vuelto y 107 de-
clara el t e s ^ o don Oándido Marcos 
Heredero, comandante de Infantería, 
con destino como jue® peHnanente 
en d Juzgado mi'itaí de esta plaza, 
quien manifiesta lue 3ienáó capitán 
durante el asediu, fué testigo pre-
sencial de la actuación del teniente 
coronel habilitado señor ViUilba, el 
oual demostró una grandísima activi 
dad y dinamismo constante con una 
intervención acertada en cuantos ac-
tos y hechos se produjeron durante 
el sitio del Alcázar, cooperando de 
una manera distinguida en loe dife-
rentes ataques que el enemigo rea-
lizó al Alcázar, es3 el incaidio de los 
Pab^ones y Puerta de Hierro con 
gran exposición personal hasta el • 
momento del repliegue de las fuer-
zas defensoras que hubo de ser aban-
donado y destacándose también en 
el estableciíniento del servicio de 
observación de csaníteras, íuya di-
rección la llevaba ea persona y era 
ejecutado por todos los oficiales de 
distintas Armas que estaban en el 
Alcázar, y tenia por objeto obser-
var permanentemente el movimien-
to de coches y vehículos que el ene-
migo utilizaba para entrar ea la ca-
pital. Termina manifestando que por 
su actuación en todos los servicios 
que conoce el declarante, siendo to-
dos de gran valor, no puede preci-
sar y concretar si son suficientes 
para ser dicho jefe acreedor a cb» 
tener la Cruz de San Femando, pues 
si bien demostró en ellos' una gran 
capacidad de mando y excelente 
ciomportamiento, unido a su gran 
espíritu, fué secundado por el per-
sonal a sus órdenes, contribuyendo 
a la defensa del Alcázar que la Pa-
'^ia lexigía, miereciéndose una ler 
compensa extraordinaria. 
A folios 110 vuelto y 11 declara 
el testigo don Francisco Mira Mo-
nerrij capitán dg Infantería con des-
tino en la actualidad en el Servicio 
de Aviación, base de Zaragoza, quien 
manifiesta que el comportamiento del 
comandante Villalba fué brillantí-
simo y heroico, pues en todo mo-
mento tlevó la moral de la fuerza a 
BUS órdenes y herido varias veces 
durante ,el asedio, siempre continuó 
en su sitio, evac-ciíndosele a la fuer-
za cuando mater ialmente no podía 
mantenerse en sii puesto. Que al de-
clarjiate le es imposible precisar do 
is«»f?a ^ s t i ^ s i «a wtíwiíí 
«leí reglamento pueda induírsele, 
pues muchos fueron los casos aná" _ 
logofl al del brillante jefe, en qu« 
ee mantuvieron puestos hasta morir 
y como el mando de fuerzas no era 
orgánico por la diversidad de los de-
fensores, puede precisarse de una 
manera terminante que el citado se-
ñor Villalba, del grupo que pudiera 
llamarse sdecto de los defensores del 
Alcázar, en todos rivalizaban por su-
perarse y. se hacía "lifícil el distin-
guir o citar fechas cuyo comporta-
miento fuese superior al de los de-
más, por esta razón lo cree merece^ 
dor a obtener la Oruz Laureada dfl 
San Femando, coiwiderándole com-
prendido en los artículos 3, 10 y 11 
de los generales. 
Al folio 114 declara el testigo don 
Emilio Alamán O r t ^ a , teniente co-
ronel habilitado, en la actualidad 
jefe de la primera brigada de la Di-
visión • número 14, quien manifiesta 
que dada la distribución y situación 
de fuerzas defensoras dentro del Al-
cázar y anejos, el declarante no tuvo 
contacto con el entonces comandan-
te ViUalba, bajo cuyas inmediatas 
órdenes sólo estuvo en dos o tres oca-
siones, por lo que no le es posible 
emitir ua juicio concreto y exacto 
con rrapecto a lo preguntado. ITo 
obstante, que siempre que para ello 
hubü ocasión y también por refe- , 
renciaa pudo el declarante observar 
en el comandante Villalba un com-
portamiento sobresaliente, mostrán-
oose incansable, dando pruebas del 
más álto espíritu y valor y aptitu-
des relevantes para el mando, hasta 
que al éer herido se vió obligado a 
cesar en sus actividades. Aparte de 
las razones p u e s t a s , a causa del 
tiempo transcurrido desde q w fina-
lizó el asedio del Alcázar, le resulta 
al declarante difícil concretar lo 
conoemiente a la actuación perso-
nal d d comandante Villalba, y ter-
mina manifestando que como no día" 
pone de reglamento de la Orden de 
San Femando, y además, s^ f in que-
da dicho, no ha podido seguir siem-
pre de cerca la acción del comandan-
te Villalba durante el asedio, ha de 
abstenerse en conciencia de respon-
der afirmativa ni negativamente si 
es o no acreedor a la Onn! de la Mi- . 
litar Orden de San Fernanda 
Al folio 119 declara el t£»tigo don 
Luis Martín Galindo, comandante d i 
Caballería, con destino en la actua-
lidad en el Regimiento de Caza<lo-
res de Famesio, 10.° de Caballería, 
quien manifiesta que la circunstan-
cia de haber prestado sus servicios 
d comandante Villalba en el Alcá-
zar mientras el dedarante lo hacía 
cQ las dwendcttclas anexas ¡.(compa-
ftíiS do éríí.??^ l u T í ^ V h ^l iM^P, t í ' 
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oétera), ha lieoho que no haya teni-
do el declarante una gran relación 
con el mencionado Jefe, y po? lo mis-
mo que no haya presencia'io los he" 
(dios heroicos que pueda haber rea-
lizado; laa referencias que de él tuvo 
en todo el momento, foeron imtne-
jorables por su Talar, actividad y es-
pfritu, cualidades que siempre com-
probó el dec¡la»anto en lee momentos 
eoa que drcuPstanciaJmente estuvo 
en relación con él. El mencionado 
áieíe fué hterido í ^ e t i ^ yetjee y 
reputa el declarante como hecho he-
roico y digna tíe mencijÍQ ej ¿e que. 
encontrándose ea cama, en la enfer-
mería, con grandea magulhinientoa, 
a causa de haberle cogido un dernun-
bamiento, acudió ^ su pu^to casi 
imposibilitado para moverse, paya 
rechazar un ataque, y termina ma-
nifestando que la cono^ÚA acree-
dor a obtener la Cruz Laureada de 
San Femando, oonsiderándole com-
prendido en 4 artículo 51, número 
11, del reglamento de la Müitár Or-
den de San Fernando, de 5 de julio , 
de 1920 (0. L. número 147), toda 
vez que el reglamento del año 1935 
fué anulado por Decreto de 21 de 
julio de 1981 (D. O. número 162). 
A folios 142 vuelto, 143 y 144 de-
clara don,José Sane de Diego, co-
mandante de Oabailería y actualmen-
te mandando el Tercio' del Eequeté 
del Alcázar, quien manifiesta que 
conoce como testigo presencial la 
actuación diurantie el asedio del Al-
cázar del comandante don Ricardo 
Villalba Eubio, que fué toda ella 
meritísima. Sabe, y esto por refe-
rencia, pues el declarante no se en-
contraba presente, que la defensa 
que hizo del Hospital de Tavera, 
vxílgarmente llamada de Afuera, fué, 
magnífica, Ipgrando contener duran-
te todo un día el ataque de una fuer-
te columna, compuesta de toda cla-
se de elementos, induao tanques 
blindados, enviados desde Madrid, al 
mando del gmeral Eiquelme, cuyas 
Ultimaciones a la rendición rechazó, 
así como los ataquea del enem^o, a 
pesar de no tener más fuerza» que 
las escasas de la Escuela Oentral de 
Ginmasia, con las que hubo de re-
tirarse al Alcázar cuando se le aca-
baban los elementos de defensa, ha-
ciendo una retirada ordenada, en la 
que cree no tuvo ninguna baja, por 
la pericia con que la realizó. Que en 
el interior dd Alcázar, su actuadón, 
como ha dicho, fué meritísima y dea-
tacada. Allí donde tan altos ejem-
plos de valor, entu8ÍB»mo y elevado 
espíritu se dieron. Que no recuerda 
niiy?ún hecho concreto que desta-
que sobre, 1a ftdmiwble labor qua 
«üí i'íjío, y íeriíün» a>ftaifertKJ.fIo 
gu4j despQROog isisiiaie^íte ^ íP<4¡lñ' 
ménto da lá Oidea dé Saa Fesmajido, 
razón por la qtle no puede afirmar 
si la actuación y servidos del men-
donado comandante merece tan pre-
ciada recompensa, pero sí cree poder 
aSrmar como exponente del alto 
aprecio que a todos mereció su com-
portamiento, que cuantos pattidpa-
ron en la defensa vexían con gusto 
que el comandante Villalba, qu? tan-
to trabajó en I4en de la Causa, se 
le otorgase tal r&sompensa dfi San 
Femaaido. 
Al folio 150 83 une la d c d a r ^ ó n 
escrita del capítás áss jCnf antsíría don 
Antonio Pisán SoeaVia. actuahum-
te con destino en d legioaento In-
fantería Baálén número «jue re-
núte desde Miralrico (firente de Gua-
dklajara). acogiéndose al derecho 
que le tionoede la ordeii gemdral de 
la División, número 53 del Vi l cuer-
po de Ejército, deí día 15 de junio 
último, en la que manifiesta que fuá 
defensor del Alcázar de Toledo y 
testigo presencial de la heroica ac-
tuación del comandante don Eicardo 
VUlalba Eubio. Sabe el dedftrante 
que la fuerza de la Escuela Cmtraí 
de Gimnasia, en número muy re-
ducido, y apoyada por dos Secdo-
nes de la Guardia civil, y todas es-
tas fuerzas aJ mando del comandan-
te Villalba, se defendían bíavamen-
fe en el Hospital de i i ue r a e im-
pidiendo con esto la entrada de los 
rojos en Toledo, y a la ve» servir de 
destacamento avanzado de protecdón 
que protegió la conducdón de laa 
municiones de guerra desde la Fá-
brica de Armas al Alcázar, En la re-
tirada efectuada el día ^ de julio 
por laa referidas fuerzas sobre el Al-
cázar, operación que hubo de efec-
tuarse ante la presión de un ene-
migo superior a cinco jnU-hombres, 
apoyado por artillería y aviadón, se 
efectuó bajo el mando del coman-
dante Villalba, dentro de un reco-
rrido largo y peligroso, llegando al 
Alcázar por la tarde; estos datos los 
da el declarante porque aunque no 
participó en esa retirada, lo sabe al 
extremo de afirmarlo por la relación 
que de este hecho hideron los te-
nientes don Francisco Trovo Larras-
quito y don Nardso Lacour Gaba-
r ra ; estas fuerzas llegaron al Alcá-
zar por la puerta prindpal, bajo un 
intensísimo ív/ego de ama» auto-
máticas y fusüería, en perfecto or-
den, entrando con una naoral eleva-
da, hasta el extremo que convirtió 
esta fase, que podía haber sido de-
primente, en una explosión de entu-
siasmo, que dió nuevos bríos a los 
que se «Ésponían a la defensa. Es-
tando el declarante en «1 puesto qufl 
tenía en la biWiot«o» di OabaB*^, 
jff^'m^. poi' Bwa^ 
nel Moscarda, el diado domandanta 
Villalba hacía la distribnoiáii da 
fuerzas, donde habían de aou& loi 
que quedasen supervivientes de la 
explosión de la mina, para etenda 
a la defensa d d Alcázar (ndnaa) en 
el supuesto de ataque inmediato, co-
mo así sucedió, cxeyecod» el declaran-
te que gracias a estas prcrmoraa me-
didas, como eJ alto ejemplo de valpi 
que en aqudlos momenton qoe oon-
sidfira áe mayor peligro, dio tJ co-^  
mcandajita Villalba, se «JcMv en gran 
parte ei haber jecíttiisdo al e»emigo 
y causar a éste gran quebííaatQ, hu-
yendo e la desbandaba- íiealza eats 
heroica actuación el heobo de encon-
trarse con las heredas abiertan de 
la terqera vez^que fué alcanzado por 
granada enemiga. £1 día 19 de ser 
tiembre, aún padedendo ka lesio-
nes y heridaa citadas anteriormen-
te, el camodante Villalba, al vo 
que los rojoa asaltaban el Alcázar 
por d zig-zag, se lanzó s^fuido del 
dedarante, teniente GProvo y otroj 
ocho más, a expulsar al enemigo. En 
las inmediadones del Gabinete de 
Química se entabló una acción con-
tra enemigo muy superior, efectÍTO 
aproximado a tres compañías, el cual 
fué expulsado, produciéndole muchas 
bajas,y repicándose al Hospital de 
Santa Cruz, de donde había salido, 
Nuestro grupo, d mando del indi-
cado comandante, se retiró al.Álcá" 
zar, llevándose consigo todas cuan-
'tas bajas hubo. En los momentos do 
mayor peligro apareda el comandan-
te Villalba, el que con su ejemplo 
de valor y optimismo demostrada 
al redbir la orden dd coronel Mor 
cardó ds que en el último caso de 
salir al exterior, acogía con exceleí" 
te disposición de ánimo cualquiera 
misión de esta dage, por difícil qa» 
fuese. Estos hechos, suciUtamentí 
relatados, así como laa diversas pí" 
ginas de heroísmo, sirvieron para in' 
yectar a todos entusiasmo y fe en el 
triunfo final, todo lo cual expone por 
ai es acreedor a obtener la Cruz la»" 
reada de San Femando. 
Al ,foüo 161 declara el testigo don 
Joaquín .Eos Euiz, capitán de Ar 
tiUería, con destino en la Fíbno» 
Nadonal de Armas, quien maniD^ 
ta que el entonces comandante Vi-
llalba se distinguió de un modo nr 
table en la defensa del Hospital da 
Tavera; allí, al frente de eBO^ 
fuerzas, resistió heroicamente las 
roces cometidas de un enemigo oV 
superior en número y que 
de artillería y carros blindados, tr 
friendo al mismo tiemjK) contino» 
dos e intensos bombardeos aéreo^ 
pewr de esta tremenda cl»PWP^  
oióa <Ie fuerzas y dmentof ^ « J 
el ooHMmdwiW TüWV»? ^ 
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, je ro gent^ contuvo a t ^ i nu-
Ljo y bien dotado enemigo dn-
jte doa días, haeta que agotados 
I víveres y las municiones de que 
lonía, no tuvo más remedio que 
arse'al Alcázar, efectuando eata 
„ada de ua modo maestro, puea 
"tnvo que hacerlo a través de oa-
^ batidas por el enemigo. T a en 
Alcázar, el citado jefe, continuó 
guiéndoee también como uno 
¡ valiosos auxiliares del 
iido; di6 pruebas constantemente 
; íu alto espíritu y entusiasmo por 
" la; recorría con frecuencia los 
de mayor peligro, y en oca-
Uegó a colaborar personal* 
ote en penosos cometidos, tales 
la construcción de parapeto». 
«i6n ésta que indudablemente 
;aba la moral y servía de ejem" 
a todo el personal allí congre-
ido. Organizó varias salidas, efec-
19 por pequeños grupos de eol-
i de la Escuela Central de Gim-
flon objeto de reconocer edi-
joios de las inmediaciones del Al-
ir, y llevar a éste para la enfer-
ví\eres que en ellos pu-
ira encontrar. Entre otros cometi-
deaempeñó y organizó el servi-
) de observación de los movimien-
de las fuerzas enemigas, 3ervi-
I que permitía conocer al mando» 
otro de lo posible y en cualquier 
mentó, cuáles eran éstos. Este jefe 
S herido varias veces en el trans-
) del asedio; dos de ellas de im-
rtanoia: la primera como conae-
Kiicia de la explosión de un pro-
de 15,5, y la segunda, de fu -
cilando aún no estaba repuesto 
! la anterior, hecho que confirma 
: aIto_ espíritu y gran entusiasmo, 
H™ina manifestando que por BU 
™oión cree puede estar compren-
do en el apartado undécimo del ar-
illo 51 del reglamento de la Mili-
Orden de San Fernando. 
[ A íolioa 161 vuelto y 152, declara 
I ^tigo don Alberto Euiz Qarcía-
u]ada, comandante de Infantería, 
í destino en el Gobierno Militar 
! «ta ílaza, quien manifiesta que 
•mo testigo presencial vió que la 
dd comandante VUlalba 
siempre brillante y distinguida 
^cuantas misiones le fueron seña-
por el Mando durante todo el 
Ho del ^cázar, misiones que, 
su artividad, temperamento y 
"intu militar, desempeñó algunas 
' estando herido, y termina mani-
ti^A 'l™® ''os hechos 
Pwaoa estén comprendidos en loa 
tíouloB del Eeglamento de la Or-
le San Fernando, a pesar de 
sido todos ellos distinguidos. 
[A folio 162 declara el ISxomo. •«• 
^ 9ÍTÍÍ i* MtR psoTta-
coa, don Silvano Oirujano y Oixu-
3 ano, comandante de Infantería re-
tirado, quien manifiesta que fuá de-
frasor del Alcázar de Tol^o , y que 
el teniente coronel habilitado, don 
Bicardo ViUalba Eubio, durante iel 
asedio del Alcázar, y siguiendo siem-
pre las órdenes dadas por el coronel 
don José. Moscardó, tomó parte en 
todos aqueUoa' actos de defensa que 
en dicho Alcázar se realizaron, de-
mostrando siempre un gran valor, 
entereza y serenidad, y pudiendo 
asegurarse que fué un gran colabo-
rador del coronel Moscardó y im 
gran intérprete de las órdenes y dis-
posiciones -por éste dictadas. Que m 
ocasión en que el comandante Vi-
Ualba estaba herido en la enferme-
ría, en varias ocasiones en que se 
produjeron alarmas, conatos de ata-
que de los rojos e incluso ataques y 
asaltos al Alcázar, abandonó la en-
fermeríaj yendo inmediatamente a 
ponerse a las órdenes del coronel 
Moscardó,. contribuyendo al desarro-
llo e inte'rpretación de las órdenes 
dadas i)or éste, y termina manifes-
tando que conceptúa al comandante 
ViQalba acreedor a qué se le con-
cedu la Cruz Laureada de San Fer-
nando, considerándole comprendido 
en el artículo Bl, apartado 11 del 
Eeglamiento de la Orden aprobado 
por Real decreto de 6 de julio de 
1920 (O. L. número 147). 
Al folio 128 declara el testigo don 
Pelayo Lozano de Arcos, comandan-
te médico, y actualmente Director 
del Hospital militar de Biaza (Se-
govia), quien manifiesta que sufrió 
el asedio en el Alcázar de Toledo, 
durante cuyo período prestó los ser-
vicios peculiares de su cometido. 
Que el comandante, hoy teniente 
coronel habilitado, don Blcardo Vi-
Ualba Rubio, recibió asistencia por 
heridas sufridas del enemigo duran-
te el asedio del Alcázar de Toledo, 
en los días siguientes: Ingresó por 
primera vez en la enfermería el día 
16 de septiembre, y, reconocido, ee 
apreciaron diversas heridas contusas 
y erosiones en la cabeza y brazo iz-
quierdo, otra herida en el dedo pul-
gar de la mano izquierda, que inte-
resa todo el espesor de las partes 
blandas en la cara dorsal de dicho 
dedo, otra herida inciso contusa de 
tmos diez centímetros d® longitud 
en el costado izquierdo y otra heri-
da contusa en La pierna IzquieitJa. 
Todas estaa lesiones, producidas iwr 
casco de metralla de artiUería, ñie-
ron pronosticadas de menos graves. 
Sin estar curado de estas lesiones, 
ante la aglomeración de heridos, él 
día 19, por explosión de la mina y 
falta d i colchones, abandoní volunta-
J i ^ « « t t w l » , ^pasdanáo 
sujeto a curación y prestando loa 
servicios de su dase. 
Sin. estar curado de estas lesiones, 
ingresa nuevamente en la enferme-
ría, padeciendo el día 23 de septiem-
bre una herida por arma de fuego 
con orificio de entrada, en cara an-
teroextema del hombro izquierdo y 
salida por cara posterior del mismo, 
cuyo pronóstico fué menoa grave; 
consecutivo a dicha herida, se pre-
sentan a los tres días fenómenos de 
parálisis del brazo izquierdo conse-
cutivos a conmoción traumática del 
nervio circunflejo e infección, sien-
do por dichas complicaciones modi-
ficado el pronóstico de menoa grave 
por el de grave. 
Además de estas dos' heridas, de 
las que existe constancia oficial, di-
cho jefe resultó, herido leve por cas-
co de metraUa en los días 24 y 28 
de julio, no ingr^ando en la enfer-
mería y negándose a ser curado. E l 
declarante estuvo prestando asisten-
cia al Jefe citado hasta el día 1 de 
octubre, en que se presentó el Equi-
po Quirúrgico, al que se hizo entre-
ga de todos los heridos del Alcázar. 
Que es para el declarante un alto 
honor y caso de estricta justicia el 
manifestar que la actuación, del co-
mandante, hoy teniente coronel ha-
bilitado don Ricardo ViUalba E u -
bio, estuvo en todo momento Uena 
de las virtudes militares más puras 
y que .nos deben servir de'ejemplo; 
empieza su actuación, de la que di 
declarante tiene noticias por refe-
rencias, en la defensa del Hospital 
de Tavera, en el cual con irnos guar-
dias civiles y los oficiales, clafiea y 
soldados de la Escuela Central de 
Gimnasia, detuvo durante cuarenta 
y ocho horas a la colurana que pro-
cedente de Madrid tenía como ob-
jetivo ocupar Toledo, teniendo que 
retirarse el día 22 por la tarde so-
bre el Alcázar, después dg proteger 
la salida de todo el personal civil 
aUí alojado. Deade didia fecha em-
pieza su actuación en el Alcázar, en 
el cual no hay momento de peligro, 
aún estando herido, en que abando-
nando la enfermería, como ya que-
da anteriormente declarado, deje de 
personarse con su valor sereno, su 
optimismo consciente y su fe en el 
triunfo que a todos Uega. Se multi-
plica para atender a todos los ser-
vicios; con sua soldados de la Es'^  
cuela dé Gimnasia da un ejemplo-
de lo que es el jefe sobre la moral 
de la tropa, ni imo solo de esta uni-
dad desertó; al entrar las fuerzas 
liberadoras en el Alcázar, cuando 
los soldados con la natural alegría 
abandonaban puestos de observación, 
<51 lou recorría ante cualquier s o r 
Ptíf toáe lo 
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dera que dicho Jefe es digno de que" 
«e le conceda la más alta recompen-
sa ndlitar como premio a las altas 
Tírtudes castrenses de coe-ea posee-
dor". 
Lo qw d« orden de 3, M. ae pur • 
hlica e» U g&nemd, cíe este día para 
eonocimienta, exhortando a les Oe-
netales, J^fes, Oficiales, Bulofieialeg 
y asimilados, personal del Cuerpo 
Auxiliar Subalterno del JEfército, 
Tropa y Marinería que sepam oigo 
en contraHo o capaz de tnodifiear la 
apreciación d» tales hechos, a que ee 
presente a declarar ante el Juez Ins-
tructor citado al principio y con rer 
lidencia en, Toledo, Calle de Sillería, 
número í 4, en el plazo de ocho dio» 
a partir de su puilicación. 
El Corenel Jefe fie B. BL 
JUAN QÜEBjO" 
Señülanileqto d^ bs66r pasivo 
Por baibcr pasado a tótuacióo de 
• retirado, según Orden de 11 de no-
viembre anterior (B. O. núm. 387) , 
el Coronel de Infantería doa José 
Servia Sánchez, disfnitará en h ex-
presada situación, con carácter pro-
visional, el haber pasivo mensual de 
975 pesetas, que le cotrespofláen por 
contar más de 35 años de a*vício8 
efectivos y dos en posesión del suel-
do de su empleo, más otras 100 pe-
setas como pensionista de Placa de 
San Heimenegildo. Ambas cantidades 
deberán serle satisfechas a partí» de 
1 de diciembre actual por la Delega-
ción de Hacienda de Salamanca, en 
cuya capital fija su residencia. 
Burgos, 11 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=E1 General Se-
cretario. Germán Gil Yuste. 
S e c c i ó n d e M a r i n a 
In« iv i i l á« . - R e s e r r a I I s t s I 
A propuesta de la Jefatura del Es-
tado Mayor de la' Armada, Su Exce-
lencia el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionale*íc h® servido disponer que-
de modificaida en la forma «luiente la 
Orden dé 17 de mayo último (B. O. 
del Estado núm. 209), que dispone 
cómo han de ser y cómo serán lleva-
das sobre el informe las insignias del 
personal de la Reserva Navd 'y per-
sonal civil movilizado: 
La Reserva Naval movilizada seguí'' 
rá usando sus insignias en la misma 
forma que lo venia haciendo hasta 
ahora, o sea: iguales a las de los Ofi-
ciales vivos y efectivos, pero confec-
cionadas con galón de plata. 
Todo el demás p>erson>l habilitado 
ÜM giipiai j¿cignÍM qai 
los empleos víyoa y efectivos a los que 
estén asimiladoa. pero confeccionadas 
con galón de plata, 7 en vez de estar 
colocadas ten la bo :amaaga, lo estarán 
en el lado i^iquter lo (M pedio. 
El personal cívü qne pot motivos 
especíales esté o hcya de^-babiSíttrse en 
un empleo determiníKlo sin precííát 
cuerpo, es decir, únicamente categoría 
militar, llevará sobre el bdo ízqpierdo 
del pecho los galones correspondien-
tes a su alegoría, confeccionados en 
plata sobre fondo negro y sin ningún 
otro emblema. 
Burgos, 10 de diciembre de 1937. 
— i r Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
E m p l e o s honorif lcoM 
De conformidad con lo manifestado 
por Jefatura del Estado Mayor de 
la Armada y a prepuesta del Exce-
lentísimo St.»Comahdante General del. 
Departamento Marítimo de El Fe-
rrol, Su Excelencia el Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales ha tenido a 
bien nombrar, con caííeter honora-
rio Teniente Auditor^de la Aíiftada 
al Letrado Mario de León y Gre-
gorio. 
Burgos, 10 de d!ci»míjte de 1937. 
—II Año Triunfal.=E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
HabUttaclones 
A propuesta de la Jefatura del Es-
tado Mayor de la Armada, Su Exce-
lencia el Generalísimo de los Ejérci-
tos Nacionales ha tenido a bien ha-
bilitar para el desempeño del empleo 
de Teniente Coronel al Comandante 
de Artillería de la Armada don Julio 
llanero Bastarreche, disponiendo pa-
se destinado al Estado Mayor del Al-
mirante de la Rota y Jefe de las Ope-
raciones del Bloqueo d d Mediterrá-
neo. 
Burgos, 10 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal. ='E1 General Se-
creurio, Germán Gil Yuste. 
¡Vombrsmlei i toa 
A propuestó de la Jefatura del Es-
tado Mayor de la Armada, Su Ex-
celencia el Genertflísimo de los Ejér-
citos Nacionales ha tenido a bien 
nombrar Interventor de Marina de 
Alhucemas al Capitán de Corbeta don 
José Luis Gener Cuadrado, 
Burgos, 10 de diciembre de 1937. 
—II Año Tr iunfa l . -Ei General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
S e p a r a c i ó n d e l a e r r l c l o 
Se aprueba 1» resolución adoptad» 
pot «Ü B»«no. Sr. Conw!!4»,atí G»-
neral del Depattamento Marítimo dtl 
El Ferrol separando del «ervicis til 
Auxiliar segundo del Cuerpo de An-l 
xiliaíes de los Servicios Técnica dii 
la Armada, don J u a n Ameatínij 
Mcmtero. 
Burgos, 10 de diciemlmt de 19}? 1 
— n Año Tíiunfal.^El General Si^ j 
aetaifio, Germán Gil Yuste. 
Anuncios' oficiales 
Somiió de Moneda E t^ü'anli'i'^  
Ciimbio» decumprii <18 monbjaij 
p»-blicado3 el día 14 de diciembre] 
de 1887> de acuerdo con 1e3 dispo.} 
sicinnes ofldalea: 
D I V I S A S P R O C B D B K T E S D B BXPORTÍ<| 
C10NB8; 
Francos 25,0)1 
L i b r a s r j x t-t Í^ .^^ íI 
Dólares 8,5}| 
Liras m 
Francos suizos . . . W M 
Reíchsmark . . . , 
Belgas ... 
Florines 
Escudos 
Peso moneda legal . . . ... 
Coronas checas . . . 
Coronas Suecas 
Coronas noruega» ... ... 
1901 
Coronas danesas... >.. ' ' ' • 
D I V I S A S L I B R E S DEPORTADAS VOL®'] 
TAJRIA Y DBFINITIVAHBKrB 
3U5| Francos 
Libras ... 
Dólares 
Francos suizos ... 
Escudos 
Peso moneda legal 
53,051 
245,^ C] 
48,25j 
3,301 
mwusNTi yjwviKW^ 
^'siótr 
DEL ESTADO ^Orün na 
AlmlalftnwUa: Patilla, 23, planta baj», Burgos. — Te&ta, d9 ejemplaraa: Impmta ProfiaoUl 
Ejemplar: 0*25 ptM. — Atrasafta, O'&O 
Año n Miércoles 15 de diciembre de 1937 Núm. 421 
S U M A R I O Inanzas de Jurados Mixtos de San-tander, D. José Acereda y D. Flo-
rencio Hidalgo.—Pág. 4824. 
PRESIDENCIA DB U J U N T I 
TECHIGU DEL E8TAP'0 
Ori/en.—Autorizando al Gerente de 
lot automóvilea «Los Cedeireses», 
concesionario de la Hnea Je Cedei-
ra (Bl Ferrol), para satisfHcer en 
metálico el impuesto del Timbre,— 
PáR 4818 
Orden —Idem Idem al concesionario 
de la Hnea de Curtis-La Corufla. — 
Fágg. 4813 y 4819. 
Orden. — Disponiendo la sustitución 
de la palubra «Euzcadi» por la de 
«Burgos» en el encabezamiento de 
los Instrumentos públicos autoriza-
dos en Vizcaya. Pág. 4819. 
Orden — Disponiendó la inscripción 
provisional de la Cooperativa de 
Casas Baratas de Santiago de Com-
wstela en el Ri^lstro Especial de 
Cooperativas.-Pág. 4819. 
I Stmtinií Dt Hbbicultuiu 
t T»»BtJO t 6 H I C 0 U !! n 
Ofí/e/t,—Sobre depuración del perso-
OBI del Distrito Forestal de Bur-
gos.-Pág 4819. 
Orden.-Idem Idem de la Sección 
Agronómica de La Corufla.—Pági-
na 4819. 
I Cgoj. DE Miim 
I Relación de las concesiones de haber 
pasivo acordadas durante la sefjun-
da quincena del mes de noviembre 
de 1937 - P á g s . 4821 a 4823. 
I 'MDMTKH, COWEIIOIS 
L*8Mtflii 5 ; ; I 5 ¡ • ; : 
Orden. Separando definitivamente 
del servicio al Oficial Comercial 
giñá / ^ ® ' H e r r e r o . - P á -
Orden. Idem Idem al Secretarlo Co» 
mercial D Fernando BaBranco y 
Wai—Píg. 4824. 
Í 'JÍIíIMÍETI^ 
^ I t l j - ^^«c'arando cesautes, por 
wiBdeso a« destine, i !o» Orde-
BOBIERHO BEHERftl 
Orden. — Aprobando J a agrupación 
voluntarla de los Ajruntamieutos da 
Tobía y Matute (Logrofio) a los? 
efectos de sostener un Secretaria 
común.-Pág. 4824-
C>d«7i.—Dlispoi.lendo que el Ayun-
tamiento de Arroyo del Puerco (Cá-
ceres), se denomine en lo sucesivo 
Arroyo de la Luz.—Pág. 4824. 
S E C R E T A R I A DB B U E R I A 
AlféracM honorario» AusUtares A*' 
ComtHbllIdnd 
Orrfert.—Nombrando Alféreces hono-
rarios Auxiliares de Contabilidad a 
D. Gruciuiio Canduela Pozas y 
otros. Pág 4824. . 
Alna 
Orden. Nombrando Ajustadores pro-
visionales a D. Ricardo Trillo y 
otros. Pág. 4825. ^ -
Armeros provlslonalM^, 
Orden. Nombrando Armerés provi-
sionales a D. Teodomlco Coello y 
otros.—Pág. 4825. " 
Asoeanio» 
Orí/««.—Asciende al empleo de Sar-
gento provisional a los cabos de 
Al tilleria Ramón Carredano Seoane 
y otros.—Pág. 4826, 
Orden, Rectifica la Orden de ascen-
sos de SW de noviembre último 
B. O. uúm 400) en lo que se re-
lere a los verdaderos nombres de 
los Sargentos D. Manuel Valero 
García y otros. - Pág. 4835, 
Ordin. Asciende a Teniente provi-
sional de Ingenieros a los Alféreces 
D. José Morillo Rodríguez y otros. 
Pág. 4825. 
Orrfcrt.—Asciende al empleo Inmedia-
to superlór el Teniente Auditor do 
tercera D. José Luí» Albert Rodrí-
guez -Pág, 4825. 
Orden.—Idem Idem al empleo de Sar-
Sento provisional a los cabos Emilio re» BouiR V: otros.—Pág. 4886. 
AslmUaeloo^ 
Ordlen.—Confiere asimilación de Alfé-
rez Médico a D- Máximo Rueda , 
Rueda y otros.—Págs. 4825 ,y 4820. 
Orden.—Queda sin efecto la asimila-
ción de Teniente Médico conferida 
Sor Orden de 17 de octubre último 3. O ndm. 388) a D Emilio Gon-
zález Miranda. - Pág. 4828. 
Orden. Confiere asimilación de Al-
férez Médico a D. Camilo Vaamon-
de Mallo y o t ro s . -Pág , 4826-
Orden.—Idem Idem las que se deta-
^ lian a los estudiantes ü Domitile 
Aguado Navarro y otros. — Pági-
na 4826. 
Oraen. Concede asimilación de Ve-
terinarios segundos a lus Veterina-
rios terceros, asimilados, D Tomás 
Pérez de Búlate y otro».-Pág8. 4828 
y482T. 
Orde/i.—Pasa destinado al Arjna de 
Aviaclóti el Teniente Coronel de 
Estado Mayor D. Alfonso Bayo Lu-
c í a - P á g 4827. 
Orden.—S& reintegra al caí go de Ayu-
dante de Campo del Excmo. Sr. Ge-
neral je fe «le la sexta Región Mili-
tar, D José López Pinto y Berizo, 
al Comaiidaiíte de Artillería don 
Luis Pérez de Guzmán y San Juan. 
- P á g i n a 4827. 
Orden. — Destina al 9." Regimiento 
Artillería Ligera al Sargento provi-
sional D Manuel Martín Manrique. 
Pág. 4827. 
Orden.—Ídem al segundo Tercio de 
la Legión al Comandante de Inváli-
dos D, Torlblo Marcos Glmeno.— 
' Pág. 4827. 
..Orden. UIem a las órdenes del Ge-
neral Jefe del E ércitó del Norte al 
Farmacéutico pr mero D. Rkardo 
Cala Giménez—Pág. 4827 
Orden - Idem a la Delegación de^Fa-
bricación de Asturias al Maestro de 
Fábrica 13. Franciscoizquierdo Ro-
dríguez.-Pi^g. 4827. 
Orden. — Nombrando Ayudante de 
llampo del Excmo. Sr. Teniente 
fJeneral D. Francisco Gómez Jor-
dana Sousa, Presidente de la Junta 
Técnica del Estado, al Comandante 
de Caballería D. Cristóbal Pére* 
d e P u l ^ r . — P á g 4827. 
Orden. Pasan a los dcstinoí^que In-
dica los Capitanes de Artillería don 
Ai(¡t9ui9 Púm y o t r 9 » - P 6 f . 4I1T. 
'•'i-'WWf. 
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Orden.—Idem Jdem los OfitíaleB i>'. 
Intendencia D Arturo Peruández y 
Otros.—Págs 482ry4828. 
Dlapon lb lea 
Orden.—Cesa en la situación de dis-
ponible gubernativo y pasa a la de 
disponible forzoso el Auditor de Di-
visión D. Julio de Ramón Laca.-" 
Págs. 4828 y 4829. 
Orí/eK.—Pasa a la situación de dispo-
nible gubernativo el Teniente Audi-
tor de segunda Ü. Ramón Talx Pla-
nas . -Pf tg . 4829-
UMbllltnolunsa 
Or</en.—Rectifica la Orden de 10 del 
Bctnal (B. O núin. 417) referente al 
Capitón de Infantería D Vicente 
Coll San Simón, en la forma que In-
dIca . -Pág , 4829, 
Orífe/i.—Confirma la habilitación con-
cedida para ejercer el empleo inme-
diato a favor del Alférez de lufaiite-
ria D. Rafael Qarcía Plata y Parra. 
Pág. 4829. 
Orrfe/J —Habilita para ejercer empleo 
superior al Capitán de Ingenieros 
D. Félix Gómez Gulllamón y al Te-
niente ü . Eusi-bio Viilaverde Gar-
c í a . -Pág . 4829-
Orden Idem para ejercer empleo de 
. .Comandante a los Capitanes Médi-
cos D. Francisco Pérez Qómcx y 
o t ro . -Pág. 4829 
. Orden.—lúenx pnru el de Vi térlnario 
i'Aaypr a los Veterinarios primeros 
l). Paulino Maclas García y o t r o . -
Pág. 4829. 
Jínlolo ««atrBdletor le 
Orden General del F.jército del Norte 
del día 6 de diciembre, sobre juicio 
contradictorio para concesión d« 
Medalla Militar a favor del Coman-
dante de Botado Mayor D Juan 
Barja de Quiroga.- Pág. 4829. 
K a e a t r o a b e r r a d o r o a p r o v I s l o n a l M 
Orden. - Nombra Maestros herrado" 
res provisionales a D Manuel Gar" 
da Rodríguez y o t ro . -Pág . 4829. 
UediiUM ao Nnrrlmlontoa por la Patria 
Orden,—Conceúe la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a D. Jorge 
Von Cheverco Rosee y otros. Pá-
ginas 4829 a 4831. 
UltulHlldad da iloniipUiBanM 
Ba/aa 
Orden.—Cavaaa baja en sus destino* 
actuales como Sacerdotes u orde-
nados «in sacrls» los Oficiales de 
Complemento D. Domingo Fernán-
dez García y otros —Pág. 4831. 
Deatinoa 
Orí/«n.—Pasan a los destinos que In-
dica el Teniente de .Complemento 
de Artillería D. Erasmo Suárez 
Bravo de Osteubach y uu Alférez.— 
Pág 4831. 
Paaea a o t r a s a m n i i 
Ordien —Causa baja en Infantería el 
Alférez de Co'nplementu D. Ma-
I nuel María Crui Endrina y alta en 
Sanidad Militar como Farmacéutico 
tercero.-Púg, 4831. 
Orden,—lAtiw idem el Teníanle provi-
sional de Infantería D. Herminio 
Franco Fraile y se le concede asi-
milación de Farmacéutico leeuBdn 
Págs. 4831 y 4832. 
Orden. —\áem idem D. Rafael Qa. 
llardo Fernández y se le concede 
asimilación de Farmacéutico terce-
ro.—Pág. 4832. 
f t e e m p i a a o 
Ortfen.—Pasa a situación de reempla 
zo, por enfermo, con residencia en 
Valladolld, el Teniente D. Rufael 
González iglesias —Pág. 4832. 
B e t l r o a 
Orden. Por cumplir la edad regla-
mentarla, pasa a situación de reti-
rado el Maestro de Banda D Bi-
biano Ramos Madurga.—Fóg <1832, 
SiccioM DE Makca 
A a l w l l a o l o B e a 
Ortfe/i.—Concede asimilación de Au-
xiliar segundo a D. Pablo Pomar 
Valls y o t ro . -Pág . 4832. 
Soparae l t f n d e l serviola 
Orífe«.—Rectifica la Orden de 26 del 
pasado mes (B. O. núin. 406) por 
lo que se refiere a los apellidos de 
D. Emilio Santos Benltez.-Pági-
na 4832. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.-Cara 
bios de compra de moneda. 
Admlaiitraciúa ila Juiticia 
Edictos y requisitorias. 
Presidencia db la Junta 
léGnica del Estado 
Ordenes 
Vista la insuncía de don José Yá-
ñez Quintana, Gerente Automóviles 
"Los Cedeireses", vecino de Cedeira, 
conceaionatio de la linea de automó-
viles de Cedeira-Ei Ferrol, solici-
tando autorización para satiafacet es 
metálico el importe del impuesto del 
Timbre con que por el artículo 189 
de la Ley están grávados los billetes 
de viajeros y talones - resguardo de 
mercancías que ezpid«; 
Resultando qu« tf número de bi-
lletes emitidos por el citado conce-
sionario en el afio 1936-37 fué de 
•éis mil noventa, siendo el importe 
del Timbre coireipondiente a los mis-
mos de ochocientas una peseua no-
venta cfotimos y la doeava parte, o 
•ea el importe término medio del 
Timbre correspondiente a los expe-
didos es un mes sesenta y seis pese-
tas 82 c<nti«üO(; 
ReiQltaB'Jo 13U8 fl e oncfsieiuirio 
está conforme en que se fije en «esen-
ta y seis pesetas la cantidad que de-
berá entregar a buena cuenta en fin 
de cada mes por el expresado coa-
cepto; 
Considerando que el artículo 156 
del Reglamento del Timbre, es re-
lación con el 189 de la Ley, fácula 
al Ministerio de Hacienda, en la ac-
tualidad a la Junta Técnica del Es-
tado en virtud de su Reglamento or-
gánico y de procedimiento de 19 de 
noviembre de 1936, pata autorizat 
a las Empresas de transportes a sa-
tisfacer en metálico el importe del 
Timbre correspondiente a sus billetes 
de viajeros y talones - resguardo de 
mercancías y para fijar, de acuerdo 
con las mismas, la cantidad que de-
ban enuegat mensualmenu ^ buena 
cuenta: 
Considerando que la contabilidad 
que tiene establecida el concesionario 
de que se trata ea garantía de exacti-
tud es la determisaciós y recaudaciós 
del impuesto y permite realizar las 
comprobacioses que se estimen nece-
sarias o cosvenientes; 
Sitft Pn<i4(nciil> de cosloi»ida4 
con lo propuesto por U Cotniñóo di 
Hacienda, acuerda autorizar al Gf 
rente de Automóviles "Los adii»-
sea", concesionario de la línea de »o* 
tomóviles de Cedeira-El Ferrol, pi-
ra que satisfaga es metálico el impot' 
U del Timbre con que están grávi-
dos sus billetes d« viajeros y talonn-
resguardo de mercancías, fijando ti 
sesenta y seis pesetas la cantidad qw 
por este concepto deberá entregar 1 
buena cuenta en fin de ada o » 1 
disponiendo que las cuentas que rin-
da a la Comisión de Hacienda y W 
justificantes de las mismas habm « 
ajustarse a los modelos que figo»® 
en el Apéndice del vigente Rígl»' 
mentó. 
Burgos, 4 d« diciembre de Wi-
—II Año Triunfal. = Ft»e»» ^ 
Jordana. 
Señor Presidente d« b Coiaiató» « 
tíMÜadi. 
Vista b iMtíscia de ion Nofll» 
Pcteito, vecino de La Corufia, con-, 
cesionario de la línea de autofflW 
Ies de Cuttis .(La Coruña). 
ao «átwiBecíó» p a » gv^W» «r 
B o l r t l ^ ^ f l d a ^ e ^ i r t a d r ^ B Í u ^ ^ 
ifficú ti Iffljpóiie ^^ Npocato de) 
thiibK coa qne por el aiticalo 1189 
de b Ley catán gtavadoa loa billetea 
de riajaos y talones-tefgaaxdo de 
Biacanciss qae e^ide; 
Resaltando que el námezo de billO' 
ta efflitidod po( el atado coaceno' 
n a r i o en el año 1936-37 fué de diea 
pQ Dcnrcna f tres, siendo el importe 
dd Timbrí correspondiente a loa mia-
mos de ochwiientas n n m peactaa 35 
cíatimos y la dozava parte, o sea el 
importe término medio dd Timbre 
conespondiente a los expedidos en Qa 
mes tmnU 7 «¿«te pesetaa ¿4 cínti-
ffiiOti 
Resultando qne el conccaionario 
está conforme en que se fije en sesen-
ta y siete pesetas la cantidad qae de-
bttí entregar a boena cuenta en fi^ 
de cada mea por ei a s e s a d o con^ 
Considerando que d artículo ,156. 
del Reglamento del Timbre, en re-
lajón con <1 189 de la Ley. faculta 
al Ministerio de Hacienda, en la ac-
tualidad a la Junta Técnica del Es-
tado en virtud de su Reglar-^ato or-
gánico y de procedimiento de 19 de 
noviembre de 1936. para autorizar 
a las Empresas de transportes a sa-
tisfacer en metálico el impone del 
Timbre correspondiente a sus billetes 
de viajeros y talones - resguardo de 
mercancías y para fijar, de acuerdo 
con las mismas, la cantidad que de-
ban entregar mensualmoite a, buetu 
coenta; 
CoMiderando ^ e la contobilidad 
qne tiene establecida el concesionario 
(i« que se trata es garantía de exacti-
tod en la determinación y recaudacióii 
dd impuesto y permite realizar las 
del impuesto y permite reaUzar las 
comprobaciones que se estimen nece-
larias o convenientes; 
Esta Presidencia, de conformidad 
con lo propuesto por la Comisión de 
Hacienda, acuerda autorizar a don 
nonit» Pereiro, concesionario de la 
línea de automóviles de Curtis-La 
Coruña, para que satisfaga en metá-
lico el importe dd Timbre con que 
««án gravados sus billetes de viaje-
^ y talones-resguardo de mercan-
cías, fijando en sesenta y siete pese-
ras la cantidad que por este concep-
to deberá entregar a buena cuenta en 
M de cada mes, y disponiendo que 
w raptas que rinda a la Comisión 
« Hacienda y los justificantes de 1«« 
f m a i habrán de ajustarse a los mo-
Mka que figuran en el Apéndice del 
"senté Reglamento. 
Bwgos, 4 de diciembre de Í957. 
7-ÍI Año Triunfal. = Frantísco a 
''OFdana. 
Viato escriio dirigido i esa Cd ' 
misión por varios Notarios de la pro-
vincia de Vizcaya en el que exponen 
que desde el día 23 de noviembre de 
1936 hasta el 18 de junio último fue-
ron obligados a sustituir en los ins-
trumentos públicos la palabra "Bur-
gos" que designaba el Ó>legio de que 
dependen las Notarías demarcadas en 
aquella provincia p o r el vocablo 
"Euzkaxii", y solicitan autorización 
para suprimir este último haciendo 
la corrección oportuna, U cual puede 
evitar posibiM perjuicios a las perso-
nas interesal)^ en documen-
tos! S^ acuerda; 
Que durante el plazo de treinu 
días contado desde la fecha de esta 
Orden, en todos los instrumentos pú-
blicos autorizados en el territorio de 
la provincia de Vizcaya desde el 23 
de noviembre de 193.6 hasta d 18 
de junio de 1937, en loa cuales se 
hubiera escrito la palabra "Euzka-
di" para designar d Colegio a que 
pertenecía d Notario autorizante, se 
sustituirá didia palabra por la de 
"Burgos", salvándose la enmienda 
mediante nota puesta al pie o al mar-
gen de la matriz o en la siguiente, si 
no quedase espacio en aquélla, y ex-
presándose que la corrección se prac-
tica en cumplimiento de lo dispuesto 
en esta Orden. Dicha nota será au-
torizada con miedia firma por d No-
tario que actualmente tenga a su car-
go el protocolo. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal. = Francisco G. 
Jordana. 
Señor Presidente de la Cimisión de 
Justicia. 
eomlsiOn de Rgrlcolíura v Tra-
bajo Agrícola 
vistas las diligencias practica-
das para depurar la actuación del 
personal del Distrito Forestal de 
Burgos, dependiente de esta Co-
misión de Agricultura y Trabajo 
Agrícola, según lo dispuesto en el 
Decreto-Ley de de diciembre de 
1936, y en virtud de las facultades 
que me confiere la Orden de I de 
septiembre del presente año; he 
dispuesto las sanciones siguieu-
tea: 
Suspensión de empleo 7 sueldo, 
por él tiempo que se cita, a par -
tir de la fecha de la presente dis-
posición, e^  
Don Mariano Magallón übico, 
Ayudante de Montes, tres meses. 
Don Celestino Campo Calleja. 
Guarda Forestal, un mes. 
Iio que comunico a V. S. para su 
conocimiento, cumplimiento, tras-
lado a los interesiados y deméa 
eíéctos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Burgos, 11 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal=EI Ppesidente, 
Eufemio Olmedo. 
Señor Ingeniero Jefe del Distarlto 
Foi-estal de Burgos, 
De conformidad con las disposicio-
nes vigentes en la materia, y de acuer-
do con la propuesta de V. E., dis-
pongo: 
En cumplimiento de lo estableci-
do en la Ley de 9 de septiembre de 
1931, Reglamento de 2 de octubre 
para la aplicación de esta Ley y Or-
den de la Presidencia de ú Junta 
Técnica dd Estado, de 24 de julio 
de 1937, se acuerda la insaipción 
provisional de la Cooperativa de Ca-
sas Baratas de Santiago de Compos-
tela en el Registro E^ecial de Coo-
perativas, dasificándola con dicho ca-
rácter provisional como Coc^erativa 
de Constímidores, Subgrupo de Vi-
viendas. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 11 de diciembre de 1937. 
—^11 Año Triunfal. = Francisco G. 
Jordana. 
Síñw Prudente de U Comisión Señor Presidente de la Coimidón ülé 
«««nda, T«ba jo . 
'^tstas las diligencias practica-
das para depurar la actuación del 
personal de la Sección Agronómi-
ca de La Coruña, dependiente de 
esta Comisión de Agricultura y 
Trabajo Agrícola, según lo dispues-
to en el Decreto-Ley de 6 de di-
ciembre de 1936, y en virtud de 
las facxiltades que me confiere la 
Orden de 1 de septiembre del pre-
sente año; he dispuesto las san-
ciones siguientes: 
Quedan separados definitiva-
mente, del servició, causando ba ja 
en los respectivos escalafones, los 
funcionarios 
Don Juan Ordóñez Blanco, Me-
canógrafo Calculador. , . ; : , 
Don Juan Ponte Casal, Mecanó-
grafo Calculador. 
Asimismo se imppne la sanción 
de suspensión dé un año de em-
pleo y sueldo, a part ir de la f e -
cha de la presente d i s p o ^ ó n , ai 
Don Antonio Veiga Agrá, Perito 
Agrícola del Estado. 
Lo que comunico a V. 3. para 
BU conocimiento, cumplimiento, 
traslado a loa interesados y demás 
efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Burgos, 11 de diciembre de 1937. 
—H Año Triunral=El Presidente, 
Eufemio Olmedo, 
Befior Ingeniero Jefe de la Secofón 
AgywiOmlcR de U , 
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C O M I S I O N 
RELACION de las declaraciones de haberes pasioos concedidos en la segunda quincena de no-
I 
P m 
NOMBRE Y APELLIDOS 
D . ' Mercedes Vi^manos García, (A), viuda d e . . 
D . " Valentina Ladrón Martínez, viuda de 
D." Gaspar» Mallagray y Casas 
D.* Constancia Rico Rivas, huérfana de. 
D.* Orosía Aguirre Bilbao, viuda d e . . . . . . . . . . 
D. Bernardo Ramón Fau 
D." Cipriana Bugedo Miguel, viuda de 
D. Ensebio Uribe Zapata 
D.* Amelia Noceda Estua, ÍA) viuda de 
D." Carmen San? Ramírez de Verger (Dote) 
D." Carmen y D.* Emma Hernándex y Qóuzález, 
(A), huérianas de 
D. Antonio Qalindo Alcedo 
D. José Luis, D.* María del Pilar, D. Mariano, 
D. Benito y D. Rafael Gonzáler Santander, 
huérfanos de 
D." Mercedes Mellado Zulueta (A). 
D.* Isabel Grande Magdalena (A) 
D." Concepción Ibarguen Gómez Acebo (A) 
D.* Sara Ramírez Valiente, huérfana de 
D.» Emilia y D.* Octavia Baladrón Guerra, huér-
fanas de. 
D.' María Martínez Rodríguez, viuda de 
D." Emilia Asensio Torrado (A), viuda de 
D. Juan Hernández Adlego 
D.* Amparo Berenguer Aguilar (A), viuda d e . . . . 
D . ' Rosa Prior Fernández (A), viuda de 
D.* Teresa Tinoco Tudela, viuda, y D . ' María 
Dolores y D." Sara de la Varga y Salcedo y 
D. Valentín, María Africa, D.® Ana y do-
ña María Teresa de la Varga y Tinoco, huér-
fanos de 
Perfecta Catalina Santos Santos D.' 
D.* Amalia Leyva Morales, viuda de 
D." Catalina Philip González, viuda d e . . . 
D. ' Pilar de Dios Dieguez, viuda de 
D. Luis Alcaide Caracuel 
D.* Manuela Mora Rebollo, viuda de 
D.* Eudosia Velasco Diez, viuda de 
D. Dionisio Domínguez Villanueva. . . . 
D.*. Josefa Espinar Martínez, viuda d e . . . . 
D. ' Micaela Gómez Lago, viuda de 
D." Lucia Vargas Quijano, viuda de 
D. Indalecio Viejo Butrón . . . . 
D. 'Josefa Catalán Maique, viuda de 
D." Regina Ferníindez Corrales, viuda de. 
D • Cristeta Martínez Blanco, viuda d e , . . 
D / Marín Emilia Trigo Villa, viuda d e . . . 
D." Carmen'de la Puente Moral (A) 
C A R G O 
jefe de Administración de 2.* clase. . 
MaestroNacional 
Maestra Nacional 
Registrador de la Propiedad. 
Ingeniero Agrónomo 
Guardia del Cuerpo de Seguridad. . . . 
Maestro Nacional 
Cartero Urbano 
Agente de Investigación y Vigilancia. 
Jefe de Administración de Gobernación. 
Registrador de la Propiedad. 
Maestra Nacional 
Oficial 2 " de Agricultura • 
Agente de Investigación y Vigilancia. 
Oficial 1." de Aduanas 
Maestra Nacional 
Farmacéutico fallecido de epidemia. 
Maestro Nacional 
Oficial 1." de Hacienda Pública 
Cartero Urbano.. 
Jefe Cuerpo de Vigilantes de Caminos. 
Subdirector del Cuerpo de Prisiones.. 
Catedrático de Instituto 
Maestra Nacional 
Maestro Nacional 
Catedrático de Instituto 
Maestro Nacional 
Catedrático de Escuela de Comercio . . . . > 
Portero 2." de Aduanas. 
Ingeniero de Montes 
Guardia del Cuerpo de Seguridad 
Funcionario de Telégrafos 
Peón Caminero 
Peón Caminero 
Comisario de Investigación y Vigilancia.. 
Celador de Telégrafos 
Sobrestante üe Obras Públicas.. 
Cabo del Cnerpo de Seguridad 
Cartero Urbano 
Jefe de Administración de Hacienda 
m 
mm 
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DE H A C I E N D A 
H siembre de 1937, incluso las pensiones alimenticias del Decreto número 98. (.4), 
Haber pasivo 
Peseta* 
Porcentaje 
2750 
1000 
8200 
2125 
8750 
1950 
1000 
2000 
3000 
1250 
2750 
13200 
1000 
1000 
1500 
2500 
2000 
1100 
1100 
2500 
1400 
7000 
8000 
8000 
1200 
1000 
8000 
1000 
11200 
1000 
2500-
1950 
2500 
836'45 
836'45 
5700 
1000 
1250 
525 
840 
S760 
3. 
0,25 
3 . ' parte de 
0,80 
0,25 
0,25 
0,60 
parte de 
0,40 
0,50 
0,25 
0,80 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 
3.' parte de 
0,50 
0,40 
0,50 
0,50 
0'40 
3.' parte de 
0,25 
0,25 
0,80 » 
5 mesadas de 
0,60 
0,25 
5 mesadas de 
5 mesadas de 
0,60 
parte de 
0,25 
0,15 
5 mesadas 
0,25 
Sueldo 
regulador Fecha de que arranca el pago 
Pesetas 
11000 2 febrero 1937 
3000 13 septiembre 1986. 
4000 7 enero 1936 
8500 4 marzo 1936 
15000 22] unió 1936 
3250 19 unió 1937.. 
3000 4 agosto 1987 
5000 
6000 > 8 noviembre 1986 
> 
11000 1.® septiembre 1937 
16500 4 abril 1987 
4000 
4000 
6000 
5000 
8000 
3(XX) 
5000 
3500 
14000 
6000 
8000 
5000 
12000 
4000 
14000 
3500 
6000 
3250 
10000 
2007'50 
200r'50 
9500 
3000 
5000 
8500 
11000 
13 junio 1937 
1.° septiembre 1937. 
1» septiembre 1937. 
3 septiembre 1936.. 
10 junio 1937 
29 marzo 1 9 3 6 , . . . . 
12 febrero 1936 . . . 
18 noviembre 1937. 
6 mayo 1936 
9 noviembre 1930. 
6 febrero 1937 . . . . 
Tesorería en que se domicilia 
el pago 
Cádiz 
Soria 
Soria 
Oviedo 
Pamplona 
Málaga 
Burgos 
Logroño 
Guipúzcoa 
Burgos 
Guipúzcva 
Baleares 
Zamora 
Toledo 
Guipúzcoa 
Guipúzcoa 
Córdoba 
Orense 
Cádiz 
La Coruña 
Zaragoza 
Alava 
Málaga 
22 mayo 1987 
8 marzo 1987 
11 noviembre 1936 
18 marzo 1937 
27 octubre 1936 
22 junio 1937 
11 agosto 1936 
> 
18 febrero 1987 
9 junio 1937 
> 
> 
l .^mayo 1937 
22 marzo 1937 
23 marzo 1987 
19 marzo 1937 • 
» 
1.° septiembre 1037 
4 t n 
Cádiz 
Salamanca 
Granada 
Baleares 
Orense 
Sevilla 
Cádiz 
Falencia 
León 
Córdoba 
Falencia 
Falencia 
Cádiz 
Cádiz 
León 
(^ádiz 
Fontevedra, 
Burgos 
» •í 
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NOMBRES Y APILUDOS 
< « t « • • « • 
D.* María del Carmen Nogueira Díaz, huérfana. 
D.® Amalia Indurain Yrigoyen, viuda, D . ' Con-
suelo de la Rosa Martín y D." Araceli y don 
Enrique de la Rora Indurain, huérfanos d e . . 
D.® Serafina Barreiro Miguez, viuda de 
D. Baidoinero Rincón Parramola 
D.^ Consuelo, D. Fernando y D. José Rodríguez 
Lorenzo, huérfanos de 
D." Felisa Qarcfa Bartolomé; huérfana de . 
D." Saturnina Collado Qaiilea, viuda de 
D." Margarita Sagristá Vicens, huérfana de 
• . ' ' Dolores Alonso Alonso, viuda d e . . . . 
5 . Eufemia Camazón Pescador, viada de 
D.® Clotilde Rodríguez Soaje 
D. ' Pilar Aliola Castejón, viuda de 
D." Josefa Aicón Delrieu (A), viuda d e . . . . 
D. Agapito Cuervo Alvarez 
D.* Carmen Rodríguez Rivero, huérfana d e . . . . > 
D.® María Alvarez Alonso, viuda de 
D.® Francisca Peña Jiménez, viuda de 
D." Segismunda Mañoso Qi!, viuda de 
D.® María de los Dolores Campaño Fuertes, viu-
da de 
D. Luis Qómara Balanza • 
D.® Josefa Talero Linares, viuda de 
D. Mariano Díaz Lledó 
D. Eugenio Modrofio Maestre 
D.® Arcadia y D.® Marciana Arriera Viyueia, huér-
fanas de 
D.® Pilar Cai?o Ron (A) 
D.® María del Pilar Asin Vidaurreta (A) 
D.® María Harina Morlones, viuda de (A) 
D.® Carmen, D.® Angeles, D.® Concepción, dofla 
Ascensión López Bermúdez, huérfanas d e . . . 
D.® Isabel Arrimadas González, viuda de . 
D.® Leonor Abad Romero, viuda de (A) 
D.® María Luisa Arenal Jiménez ÍA), 
D.® Mercedes Gómez Prada, viuda de 
D.® Melchora Marquina Ruíz, viuda d e . . . . . . . . 
D.® Aurora López Armensto, viuda de 
D,® Virginia Enriquez Serrano, viuda de 
D.® María de los Dolores Suárez de Tangil y 
Quzmán • « • • • • • • • • • « • • « • • • i t f i i i i i * ! » ! 
D.® Inés Cándida Suárez Rabanal, huérfana d e . . 
D.® Concepción Salto Bellido, viuda de 
D.® Cristina Fernández Pérez, viuda de 
D.® Felisa Frías Boiiios, viuda, D.® Dorotea y do-
fla Daniela Rubio Sanz, y D.® Antonina, don 
, uan, D. Severino y D." Visitación Rubio Frías, 
huérfanos de 
D . ' Francisca Romeo Rodrigo (A) 
C A R G O 
Maestro Nacional. 
Jefe de Administración de Telégrafos . 
M&estro Nacional 
Cabo del Cuerpo de Seguridad 
Oficial 2 . ' de Telégrafos 
Vigilante del Cuerpo de Vigilancia.. 
Capataz de L i n e a . . . 
Oficial de Hacienda Pública 
Maestro Nacional 
Jefe de Negociado de Correos o . . . . 
Maestra Nacional 
Magistrado 
Jefe de Administración de Instrucción Pública...•• 
Oficial 2." de Administración Civil 
Celador del Cuerpo de Telégrafos. 
Arquitecto del Catastro 
Maestro Nacional 
Guardia dei Cuerpo de Seguridad 
Ayudante de Obras Públicas 
Agente de Investigación y Vigilancia 
A y u d p t e Mayor de Minas 
Agente de Investigación y Vigilancia. 
SuboBcial del Cuerpo de Seguridad. 
Maestro Nacional 
Oficial 1." del Cuerpo de Correos. 
Catedrático 
Ayudante de Obras Públicas 
Sobrestante de Obras Públicas 
Cartero Mayor de 2.® clase . • 
Funcionario Técnico de Correos 
Jefe de Negociado de Hacienda 
Maestro Nacianai 
Peón Caminero 
Jefe de Prisión de Partído. 
Maestro Nacional 
Oficial Letrado del Ministerio de Justicia. 
Oficial 1.» de Hacienda Pública 
Presidente de Audiencia 
Maestro Nacional 
Peón Caminero. 
Cartero Urbano. 
Burgos 8 de diciembre de 1987.' 
i 
-Mí;! 
Haber pasivo 
PecetM 
440 
8000 
1000 
8500 
2000 
1000 
836*45 
1500 
1000 
2760 
1250 
8200 
666'6e 
8S6'4& 
171 
HalrtUn Ollfilal IIMI lÜHt-iil.» —.Hl 
Sueldo 
Porcentaje r e g u l a d o r 
Pesetas 
> > 
0,25 
5 mesadas 
0,60 
0,25 
3 . ' parte de 
) mesadas de 
0,25 
0,25 
0,26 
0,25 
0,25 
8.* parte de 
6 mesadai de 
0,25 
Pecha en que arranca el pago 
8 octubre 1983. 
'986. 
f f f i i i f f i . . . 
) > • • . . t . I • . 
1111 >. I • • 
• . I * I 4 é . t 
. I . • . t 
> 
TÓOO 
8000 
8000 
2007'50 
6000 
4000 
11000 
5000 
12800 
2000 
8007*50 
•500 
ocprieíSbre 1937 
23 septiembre 1986. « • » • • • • 
14 octubre 1936 
> 
8 septiembre 1936 
1.° septiembre 1937 
26 enero 1937 
13 enero 1987 
10 agosto 1 9 3 6 . . . . 
1." septiembre 1937. 
11 marzo 1936 
3 julio 1987. . 
25 octubre 1986 . . . 
Tesorería en que se dotnlciHa 
el pago 
Drense 
Zaragoza 
Pontevedra 
Sevilla 
La Corufia 
Zaragoza 
Zamora 
Baleares 
Orense 
Valiadoiid 
Pontevedra 
Guipúzcoa 
Avila 
León 
Orense 
La Cofufla 
Sevilla 
Avila 
León 
Logroño 
Granada 
Cádiz 
Zamora 
Burgos 
Valiadoiid 
Pamplona 
Zamora 
Granada 
León 
Guipúzcoa 
Avila 
Orense 
Palencia 
Orense 
Zamora 
Guipúzcoa 
León 
Málaga 
León 
Soria 
Zaragoza 
i. 
L** septiembre 1637.1 
Segundo AfioTftuftíal.iM P. Q., El |e(e de la Becctdn de Clases Pasivas, Piaoclscó Dfóz de Arcayi , 
I 
i^ t' 
& 
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NOMBRES Y APBLUDOS 
D.* María del Carmen Nogueira Díaz, huérfa 
D." Amalia Indurain Yrigoyen, viuda, D . ' C 
suelo de la Rosa Martín y D." Araceli y 
Enrique de la Rora Indurain, huérfanos 
D.® Sera Ina Barreiro Miguez, viuda de 
D. Baldoinero Rincón Farramola 
D." Consuelo, D. Fernando y D. José Rodí 
Lorenzo, huérfanos de 
D . " Felisa Qarcfa Bartolomé; huérfana d e . 
D.* Saturnina Collado Qaillea, viuda d e . . 
D." Margarita Sagristá Vicens, huérfana d< 
D.* Dolores Alonso Alonso, viuda d e . . . 
D. Eufemia Camazón Pescador, viada ¿ 
D.® Clotilde Rodríguez Soaje 
D.* Pilar Alzóla Castejón, viuda d e . . . . 
D. ' Josefa Alcón Deirieu (A), viuda de. 
D. Agapito Cuervo Alvarez 
D.* Carmen Rodríguez Rivero, huérfar 
D.° María Alvarez Alonso, viuda d e . . 
D.® Francisca Peña Jiménez, viuda de, 
D." Segismunda Mañoso Gil, viuda d 
D.® María de ios Dolores Campaño 1 
da de 
D. Luis Gómara Balanza. 
D.® Josefa Talero Linares, vitidá d( 
D, Mariano Díaz Lledó 
D. Eugenio Modrofio Maest re . . . 
D.® Arcadia y D.® Marciana Arrier? 
fanas de 
D.® Pilar Cano Ron (A) 
D.® María del Pilar Asín Vidaurreta (A) 
D.® María Harina Morlones, viuda de (A) 
D.® Carmen, D.® Angeles, D." Concepción, doña 
Ascensión López Bermúdez, huérfanas d e . . . 
D.® Isabel Arrimadas González, viuda de. 
D.® Leonor Abad Romero, viuda de (A) 
D.® María Lufsa Arenal Jiménez ÍA), 
D." Mercedes Gómez Prada, viuda de 
D.® Melchora Marquina Ruíz, viuda d e . . . . . . . . 
D.® Aurora López Armensto, viuda de 
D.® Virginia Enriquez Serrano, viuda de 
D.® María de los Dolores Suárez de Tangil y 
Quzmán (A) 
D.® Inés Cándida Suárez Rabanal, huérfana d e . . 
D.® Concepción Salto Bellido, viuda de 
D.® Cristina Fernández Pérez, viuda de 
D.® Felisa Frías Boillos, viuda, D.® Dorotea y do-
fia Daniela Rubio Sanz, y D.® Antonina, don 
. uan, D. Severino y D.® Visitación Rubio Frías, 
huérfanos de 
D . ' Francisca Romeo Rodrigo (A) 
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Ü3 
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so¡ 
Jod 
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í^oiroj 
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.'«sns ; 
Cía 
sns 
aaod 
EJnic 
'sopese. 
fa 
•JJe 
trajsr. 'jxs 
•^'qng 
"Sttaq aní) S0JJ3I, 
'OO tta 
iij 
OPítA 
sauoío; 
tra Tetj Oír ^ nol 
'^ njjsu, '! SI 
I t • • I • I 
Catedraiiw. , 
Ayudante de Obraa i 
•^í'Pj 
Sobrestante de Obras Públicas 
Cartero Mayor de 2.® clase 
Funcionario Técnico de C o r r e o s . . . . 
Jefe de Negociado de Hacienda 
Maestro Nacional 
Peón Caminero 
Jefe de Prisión de Partido 
Maestro Nacional 
I 
• . . . I 
Oficial Letrado del Ministerio de Justicia, 
Oficial 1.» de Hacienda Pública 
Presidente de Audiencia 
Maestro Nacional 
Peón Caminero. 
Cartero Urbano. 
Burgos 8 de diciembre de " 
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Haber pasivo 
Pesetas 
440 
Porcenta)e 
8000 0,25 
1000 0,85 
2100 0,60 
600 » ' 
1000 8 . ' parte de 
1216'66 5 mesadas de 
8 . ' parte de 
838'88 8.* parte de 
1600 0,25 
2400 0,80 
3750 0,25 
6000 0,50 
1600 0,40 
666'68 3.* parte de 
1750 0,25 
1760 0,26 
1000 > 
2500 0,25 
6700 0,60 
2600 0,25 
2100 0,50 
2700 0,60 
Sueldo 
r e g u l a d o r 
Pesetas 
666*66 
1260 
8000 
3500 
1600 
900 
8500 
2000 
1000 
836*45 
1500 
1000 
2760 
1250 
8200 
666'66 
e86*4& 
171 
O 25 
0,25 
0,50 
5 mesadas 
0,50 
0,25 
3." parte de 
:> mesadas de 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
8." parte de 
6 mesadai de 
d,25 
Pecha en que arranca el pago 
8 octubre 1983. 
12000 
4000-
8500 
3000 
2920 
1500 
2500 
6000 
3000 
15000 
12000 
4000 
SOOO 
7000 
7000 
8250 
10000 
9500 
lOOOO 
8500 
4500 
5000 
12000 
5000 
7000 
8000 
8000 
2007*50 
6000 
4000 
11000 
6000 
12800 
2000 
2007'60 
UOO 
5 julio 1938. . 
25 marzo 1937. 
18 abril 1937. . 
Tesorería en que se domicilia 
el pago 
25 junio 1936 
8 septiembre 1986. 
ulio 1986 
ebrero 1936. 
12 enero 1937 
6 junio 1936 
22 abril 1937 
19 agosto 1936 
29 junio 1987 
21 diciembre 1986. 
4 febrero 1987 
18 agosto 1987 
9 abril 1987 
26 agosto 1987. 
5 octubre 1937. 
28 enero 1987... 
21 agosta 1937. 
14 julio 1936. . . . 
11 julio 1987... 
1." septiembre 1937 
1.° septiembre 1937, 
23 septiembre 1986.. 
Orense 
Zaragoza 
Pontevedra 
Sevilla 
La Corufla 
Zaragoza 
Zamora 
Baleares 
Orense 
Valiadoiid 
Pontevedra 
Guipúzcoa 
Avila 
León 
Orense 
La Corufla 
Sevilla 
Avila 
León 
Logroño 
Granada 
Cádiz 
Zamora 
Burgos 
Valiadoiid 
Pamplona 
Zamora 
14 octubre 1936 
8 septiembre 1936... 
1.° septiembre 1937.. 
26 enero 1937 
» 
13 enero 1987 
10 agosto 1936 
1." septiembre 1937 
11 marzo 1986 
3 julio 1987. 
25 octubre 1986. , León 
Granada 
León 
Guipúzcoa 
Avila 
Orense 
Palencia 
Orense 
Zamora 
Guipúzcoa 
León 
Málaga 
111»11 • • • ' 
Soria 
Zaragoza septiembre 1637. 
Segundo AfloTfluiiíal.-» P. Q., El Jefe de la Sección de Clases Pasivas, Pianclaco DUz de Arcayi. 
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Comisión de industria, Comercio 
y Abastos 
ORDENES 
Excmo. Sr.: Visto el expediente 
initruído al funcionario don Manuel 
Mayoral Herrero, Oficial Comercial 
del Cuerpo Especial Técnico de Se-
cretarios y Oficiales Comerciales al 
Servicio del Estado, y 
De conformidad con la propuesta 
del Instructor Especial designado por 
Orden de la Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado, de fecha 4 del 
presente mes de diciembre, asi como 
de acuerdo con la legislación dictada 
para salvaguardar la lealtad y adhe-
sión al nuevo Estado por parte de 
todos los funcionarios públicos y pa-
ra someter a éstos a un procedimien-
to depurador de su actuación ante d 
Movimiento Nacional, y muy espe-
cialmente, conforme a lo preceptuado 
en la Orden y Normas de la misma 
Presidencia de la Junta Técnica del 
Estado de 4 de diciembre corriente, 
para la iastniccióo de dichos expe-
dientes a loa funcionarios pertene-
cientes a loa Cuerpos Técnicos da 
Comercio. 
Esta Comisión de Industria, Co-
mercio y Abastos ha acordado acep-
tar la propuesta de dicho Instructor 
Especial, y que, en consecuencia, don 
Manuel Mayoral Heítero, Oficial Co-
mercial del Cuerpo Especial Técnico 
de Secretarios y Oficiales Comercia-
les. sea separado definitivamente dd 
servicio del Estado, cause baja en el 
escalafón del mencionado Cuerpo y 
pierda todos sus derechos como fun-
cionario público. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
_ — I I Año Triunfaí.=El Presidente, 
Joaquín Bao. 
Señores Jefe de loa Servicioa He Co-
mercio y Secretario Técnico, Jefe 
del Personal de Comercio d« lesta 
Comisión da Industria, Comercio 
y Abastos. 
Bxcmo. Br.: Visto, el expediente 
Instruido al funcionarlo don, Fer-
nando Barranco y Diaz, Secretarlo 
Comercial de 3.' clase del Cuer-
po Especial Técnico de Secretarios 
y Oficiales Comerclalei al servi-
cio del Estado; y 
De conformidad con la propoes-
ta del Inatnictor especial desig-
nado por Orden de 4 del presente 
mes de diciembre, asi como de 
acuerdo con la legislación dicta-
da para salraguardar la lealtad 
7 adhesión al nuevo régimen por 
parte de todee los íuncionarlos pQ-
Wleaa, j p t j » M i s t a r a t é m a «» 
procedimiento depurador de su 
actuación ante el Movimiento Na-
cional, y muy especialmente con-
forme con lo preceptuado en la 
Orden y Normas de la misma Pre-
sidencia de la Jimta Técnica del 
Estado, de 4 de diciembre corrien-
te, para la instrucción de dichos 
expedientes a los funcionarios per-
tenecientes a los Cuerpos Técnicos 
de Comercio, esta Comisión de In-
dustria, Comercio y Abastos ha 
acordado aceptar la propuesta de 
dicho Instructor Especial, y que 
en consecuencia don Fernando Ba-
rranco y Díaz, Secretario Comer-
cial de tercera clase del mencio-
nado Cuerpo Especial Técnico de 
Secretarios y Oficiales Comercia-
les, sea separado definitivamente 
del servicio del Estado, cause baja 
en el escalafón del mencionado 
Cuerpo y pierda tMos sus dere-
chos como funcioiíario público. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Burgos y n Año Triunfal, 13 de 
diciembre de 1937»E1 Presidente, 
Joaquín Bau. 
Señores Jefe de los Servlcioa de 
Comercio y Secretario Técnico, 
Jefe del Personal de Comercio 
de esta Comisión de Industria, 
Comercio y Abastos. 
COMISION D E T R A B A J O 
Orden 
Como consecuencia de lá Infor-
mación practicada y confirmada 
por la Delegación provincial de 
Trabajo de Santander, en cimipli-
miento del Decreto número 93 de 
3 de diciembre de 1936, y a pro- ' 
puesta de V. E., fflspongo: | 
Que sean declafadoe cestantes,L 
por abandono injustificado de des- | 
tino, los Ordenanzas de los Jura-
dos Sillztos de Santander, don José 
Acereda Ckircia y don Flormcio 
Hidalgo Noriegá. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 11 de diciembre de 1937. 
~ n Año Tr iunfaL-P . D^-Ale-
Jandro Gallo. 
Señor Presidente de la Comisión 
de Trab&Jo. 
B o b i e r n o G e n e r a l 
a los efectos dt sostener an Secttti. 
rio común, y habiéndose trimitído 
este expediente con arreglo a IM dii. 
posiciones vigentes en la matírla fl. 
gurando en el mismo los informei fi. 
vorables del gobernador civil de U 
provincia y de la Diputación ptovia, 
cial de Logroño, este Gobierno Ge. 
neral acuerda acceder a lo lolicitado 
y que si existiese vacante la Secretatli 
de esta Agrupación, se proceda a pro-
veerla Según la Orden de este Ceotto 
de 19 de junio de 1937. 
Valladolid, 11 de diciembre dt 
1937.—II Año Triunfal.=El C3o. 
bemador General, Luis Valdés. 
Señor Gobernador Civil de LogroSo, 
^ , , 
Excmos. Sres.: Habiéndou ioli> 
citado por el Alcalde-Presidente dd 
Ayuntamiento de Arroyo del Pnetco 
(Cáceres) cambiar el nombre de aqud 
Municipio por el de Arroyo de U 
Luz, en atención a las razones ale-
gadas y que constan en certificacióa 
unida a. la petición de la precitada 
Corporación municipal; S. B. el Jt» 
fe del Estado, en 24 del próximo pa-
sado mes de noviembre, se ha digns» 
do acceder a lo interesado. 
Orden comunicada por la Secritt-
ría General de S. E. que se hace pú-
blica, insertándola en el "Boletín Ofi-
cial del Estado" para conocimiento 
y general observancia a los efectos ex-
presados. 
VaUadoKd, IT de diciembre di 
1937.—II Año Tríunfal.=El Go-
bemador General, Luis Valdés. 
Señores Presidentes de las Comisioníl 
de Trabajo. Obras Públicas y Co-
municaciones, de Justicia y Gobei-
nadores Civiles de todaa las pro-
Tincias liberadas. 
Secretaría de Guerra 
ORDENES 
Excmo. Sr.: V i s t a la petición 
formulada por los Ayuntamientos de 
Tobia y Matute (Logroño) pidiendo 
as m sfrupactüpi laiwtwilt 
O R D B R B S 
AlférooM honorarios AmdBaM * 
ContabOidad 
Con arreglo a la Orden de 26jM 
mayo último (B. O. número 219)i 
se nombra Alféreces honorarlM 
AuxiUares de Contabilidad, por « 
tiempo que dure la actual campa-
ña, al Sargento y soldado que a 
continuación se relacionan, 
dando destinados en el n^™ 
Cuerpo en que se hallan actuiu-
menté: 
Batalló^drZapadorei Minadom « 
Castilla ^ 
Sargento don Graciano cwa»^ 
la Pozas. . 
Soldado Luli Oftldóa « « « ^ 
1» de «ela»!»» 
4114 
•• • • . U. . . • 
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[ Año TrlunfaL«m General 8e-
0, oenn&n Olí Yuste. 
AJnatadons provlalonalei 
lee nombra Ajustadores prorl-
nales por haber sido declara-
^ aptos en el cursillo celebrado 
1 los Parques de Artillería y se 
I destina al Parque de Artillería 
Ejército del Centro, a los de 
.ha oíase que se relacionan a 
intlDuación, los cuales, mientras 
jen sus servicios, percibirán los 
jeres correspondientes a los 
lustadores efectivos, sin derecho 
|ninguna otra clase de ventajas 
pnómicas. 
p. Ricardo Trillo Felez. 
p, José Maria Mendia Valencia. 
D, Benedicto San Martin San 
D, Florencio de la Blanca Hi-
Igo, 
D. Valeriano Herrero VlUanueva. 
D, Leoncio Oarcia Redondo. 
D, Jacinto Oarcia Sánchez. 
D, Antonio Oarcia Redondo. 
D.Juan Francisco Montaarta. 
D.José Ibar Díaz. 
D. José Roma Aróla. 
D. Martin Perla Femándea. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
1 Afio Triunfal.=El General Se-
0, Germán Gil Yuste. 
Armen» prorlslonales 
; haber sido declarados aptos 
I el curso celebrado en los Par -
1 de Artillería, se nombra Ar-
os provisionales y se les des-
' a los Ejércitos que se expre-
J a los de dicha clase que se re-
man a continuación, los cuales 
atrás presten sus servicios per-
irán los haberes correspondien-
P a los Armeros efectivos, sin de-
a ninguna otra clase de Ten-
ias económicas. 
Ai Ejército del Nortt 
¡•J^odomlro Coello Valladares, 
' Manuel Gómez González 
José Gómez Soto, 
•pernio González Castro. 
• Rodolfo Montelongo Gonzálea. 
• ^món Santa Rodríguez, 
^ g e l Barrachina Gaseó. 
• ^onstantino Goncalvo Gon-
Ai Éjército del Centro 
Rafael Santa Falcó. 
t Alemán. 
P Ewebio Pérez Batista. 
Vera Vega. 
Qwcla Mendoza. 
S & r S ' ^ * ® ^ ArtUea. 
« U n — • . 1 1 . 1 . 
D. José González Sosa. 
D. Antonio Méndez Cabrera. 
D. Salvador Rodríguez Sánchez. 
D. Juan Sosa Vega. 
. D. Emilio Nieto Santana. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
—^n Afio Trlunfal.°:=El General Se-
oretario. Germán GU Yuste. 
A i e e n a o a 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
de Sargento provis onal a ios 
Cabos de Artillería del Regi-
miento de Costa número 2, que 
figuran en la siguiente relación: 
Ramón Carredano Seoane 
Francisco Naveiras Naveiras 
Pedro Valcárcel Rodríguez 
Basilio Juan Cabrera 
Manuel Varela Regueira 
Pantaleón Laguna Benavide» 
Vicente González Rauces 
Eladio Maneiros Gómez 
Antonio Lozano Burón 
Calixto Vázquez Castro 
Burgos 13 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
= E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Se rectifica la ordeu de as-
censos de 20 de noviembre últi-
mo (B. O. núm. 400), en lo que 
se refiere a los Sargentos provi-
sionales del Arma de Artillería 
D. Manuel Valero García, don' 
Macario Jiménez Martínez y don 
Luciano Pevedes Peleato, en el 
sentido de que sus verdaderos 
nombres son, respectivamente, 
D. Manuel Meiendo García, don 
Macario Jimeno Morlanes y don 
Luciano Paules Peleato, y no los 
que por error figuran en la cita-
da orden. 
Burgos 13 de diciembre de 
Í937 .= Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Germán 
Yuste. 
Por disposición de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales, y por haber termina-
do con aprovechamiento el curso 
de ampliación y perfecciona-
miento realizado en Seguvia, se 
asciende a Teniente provisional 
de Ingenieros, ccn la antigüedad 
que se expresa, « los Alféreces 
pr»vistona es de la r«fepld« Al-
ma y Escala que figuran e n 1® 
siguiente relaci ón: 
Antigüedad de 31 de m a y o de 
1937: 
D. José Morillo Rodríguez. 
Antigüedad dé 30 de julio de 
1937: 
D.José María Wbarren Negrán 
Antigüedad de 20 de agosto de 
1937: 
D. Federico Balbontin Gutié-
rrez. 
D, Leopoldo Saro Saro. 
D. Rafael García Martínez. 
Burgos 13 de diciembre de 
1937.=Seguiido Año Triunfal.=» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Se asciende al empleo inme-
diato superior al Teniente Audi-
tor de 3." D. José Luis Albert 
Rodríguez, el cual disfrutará en 
su nuevo empleo la antigüedad 
de 28 -de diciembre de 1936, y 
se colocará en la escala actual 
del Cuerpo Jurídico Militar cnfre 
los Tenientes Auditores de 2.* 
D. Camilo Juliá de Bacardí y don 
Alberto Mestas García. 
Burgos 13 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal .= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de ios Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
de Sargento provisional a los 
Cabos Conductores del Servicio 
de Automovilismo Emilio Brea 
Bouza y Antonio Corrales Mén-
dez. 
Burgos 13 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
= F J General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Asimilaciones ' 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110 (B. O. 
número 23) y orden de 1.® de 
octubre de 1936 (B. O. núm. 33) 
de la Junta de Defensa Nacional 
y onienes complementarias de 
esta Secretaria publicadas en los 
BOLETINES OFICIALES números 1 5 , 
34, 84 , 252 y 408, se confiere^ la 
Mlaülaalén 4» Á l f é r M Mááiea • 
4 8 1 i 
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os Médicos civiles y soldados 
Médicos que figuran en la si-
guiente relación, los que pasarán 
a prestar sus servicios en los 
destinos que se les asigna, de-
biendo incorporarse con urgen-
cia. 
Médico civil D. Máximo Rue-
da y Rueda, residente en Vigue-
ra (Logroño), a las órdenes del 
General Jefe de la Región 
Militár. 
Otro idera D. José Rodríguez 
Ojeda, que presta sus servicios 
en el Hospital Mililar de Oña, 9 
las Idem del Idem Ídem. 
Soldado del Regimiento de 
Infantería Bailén número 24, don 
Leopoldo Manrique Bustillo, a 
las Idem del idem Ídem. 
Otro del Regimiento de Infan-
tería San Marcial número 22, don 
Aurelio Medlaviiia Pérez, a las . 
idem del idem idem. 
Otro del Regimiento de Arti-
llería ligera número 12, D. Enri-
que Pina Lus, a las ídem dei 
idem idem. 
Otro del Grupo de Sanidad 
Militar de la 6.® Región, D. Fé-
lix Figuero Calvo, a las idem del 
Idem idem. 
Otro del Rogimiento de Infan-
tería San Quintín número 25, 
D. Pablo Amigo Crespo, al Ba-
tallón 72 de diciio Reeimiento. 
Bucgos 11 de diciembre 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
(loneral Secretario, (ícrnián (lil 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. Inspector General de Sani-
dad Militar del Ejército, queda 
sin efecto la asimilación de Te-
niente Médico que se le confirió 
por Orden de 16 de octubre de 
1937 (B. O. número 368), al Mé-
dico civil D. Emilio González 
Miranda, quedando en la situa-
ción militar que le corresponda 
con arreglo a la ley de Recluta-
miento. 
Burgos 13 de diciembre de 
1937.—Segundo Af.o Triunfal ."» 
El General Secretarlo, Gérmán 
Qil Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110(8. O. 
número 28) y Orden de 1.° de 
0€tu&fe de (B. Q, s i ^ e r e 
33) de la Junta de Defensa N a -
cional y órdenes complementa-
rias de esta Secretaría, publica-
d o s e n l o s BOLETINES OFICIALES 
números 15, 34 ,84, 252 y 408, 
se confiere la asimilación de 
Alférez Médico ai Sargento de 
Complemento, cabo y soldados 
Médicos que figuran en la s i -
guiente relación, los que pasarán 
a prestar sus servicios a las ór-
denes del Jefe de Sanidad Mi-
litar del Cuerpo de Ejército de 
Galicia, debiendo Incorporarse 
con urgencia: 
Sargento de Complemento del" 
Regimiento de Art Hería Ligera 
número 16, D. Camilo Baamon-
de Mallo. 
Cabo del Regimiento de Arti-
llería de Costa número B, don 
Antonio Bello Vlzoso. 
Soldado del Regimiento de 
Infantería Zamora número 29, 
D. Pedro Alfaro Arenas. 
Otro idem idem D. Antonio 
Pena Carrozas. 
Otro del Regimiento de Arti-
llería ligera número 16 D. Jesús 
Arrojo Reimóndez. 
Otro idem idem D. Alfonso 
Otero Goyanes. 
Burgos 13 de diciembre de 
1937.=Segtindo Año Triunfal.=• 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110 (B. O. 
número 23) y orden de 1.° de oc-
tubre de 1936 (B. O. número 33) 
de la junta de Defensa Nacional 
y órdenes complementarias de 
esta Secretaria, publicadas en 
los ^BOLETINES OrtciALES núme-
ros Iv»!, 34, 84, 252 y 408, se con-
fieren las asimilaciones gue se 
detallan a los estudiantes de Me-
dicina y Practicantes civiles que 
figuran en la siguiente relación, 
los que pasarán a prestar sus 
servicios a las órdenes del G e -
neral Jefe del Ejército del Norte , 
debiendo Incorporarse con ur-
gencias 
Aíiinttados a Brigada 
Estudiante de Medicina, don 
Domltllo Aguado Navarro. 
Otro Id., D. Eloy Rodrfgüei 
Valdés. 
Otro ' id., D. Luis Calderón de 
Lomas . 
Soldado del Regimiento de 1 
fanterla Zaragoza número 301 
Estudiante de Medicina, D. i 
turo Buyila Acevedo. 
Otro, del Regimiento de Art 
Hería Ligera número 14 y Bsi 
diante de Medicina, D. Hl{ 
Seisdedos Rozas. 
Otro, del Regimiento de Ari 
Hería Ligera número 16 y Esll 
diante de Medicina, D. Ceíe 
Cabezas Cuenda. 
Otro, en la Milicia Nade 
Estudiante de Medicina, D[ 
los Elósegui Amundaraín, 
Otro, id. id., D . José r 
chea Iraizoz. 
Aatmltados a 5a/;iren/o| 
Practicante civil, D. Luij 
cfa Arregul. 
Cabo del Grupo de . 
Militar de la Región 
ticante civil, D. Pedro Matl 
zada. I 
Soldado Id. Id., D. Alvarj 
Sotillo. , 
Otro, del Regimiento G 
da número 6 y Practicante ( 
D. Eugenio Reyes López. 
Otro, del Regimiento de irt 
tería ValladoMd número "" 
Practicante civil, D. Be 
Campo Frechín. 
Otro, del Regimiento del 
tería San Marcial número 
Practicante civil, D. Daniel] 
Valencia. . , , , J 
Otro, del Regimiento Inl 
ría Burgos número 31 y l* 
cante civil, D. Isidoro 
Merino, . ^ v , „ | 
Otro, del Regimiento de in] 
tería Mérida número 35 y r" 
ticante civil, D. Juan te 
^ o S ! í ' e n la Milicia Nado"! 
Practicante civil, D.Toir)á»f 
tiérrez Lozano. , 
Otro, id. id . ,D. Antonio> 
chez Biurrún. . • 
Burgos 13 de diclembfl 
El Generar Secretario, Qer^  
Gil VuBte. 
Por reunir l« c o i i » 
determina la Orden de U J 
vlembre último (B. y ; 
890), se concede la asij" 
de Veterinarios segund 
Veterinarios terceros, as 
dos , que f igwan e n » ' 
i t t i mHá 
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[(elación, quienes cont iñuarán en 
¡los mismos dest inos q u e a c t u a l -
Imente sirven: 
D. Tomáp Pérez d e Eu la te . 
D. Enrique Sanz Cr iado . 
D. Ceferino G r a n e » Va!. 
D.Severiano L a b o r d a Rodr l -
Iguez. 
D. Rafael Vivas L a b a y . 
Burgos 13 d e d ic iembre d e 
i M . - ' S e g u n d o A ñ o Tr iun fa l .— 
general Secre ta r io , Q e r m á n 
usté. 
Destlnoi 
• resolución de S. E. el O e -
ísimo de los E j é r c i t o s . Ñ a -
fies, pasa des t inado al Arma 
viaclón e | Ten i en t e C o r o n e l 
Stado Mayor , re t i rado , don 
fisp Bayo Lucía, 
frgos 13 de d ic iembre d e 
«Segundo Año T t i u n f a l . = 
Seneral Secretar lo , Q e r m á n 
l^uste. 
\ propuesta del Exce len t í s imo 
General Je fe d e la 6.® Re-
In Militar, D. J o s é López Pin-
| y Berizo, s e re in tegra al ca r -
Ide Ayudante de C a m p o a s u s 
Kenes al C o m a n d a n t e de Ar t i -
[la, retirado, D. Luis Péi-ez de 
lizmán y San juán , quien c e s a 
\ |ino agregado al 11 Regimlen-
^ILlgero. 
Turgos 13 de d ic iembre de 
F . = S e g u n d o Año T r i u n f a ! . = 
JQeneral Secre ta r lo , Q e r m á n 
pIYuste. 
f Por conveniencia del serv ic io , 
ledestina al 9.° Regimien to d e 
« Hería ligera al Sa rgen to pro-
slonai de dicha Arma D. M a -
ue Martfn Manr ique , del 10 
Mmiento Ligero, 
« o s 13 de d ic i embre d e 
l««.=»Segundo Año Tr iunfa l . = 
Secretar io , G e r m á n 
feíoluclóndes. E . el Qe-
b¡ de los Ejérc i tos N a -
® 8 es, 86 destina al 2.® T e r c i o 
í H e g _ 
ia^oría del mismo en 
u 11' "cauua H1 a . - I e r t i o 
I. hacerse cargo 
a Mayoría del mismo en 
Ko n de Invá-
IBI«; b a r c o s Jimeno. 
W n de diciembre de 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Vusté. 
Por conven ienc ia del serv ic io , 
p a s a des t inado a las ó r d e n e s 
del G e n e r a l J e f e del E jé rc i to del 
Nor t e el F a r m a c é u t i c o 1." D . Ri-
ca rdo C a l a J i m é n e z , des t inado 
ac tua lmen te a las ó r d e n e s del 
G e n e r a l J e f e del V C u e r p o d e 
Ejérc i to . 
Burgos 13 d e d ic iembre d e 
1 9 3 7 . = S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . » 
El G e n e r a l Sec re ta r lo , G e r m á n 
G I l Y u s t e . 
P o r convenienc ia del se rv ic io , 
s e des t ina a la Delegac ión d e 
F a b r i c ^ l ó n de As tur ias al Maes -
t ro de Fábr ica , de p r imera , ret i-
rado, D . F ranc i sco Izquierdo 
Rodr íguez , de la Fábr ica de A r -
m a s de La C o r u ñ a . 
Burgos 13 d e d ic iembre 1937. 
= S e g u n d a Año Tr iunfa l . El 
G e n e r a l Sec re ta r io , G e r m á n Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excmo. s r . Te-
niente General, en situación á e 
Reserva, dor.. Francisco Qómez-
Jordana Bouza, Presidente de la 
Jun ta Técnica del Estado, se nom-
bra su Asnidante de Campo al Co-
mandante de Caballería, retirado, 
don Cristóbal Pérez Pulgar. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
— n Año Trlutifal .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, m 
destina a los Cuerpos que se ex-
presan % los Oficiales de ArtiUeria 
que se relacionan a continuación: 
Capitán don Antonio Pérez Gar -
cía, del 4.° Regimiento pesado, al 
14 Regimiento Ligero, en comisión. 
' Teniente retirado don José Vá-
rela de la Cerda, al Parque de Ar-
tmeria del Ejército del Sur. 
Alférea habilitado para Capit&n 
don Martinlano León Rulis Fern&n-
daa, del U R é e ^ l e n t o Ligero, al 
Cuerpo de BJérolto de Navarra. 
Burgoa, 14 de diciembre da 1937. 
->1I Año T2Íuníal.>Blll General Sd ' 
oretario, Oerm&n a a Yuste. 
Pót convtenimaa ,a«! Servició f & 
propuesta dd Bremo. St. Intendente 
Gííietal dd Ejército, pasan a loa dís-
É f e ^ tea & 
Intendencia que figuran en la siguicri'» 
te relación: 
Capitán retífado don Arturo Fer-
náadíz Aragonés, al Ej&sito del Cen-
tro. 
4 lo Intendencia 'del Ejército deí Sur 
Alférez provisional don José Casti-
Ua Pérez. 
Idem ídem don Juan Ramoneda 
Vallhonrat. 
Idem ídem don Francisco Rodrí-
gnes Roca. 
Idem ídem don Narciso Barceló 
Aguiar. 
Idem ídem don Manud Castillo 
Moreno. 
Idem ídem don Daniel Navarro 
García. 
Idem ídem don José María Rui* 
Bravo. 
Idem ídem don José Bt&avidei 
Ruiz. 
Idem ídem don Francisco Ordufia 
Gómez. 
Idem ídem don Enrique Amotós 
Abaroa. 
At Segundo Grapa de Tropas 
Alférez provisional don Juan Maes-
tre Betnabeu. 
Idem ídem don Manuel Canívell 
Leal. 
Idem ídem don Luis Pina Pérez. 
Idem ídem don José María Odrio-
zola Munitio. 
Idem ídem don Angel Asensío 
Zalve. 
Idem ídem don Pedro María Ro-
meio Antolín. 
A la Intendencia deí V Cuerpo de 
Ejército 
Alférez provisional don Francisco 
Javier San Cristóbal Fernández. 
Idem ídem don Carmelo Coiduras 
Garralaga. 
Idem ídem don Francisco Javier 
Arrarás Istúriz. 
Idem ídem don Amando Rodrigues 
Velasco. 
Idem íd?m don Ricardo Manzana-
res García. 
Idem ídem don Juan Vicente Isasi. 
Idem ídem don Castor Santiago 
Vaquero. 
Idem ídem don José María Peña 
Goyoaga. 
A ¡a Quinta Comandancia d» Tropa» 
Alfírei ptoviiional doa Alfiedo 
Qarcla Goicoechea. 
Idem (dem don L^tndro ülesdiñae-
coitia Jáutegui. 
Idem ídem don Niceto Echeverría 
Aizputu. 
Idem íde&ü ^oú JosS Maild 
ventós Laguna. 
Idem ídem don Felipe Edievenii 
Airean»* 
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jA ía • Intendencia dé ta Sexta 
Región Militar 
Alférez provisional don Manuel 
Alzate Ezquioga. 
Idem ídem don Ricaido Iiastonu 
Ortiz de Lazcanó. 
Idem ídem don Enríqae Sanz de 
Madrid Dubé. 
Idem ídem don Agustín Saialegui 
Ibarra. 
Idem ídem don Rafael Soler Ro-
dero. 
Idem ídem don Luis Fernández Vi-
Uaverde-Míranda. 
Idem ídem d o n Felipe Sisníega 
García, para la Inspección de los 
Campos de Concentración de Prisio-
neros en Santander. 
Idem ídem don Manuel Merino 
Rodríguez. 
Idem ídem don Jesús Dávila Feliú, 
para Auxiliar del Administrador del 
Grupo de Hospitales de Logroño. 
Al Sexto Grupo de Tropas 
Alférez provisional d o n Emilio 
Arroyo Alcalde. 
Idem ídem don José Luis Aizpurn 
Morales. 
Idem ídem don Rafael Gómez-Jor-
dana Prats. , 
Idem ídem don Rafael G ^ e z - J o t -
dana Huelin. 
Idem ídem don Segundo Caballero 
Pereira. 
Idem ^ ídem don L u i s González 
Peña. 
Idem ídem don Luís Vélez del VaL 
A la Intendencia de ta Séptima 
Región Militar 
Alférez provisional don Eduaedo 
García Pozuelo. 
Idem ídem don Antonio Fernán-
dez Cid de Temes. 
Idem ídem don José Díaz Díaz. 
Idem ídem don José Torres Fer-
nández. 
Idem ídem don Prudencio Lum-
breras Urbieta. 
Idem ídem don Severino Quíntela 
Novoa. 
Idem ídem don Matías de la Peña 
Delgado. 
Al Séptimo Grupo de Tropas 
Alférez provisionail don Joaquín 
Dávila Huguet. 
Idem ídem don José María Pérea 
' . Zlumil Batista. 
Idem ídem don Agulstín Rodrí-
guez Rodríguez. . 
A la Intendencia de ta OctatM 
Región Militar 
Alférez provisioa»! don José Aria» 
Fernández. 
Idem í',rr% iha 3c - Fraga. 
Idem ideiu don Jesás García Na-
»eiras. 
láftf. ifí» ^ Q a M Efílti 
Idem ídem don P .uliso González 
López. 
Idem idem don Manuel Calviño 
Patino. 
Idem ídem d o n Antonio Baeza 
Buceta. 
Idem ídem don Antonio Huete 
León. 
Idem ídem don Juan Lafñtte Hu-
rruela. 
Idem ídem don Antonio Checa 
Codes. 
Idem ídem don José López Bouza. 
Al Octavo Grupo de Tropas 
Alférez provisional don Luis Ga-
rrido Pertierra. 
Idem ídem don Ramón Díaz Bedia, 
Idem ídem don Manuel Ortega 
Revuelta. 
A la Intendencia Militar de 
Marruecos 
Alférez provisional doa Angel Fa-
rinós Zurbano. 
Alférez provisional don Antonio 
María de Orovio Ribot. 
Al Grupo de Tropas de ta Circuns-
cripción Occidental de Marruecos 
Alférez provisional don Femando 
Chinchilla Aguirre. 
Idem ídem provisional don José 
Cabrera Alpuente. 
A la Jefatura de los Séroicio» de 
Intendencia de Canarias 
Alférez provisional don Domingo 
Iturralde Andonegui. 
Idem ídem don Pedro Lópea Ma-
ría. 
Idem ídem don Cristóbal Alzóla 
Peñate. 
f 
Al Ejército det Centro 
Alférez provisional don Eugenio 
Ferrer Bemet. 
Idem ídem don Pedro Ugarte Vi-
ten. 
Idem ídem don Francisco Gonzá-
lez Barreira. 
Idem ídem don Angel Carreta Ló-
pez del Castillo. 
Idem ídem don José Ortiz de Ara-
na, de la Intendencia de la Sexu Re-
gión. 
A Aatomotííismo del Ejército del 
Norte 
Alférez provisional don César Cal-
derón Lomas. 
Idem ídem don José Oriol PereSa 
¿e Quintana, 
A AatomovitiR-no let Ejército det 
Centro - ' 
Alférez provisionil don Eduarfo 
Gallego Oscáriz, de ]a Intendencia de 
la Sexta Región. 
Idem ídem don Josg Sanginéi, 
Suárez Guánez, ídem ídem ídem. 
Idem ídem don T millo Díaz Mo-
ten, del Séptim) C npo de Tropas. 
Idem (de« tl}a « í m c b Btti-
A Automovilismo del Ejénito itl 
Sur 
Alférez provisional doa Emiol 
Pérez de León Estévez. 
Idem ídem don Cándido Coloiad 
Pacheco, 
Idem iden doa José Patxot 
Delegado de la Intendencia Gei 
para servicio de vestuario 
Alférez provisional don Ig 
Berenguer Janer, en Santandw, 
Idem ídem don Federico 
na Martínez, en Zaragoza. 
Idem Idem don Santiago 
gó Pérez, en Pradoluengo (Biit.| 
gos). 
Idem idem don Antonio 
Marqués, en Bilbao. 
Idem ídem don Mariano 
gas Merino, a Delegado de la 
tendencia General, para el 
CÍO de Curtidos de Oviedo. 
Idem idem don Manuel Mii i 
Banovas, a la Secretaria de 
rra. 
Idem idem don José 
Sánchez, a la Intendencia 
ral. 
Idem idem don Eduardo 
zo Tettamanzy, a Auxiliar de 
Pagadtiria de Automovilismo dei| 
Ejército del Centro (ValladoUd), j 
Idem idem don Luis Ruiz Fe 
de la Intendencia Militar de 
Sexta Reglón, a la Pagaduría 
Haberes de la misma. 
Idem idem don José Maria: 
turúa Martín, de la Intenden 
de la Séptima Región, al 7.» 
po de Tropas. 
Idem idem don Paulino Qallei 
Hernández, de Auxiliar de la 
gaduria de Automovilismo 
Ejército del Centro, a Auxiliar i 
Capitán Pagador de la Fábrica i 
Armas de La Corufia. 
Idem idem don Ramón 
Fernández, del Ejército del No: 
al 8° Grupo de Tropas. 
Idem idem don Manuel 
Jane Lara, de la Comisión de Coa| 
pra de Ganado de la zona No:^ ' 
a la Intendencia Militar de la r 
t a Reglón, y en comisión al 
vicio de Abastecimiento civil <Jí| 
zonas liberadas. 
Idem ídem don Femando 
tán de Ayala, de la Inspección i 
los Campos de Concentración 
Prisioneros de Santander, a las 
denea del Excmo. Sr. Gen"" 
Klrcpatrlck. 
Burgos, 13 de diciembre de mi 
—H Año Triunfal.=El Gtóne»! f»-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Dleponiblek 
Cesa en la situación dedispij 
nibis gubernativo y ^ a w » " " * 
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Isponíble forzoso el Auditor d e 
división D. Julio de Ramón L a -
b surtiendo e fec tos es tos c a m -
frs de situación a partir de la 
¡sta del mes d e oc tub re ú l -
Imo. 
Burgos 13 de d ic iembre d e 
l 9 3 7 . = S e g u n d o Año T r i u n í a l . = 
General Secretar io , G e r m á n 
liilYuste. 
a la situación de d l s p o -
ile gubernativo el T e n i e n t e 
dltor de 2 . ' D, Ramón T a i x 
nas, de la Fiscalía de las 
letzas Militares de Mar ruecos , 
os 13 de dic iembre de 
Segundo Año T r l u n f a l . = 
General Secret ario, G e r m á n 
Yuste. 
HabOItapioiMW 
lia Orden de 10 del actual 
p, 0. número 417) por la q u e 
habilita para el empleo d e 
(omandante al Capi tán d e In-
iteria D. Vicente Coll San S i -
lín, queda rectificada en el 
intldo de que su v e r d a d e r o 
mbre es Fulgencio y no Vicen-
Uomo por error de copia apa -
klón en dicho BOLETÍN. 
[Burgos 13 'de diciembre d e 
p . - S e g u n d o Año T r i u n f a l . = 
IGeneral Secretario, G e r m á n 
il Yuste. 
Por reso'ución de S . E. el Q e -
Wsimode los Ejérci tos N a -
N e s , se confirma la habili ta-
ín concedida por el- Éxce l en -
|nio Sr. General Jefe del Ejér-
Itoael Centro para e jercer el 
m o inmediato superior a f a -
Nel Alférez de Infantería don 
a^ ael García Plata y Par ra . 
W s 13 de diciembre d e 
»í;=Segundo Año Triunfal . 
¿V^^ef»! Secretario, G e r m á r 
P Yuste, 
de S . E. el Ge-
ínn I 'os Ejérci tos N a -
se habilita p a m ejercer 
«empleo superior inmediato, 
_ I 1 «r(( r ® , ® 'o qu® preceptúa 
Decre to nú -
de agos to p r ó -
O. núm. 310), 
J o X " ^ ' ' Ingenieros, ret lra-
' • T e n u G u i i l e m ó n y 
i ( l«'6nientocle I n g e n i e r o s , reti-
rado , D. Euseb lo Vll taverde Gar-
c ía . 
Burgos 13 de diciembre de 
1937 .=Segunc io A l o T r i u n f a l . ^ 
El Genera l Secre ta r io , G e r m á n 
Gil Yuste . 
Por resolución de S . E . el Ge-
neral ís imo d e los Ejérci tos N a -
c ionales , sfe habilita para e je rcer 
el empleo de C o m a n d a n t e a los 
Cap i t anes Médicos D. Franc isco 
P é r e z Gómez y D. Marcial Gó-
mez Nave i ra . 
Burgos 13 d e diciembre de 
1937.=:Segundo Año Triunfal.=» 
El Genera l Secretario, Germán 
Gil Yuste . 
Por resolución de»S. E. el Ge-
neral ísimo d e los Ejérci tos N a -
cionales, s e habilita para d e s -
empeña r el empleo d e Veter ina-
rio Mayor a los Veter inar ios 
pr imeros D. Paulino Macías Gar -
cía, J e f e de la Enfermer ía y Eva-
cuación del C u e r p o de Ejérc i to 
de Navar ra , y D. Arsenio J u a -
rrero Moreno de Monroy , J e f e 
de los Servicios Veter inar ios d e 
dicho Cuerpo de Ejérci to. 
Burgos 13 de diciembre de 
1937. 1 Año T r i u n f a l . - E I G e n e -
ral Secretar io , Germán Gil Yuste. 
Juicio contradictorio 
La Orden Gecíral del Ejército del 
Norte de fecha 6 de diciembre actual 
dice lo siguiente: 
"Don Pablo Jevenoia Labernade, 
Teniente Coronel de Caballería, re-
tirado, Juez Instructor nombrado pa-
ra averiguar los méritos contraídos 
por el Comandante de Estado Mayor, 
don Juan Barja de Quiroja, Jefe de 
Estado Mayor áf. la Tercera Brigada 
de Navarra, en las operaciones d« San 
Pedro y Las Minas (Orduña), 6n los 
días veintiséis al treinta y uno de 
mayo último, por _si fuera acreedor 
por su buen comportamiento a la Me-
dalla Militar, annacia que recibirá de-
claraciones voluntuias de cuantas per-
sonas, testigos presenciales, deseen 
prestarlas, haciéndolo personalmente 
ante eL señor Juez Instructor, en Vi-
toria, Herrería, 21, los residentes en 
esta ciudad, y los ausentes por decla-
ración jurada, ertregándola a los Je-
fes de Cuerpo o ' loblernos y Coman-
dancias Militaree reípectivas, para su 
remisión a dídi Jos jado.—El Co-
ronel Jefe d« F á)., Fernando Mo-
reno Calderón" 
Burgo», 13 di !':i.mbr« 4» ,1937. 
Maestros herradores prorlsionalca 
Se nombra maestros herradores pro-
visionales a los soldados don Manuel 
García Rodríguez y don Juan Loren-
zo Yagüe Gutiérrez, del Regimiento 
de Carros de Combate núm. 2 y del 
de Infantería Aragón núm, 17, res-
pectivamente, aprobados en el cursi-
llo celebrado en Zaragoza, y pasan 
destinados a la Sección a lomo del 
Parque de Artillería del Cuerpo de 
Ejército de Aragón, 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
—•II Año Tríunfal.=El General Se-
aetario, Germán Gil Yuste. 
Medalla, de Sufrimientos por I» 
Patria 
De acuerdo con lo «nformado pof 
el iNegociado de Justicia de esu Se-
cretaría de Guerra, previo informe de 
los Servicios de Intendencia e Inter-
vención de la misma, y según lo dis-
puesto en el articulo segundo adicio-
nal de la Ley de 7 de julio de 1921 
( C L^ núm. 273) en relación con 
los artículos 50 al 52 del Reglamen-
to de 10 de marzo de 1920,T>ecreto 
de 13 de febrero. Decreto 192 de 26 de 
enero último y Ordenes de 14 de ma-
yo y de 8 de junio del presente año 
(BB. OO. núms. 99, 209 y 239) , 
se concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria en las condiciones 
que se determinan, al personal del 
Ejército, Cuerpos Militarizados y Mi-
licia Nacional que a continuación se 
relaciona: 
Alférez del Primer Tercio de la 
Legión don Jorge Von Chevesco Ros-
ce, herido menos grave en el frente 
de Toledo, siendo Sub-teniente, el 
día 15 de octubre de 1936. Le co-
rresponde la pensión de 27,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitalicio, 
a partip de 1 de noviembre de 1936, 
por haber invertido en su curación 
mis de 40 días. 
Alférez provisional de Infantería 
del Regimiento Gerona núm. 18, don 
Pascual Pellicer Caíalán, herido gra-
ve en el frente de Guadalajsra el día 
8 de octubre de 1936, siendo Briga-
da. Le corresponde percibir la pen-
sión de 20 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir de 1 de no-
viembre de 1936, 
Alflárea provisional de Infantería 
del Regimiento de Gerona núm. 18, 
don Esteban Narvión Serrano, herido 
menos grave en el frente de Teruel 
el día 6 de septiembre de 1937, sien-
do Brigada. Le corresponde la pen-
sión de 20 jwsetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir de 1 de oc-
tubre de Í937. 
Auxiliar Administrativo del Cuer-
po Auxiliar Subalterno del Ejército, 
con destino «n li Caja de Recluu de 
fetiuia ULj B«sp%8 
•reí 
m% 
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Eateban, herido gt«r« «n dicfa» loca-
lidad el día 22 «te jnlio de 1936. Le , 
cortespcnde percite la pensión de 
2.700 pesetas, ppi 180 día$ inveiti-
dos en su curaciófl, a razón de 15 pe-
setas diarias, y la indemnización de 
2.400 pesetas por una sola vez. 
Picador Militar del Cuerpo Auxi-
liar Subalterno del Ejército, de la 
Sección de destinos del Cuartel. Ge-
neral del Biército d ^ Centro, don 
Primitivo JÉtECOs Rivas, herido grS' 
ve en Valladolid el día 5 d« I^MÜ de 
1937, a consíciiaticia dsl bssabardco 
de aviación. L j COIRÍISGPNÁ® ^^ÍIKÍHI 
la pensión d» LB30 ^jesitag, p©? 122 
días invertidas eü su cut'jici^ a ra-
zón de 15 pes.etas diarias, y la in-
demnización, por usa sola vez, de 
3.000 pesítae. 
Suboficial retirado de Icfántería, 
del Grupo de Rígulares de Alhuce-
mas núm. 5, don Tomás Requiel 
Iniesta, herido menos grave en el 
frente de Madrid el di» 7 de «óviem-' 
bre de 1936. Le cottesponde perci' 
bir la pensión da 25 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir de 
1 de diciembre de 1936. 
Suboficial retirado de Caballetía, 
de la Bandera Legionaria Galleg8 .de 
F. E. T. , don Honorato Luengo 
Prieto, herido grave en el frente de 
Quipúzcoa d día 6 de septiembre de 
1936. Le correspondí percibir la pen-
sión de 25 pesetas, con carácter vita-
licio, a partir de I de octubre de 
1936. 
Sargento de la Legión don Juan 
Martín Correa, herido grave en el 
frente de Madrid el día 4 de diciem-
bre de 1936. Le corre^onde perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a partir 
de 1 de enero de 1937. 
Sargento Maestro de 3anda del 
Grupo de Regulares de Ceuta núme-
ro 3, don Marcelino Vicente Pérez, 
herido grave en" el frente de Toledo 
el día 17 de septiembre de 1936. Le 
corresponde percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir de 1 d« octu-
bre de 1936. 
Sargento de Infantería del Batallón 
de Montaña de Flandes núm. 5, don 
Cándido Serna Hierro, herido grave 
en el frente de Alava el día 3 de di-
ciembre de 1936. Le corresponde 
percibir la pensión de 17,50 peseta» 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir de 1 de enero de 1937. 
Sargento de Infantería del Batallón 
de Montaña de Flandes núm. 5, don 
Joaquín Vicente García, herido gra-
ve en el frente de Alava el día 21 
de diciembre de 1936. Le conespon-
de percibir la peasión de 17,50 pe-
Sitas menciialía. con catáctti vitalí.-
n Pí^i fia tJitm ^e 1912, 
de M s ú m í s del Regi-
miento Méridá aúm. 35, don Ma-
nuel Carames Losad», herido grave 
en el &«nte de Asturiís, el día 10 de 
mayo de 1937. Le coítesponde per-
cibir la pensión de 17,50 poetas men-
suales, con carácter vitalicio, ^ par-
tir de 1 de junio de 1937. 
Sargento de Seguridad de la ,12* 
Compañía de Eq)eeialidade» de Va-
Uadilid, don Pedro Rincón Sá«z, he-
rido grave en el frente de Avila el 
día 23 de iK?vi(Bnbr« de 1936. Le 
correspaadí :pcicibíx la pensión de-
17,50 pesetas ReosBgJes, mn «rác-
ter Titallcio, 3 de J ^e iieiem' 
bre de 1936. 
Sargento de Segoiídad de la 30 ' 
Compañía de Asalto de Granada, don 
Francisco LorLte Ruada, heritíf^ jtave 
en el frente de Granada el día 19 de 
junio último. Le corresponde perci-
bir la pensión de 17,50 j^ esetaa men-
suales, con carácter vitahcio, a par-
tir de 1 de julio de 1937. 
Sargento de Infantería del Regi-
miento San Quintín núm. 25, don 
Luis Sacristán Gonjsález, herido gra-
ve en el Alto del León el día 26 de 
julio de 1936, siendo cabo. L« co-
rresponde percibir U pesasióa de 12,50 
pesetas matisuales, coa carácter vita-
licio, a partir de 1 de agosto de 1936. 
Sargento da Infantería dtl Regi-
miento Toledo núm. 26, don Euge-
nio Bernardo González, herido gra-
ve en el frente del Guadarrama el día 
5 de agosto de 1936, siendo cabo. 
Le corresponde percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir de 1 de septiembre 
de 1936. 
Cabo de Seguridad de la 15' Com-
pañía de Asalto de ^aragoza, don 
José Negrete IJÍSI, herido grave en 
el frente de Huesca el día 28 de agos-
to de 1936. Le corresponde, percibir 
la pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir de 
1 de septiembre de 1936. 
Cabo de Seguridad de la Unidad 
de Servicios Locales de Granada, don 
Níceto Sánchez Serrano, herido grn-
ve en el frente de Jaén el día 30 de 
septiembre de 1936, Le corresponde 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalido, a 
partir de 1 de octubre de 1936. 
Cabo de Infantería del Regimiento 
San Quintín núm. 25, don Efrén 
Tomé Sanz, herido grave en el Alto 
del León el día 29 de julio de 1936. 
Le corresponde percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, 3 partir de 1 de agosto de 
1936. 
Cabo de Infantería del Batallón 
Cazadorfs Serrallo núm. 8, dott Mi-
guel Alfonso Alfoijsp, b*rido gMVt 
M d ^e ^ ^ l a f} É 
at«íl 'do 1937. Le ^ 
bix la pensión de 12,50 pett^ i 
saales, con carácter vitalicio, | 
tít de .1. de mayo de ,1937. 
Cabo de Seguridad de la Comp 
de Servicios Locales de La Coi 
don Matíud Vallina Montoto, ^ 
do grave en el frente de AÓmia i 
día 7 de octubre de 1936. Le con 
ponde percibir la pensión (Jt 1? 
pesetas mensuales, con catácta „. 
lieio, s pactíJE de 1 de aovieobie i 
1936. 
Ceibo falsagtíta de la Banto 
Castilla, don fionerats SáiSfíiet I 
herido gí»ve el frajtg ¿t Ou.,, 
na el día 6 d« julio 1937, Le i 
rresponde e i c i b i r la peiui 
12,50 peseta} mensiv>ies, con .. 
tet iñtalicip, a partir de Jl 
de 1937. 
Soldado de Infantería dd F 
miento Aragón núm. 17, dos .. 
Royo Pístor, herido, menos gtnei 
el frente de A ^ ó n el día 9 de d 
ciembra de 1 ^ 6 . Le coriapoo 
percibir la penáón de 12,50 pej« 
moHcales, con carácter vitalicio,.! 
partir de 1 de enero de 1937. 
Soldado de Infantería dá I 
miento Gerona núm. 18, don 
desto Guijarro Bartolomé, iii 
grave en el frente de Madrid el i 
2 de marzo de 1937. Le concsp 
la pensión de 12,50 pesetas mei 
les, con carácter vitalicio, a pattii 
1 de abrU de 1937. 
Soldado de Infantería del 
miento San Quintín núm. 25, 
Pedro Gómez Rodríguez, herido i 
ve en el frente de Madrid el día I 
de enero de 1937. Le correspa' 
percibir la pensión de 12,50 peí 
mensuales, con carácter vitali^j 
partir de 1 de febrero de 1937. 
Soldado de Infantería del H 
' miento --San Marcial núm. 22, 
Servideo de las Heras Romero, 
do grave en el frente de Alava «1' 
8 de octubre de 1936. Le coir^ 
de percibir la pensión de 12,50 1 
setas mensuales, con carácter viu 
CÍO, a partir de 1, de novieBW«| 
1936. 
Voluntario del Regimiento de^  
fantería Toledo núm. 26, ^o» 
miro de Mena de la Fuente, r 
grave en d Alto del l-eón el 
de agosto de 1936. Le cottesp 
percibir la pensión de 12.50 r 
mensuales, con carácter vita^o^J 
ipartir de 1 de «eptíefflbKA^Ji 
Soldado de la Milicia Nacioj^ " 
Tercio de Lacar, don ^ 
coidi Cirauqni, 
frente de Guipúzcoa el ^ ^ ^ ^ 
tubre de 1936. Le c o r ^ f ' 
• cibif la pensión de IZ-j" ^ , 
mensuales, con W 
j p ^ í l aoti»!»» í» 1 
m 
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dt Infanteri* 4d Bstallóa 
¡uiloi de Toledo núm. 1, doa 
j de U óoa García, c herido gn-
Ha d fimte Sor del Ta jo el d{a 
di febrero de 1937. Le corres-
pcrcíbii la pensión de 12,50 
litas menfluales, con carácter v iu-
¡0,1 partir de 1 de marzo de 1937. 
¿Idado de Infantería del Batallón 
:aáa Sicilia núm. 8. don José 
na Toledo, herido grave en el 
de Alava el día 6 de abril de 
37, Le corresponde percibir la pen-
I de 12,50 pesetas mensuales, con 
vitalicio, a partir de ,1. 4* 
170 di 1937. 
^giocario de la Quinta Bandera, 
joado Tercio de la Legión, don 
dos Alfonso Joan Antonio Stei-
a, herido grave en el frente d< 
d día 21 de noviembre de 
|36. Le corresponde percibir U 
de 12,50 pesetas mensuales, 
caiáaer vitalicio, a partir de 1 
I diciembre de 1936. 
dia civil de la Comandancia 
[ Granada, don Francisco Muñoz 
:a, herido leve en el frente de 
iada el dia 20 de marzo de 1937. 
I corresponde percibir la pensión de 
|S0 pesetas mensuales, con carácter 
ilicio, a partir de 1 de abril de 
latdia elvil dt la Comandancia 
¡Ciceres, don Julio Muñoz Ruiz, 
grave en el pueblo de Madri-
I de la Vera (aceres) el día 6 dt 
I de 1936. Le corresponde per-
p la pensión de 12,50 pesetas 
Pfiles, con carácter vitalicio, a 
Paítele 1 de septiembre de 1936. 
pMtdía dvil de la Comandancia 
I Córdoba, don Manuel Ruiz Mo-
herido grave en el frente de 
loba íl día 20 de juUo de 1936. 
I corresponde percibir la pensión de 
pO pesetas mensuales, con carác-
Wslicio, a partir de 1 de agosto 
[ ''36. 
itdia civil de la Comandancia 
wanada, don Luis Diaz Suárez, 
No menos grave cuando se halla-
gtestando servicio de vigilancia ea 
helato de Fajalaunza (Granada) 
l^íí 21 de julio de 1936. Le co-
« p e r c i b i r la oensión de 
5U I^tas mensuales, con carác-
r936 " ^ I áe agosto 
lua^ a^ civil de la Coipandancia 
| íoldo, don Mateo Cembellín 
herido menos grave en la de-
^ «1 Alcázar de Toledo el día 
^«Ptiembre de 1936. Le corres-
• percibir la pensión de 12,50 
I mensuales, con carácter vita-
« PMtir de 1 de octubre de 
1» Comandancia 
lAlm, 4ott Flpttwio Heírtro Fst-
nández, herido grave ea el frente d« 
Guipúzcoa el dia 26 de agosto de 
1936. Le corresponde percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter viulicio, a partir de 1 de 
septiembre de 1936. 
Guardia de Seguridad de la 15 
Compañía de Asalto, de Zaragoza, 
don Cruz Zalaya Dorao, herido gra-
ve en el frente de Huesca el dia 8 
de abril de 1937. Le corresponde 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir de 1 de mayo de 1937. 
Guardia de Seguridad de la 55 
Compañía de Asalto de Zaragoza, 
don Anselmo Marzo Baselga, herido 
grave en el frente de Huesca el día 
15 de septiembre de 1936. Le co-
rresponde p e r ci b i r la jíensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir de 1 de octu-
bre de 1936. 
Carabinero de la Quinta Coman-
dancia, don Antonio Iglesias Iglesias, 
herido por el enemigo en el frente de 
Son Ser\'era (Sector de Son Carrió, 
Mallorca) el día 22 de agosto de 
1936. Sin pensión por renuncia ex-
presa que hace de ella el interesado en 
beneficio del Tesoro. 
Carabinero de la Quinta Coman-
dancia, Baleares, don Manuel Caro 
Diez, herido el dia 31 de agosto del 
pasado año, por metralla enemiga, en 
el frente de Son Servera. Sir^  pensión 
por renuncia expresa que hace de ella 
el interesado en beneficio del Tesoro. 
Falangista de la Primera Centuria 
de F. E. T . y de las J . O; N. S, de 
Pontevedra, don Emilio Rodríguez 
Raposo, herido el día 4 de marzp úl-
timo en La Mata ( G r a d o ) Astu-* 
rías. Sin pensión por renuricia expre-
sa que hace de ella el interesado en 
beneficio del Tesoro. 
Falangista de la Primera Bandera 
de Castilla, don Crescendo Barral 
Blanco, herido ^ave en el frente de 
Toledo el día 11 de mayo de 1937., 
Le corresponde la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir de 1 de junio de 1937. 
Falangista de la Bandera Catalana, 
don Eduardo Olle Pinell, herido gra-
ve en el frente de Santander el día 6 
de didembre de 1936. Le correspon-
de percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vitali-
do, a partir de 1 de enero de 1937. 
Burgos, 11 de didembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=E1 General Se-
aetario, Germán GU Ynste. 
Oficialidad de Complemento 
Bajat 
Po* su condición de sacerdotes u 
ordenados "in sacris", causan baja en 
n i destino» ictnslw 7 » !•« 
órdenei dcJ Bremo. Sr. Pro-Vicario 
General Castrense, para prestar los 
servicios de su ministerio, los Oficia-
les de Complemento que a continua-
dón se expresan: 
Don Domicgo Fernández García, 
Teniente del Regimiento de Infante-
ría Granada núm. 6. 
Don Narciso Pérez Romero, Te-
niente del Regimiento de Artillería 
número 3. 
Don Antonio Franco Garrido, Al-
férez en el Grupo de Baterías del 4 
Ligero. 
Don Domingo Márquez García, 
Alférez del Regimiento de Infantería 
Granada núm. 6. 
Don José Ruiz Mantero, ídem jdel 
ídem de ídem. 
Burgos, 11 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal. =E1 General Se-
aetario, Germán Gil Yuste. 
Destinoa 
Por conveniencia del servicio, 
se destina al Batallón de Guarni-
ción en Bilbao al Teniente de Com-
plemento de ArtUlería, don Eras-
mo Suárez Bravo de Ortembach, 
del Batallón de Guarnición en Te-
ruel; y al 10.° Regimiento de Ar-
tillería Ligera, en comisión, al Al-
férez de dicha Arma don Rufino 
Fernández Mora, del v m Cuerpo 
de Ejército. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Pase a otras Armas 
Comprobado documentalmente 
que el Alférez de Complemento de 
Infantería don Manuel María Cruz 
Endrina, con destino en el Regi-
miento de Granada número 6, ha 
terminado la carréra de Farmacia, 
por conveniencia del servicio cau-
sa baja en dicha Arma y alta en 
la misma Escala de Sanidad Mi-
litar, como Farmacéutico tercero, 
conservando la antigüedad que 
tiene actualmente, y se le destina 
al Cuadro Eventual del Ejército 
del Sur. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, y 
hallarse en posesión ,del Título de 
Farmacéutico el Teniente provi-
sional de Infantería don Herminio 
Franco Fraile, actualmente a las 
órdenes del General Jefe del Ejér-
cito del Centro, causa ba ja en el 
empleo citado, se le concede la 
Bslmilatelón de Farmacéutico se-
gundo con arreglo al Decreto ntl« 
4^11 
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mero 110 de la J u n t a de Defensa 
Nacional y ( p o s i c i o n e s comple-
mentarlas , y pasa destinado a 
EventuaJidadea del Ejército del 
Centro. 
Burgoe, 13 de diciembre de 1937. 
— n Año Tr lunfa l=El General Be-
eretarlo, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, y 
hallarse en posesión del Titulo de 
Veterinario el Alférez provisional 
de In fan te r ía don Rafael Gallardo 
Fernández, con destino en el Re-
gimiento de Carros de Combate 
número 2, causa ba j a « n el em-
pleo 7 Regimiento citados, se le 
concede la asimilación de Vete-
r inario tercero, con arreglo al De-
creto 110 de la J u n t a de Defensa 
Nacional y disposiciones comple-
mentarias, y pasa destinado a dis-
posición del Director de Veterina-
ria del Ejército del Norte. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
<—11 Año Tr lun fa l=El General Se-
cretario. Germán Gil Yoste. 
Beeiíiplaxo por enfermo 
P a s a a la situación de reempla-
so por enfermo, con efectos admi-
nistrativos a par t i r del día 1 del 
actual y con residencia en Valla-
dolid, el Teniente de Complemen-
to don Rafael González Iglesias, 
agregado al parque-de automóvi-
les del 8 ° Cuerpo de Ejército, por 
bailarse comprendido en las ins-
trucciones aprobadas por R. O. O. 
de 5 de junio de 190& (C. L. núme-
ro 101). 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
— n Año Tr iunfa l=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Retir 00 
Por haber cumplido la edad re -
glamentarla para ello en 2 del mes 
a c t u ^ , causa ba j a en f in del mis-
mo y pasa a situación de retirado, 
el Maestro de Banda asimilado a 
Suboficial, del Regimiento I n f a n -
tería de Mérlda número 35, don 
Bibiano Ramos Madurga, en cuya 
Situación d is f ru tará con carácter 
provisional, el haber pasivo men-
sual de 242,25 pesetas, que le co-
rresponden con arreglo a la Ley 
de 15 d» luUo de 1912, y disposi-
ción 8.* transitoria d e l Estatuto de 
^aases Pasivas del Estado, cuya 
cantldaul deberá serle abonada a 
part i r de 1 de enero de 1938, por 
la Delegación de Hacienda de 
Pamplona, en cuya capi ta l n j a su 
residencia. 
Biurgos, 13 de diciembre de 1937. 
— n Año Trlunfai=.Bl General 6e-
MvtaUff, 0«rmto «U Twtt . 
S e c c i ó n d e M a r i n a 
ABimilaoionés 
A propuesta del Excmo, Sr. Co-
fnandan te General del Depar ta-
mento Marítimo de ES Ferrol y 
de conformidad con lo manifes-
tado por la Je fa tu ra del Estado 
Mayor de la Armada, Su Excelencia 
el GeneraUfilmo de lo^ Ejércitos 
Nacionales, h a tenido a bien con-
ceder, con carácter provisional, la 
asimilación de Auxiliares segimdos 
de Sanidad y Oficinas y Archivos 
de la Armada a don Pablo Pomar 
Valls y aon Francisco Tous Iklatas, 
respect lva:^en^, embarcados en el 
Crucero Auxiliar "Ciudad de Pa l -
ma", a par t i r del d ^ 28 de octu-
bre del pasado año?^ 
Burgos, 11 de diciembre de 1937. 
—II Ano Trixmíal=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Separación del Berricio 
Por haberse padecido error en 
la Orden de 26 del pagado mea 
(B. O. número é06, página 4597), 
por la que se separa del servicio 
al AuxiUar Segundo Naval D, Emi-
lio Santos Benitez, debe entender-
se rectificada en el sentido de ser 
dom Emilio Santos Martínez. . 
Burgos, 11 de diciembre de 1937. 
—H Año Tr iun í a l=E l General Se-
cretario, Germán GU Yuste. 
Anuncios of ic ia les 
PMO moneda legfil ^^^ 
Cotonas cheiaa 
Coronas roecai ... 
Corona* noruegaa ^ J 
¡Coronal danesas... j... ^ y 
D I V I S A S L R O R E S I M P O R T A D A S VO 
J A R I A Y D E P I N I T I V A M E N T B 
Prancoi s... . . . . . . „ , mi 
Libras , . . 5j,()i 
Dólares io,j 
Francos suizos . . , 
Escudos 
Peso moneda legal ,... 3,3j 
Administración de Jusd 
£oml(é de Moneda Exíranjera 
Oambíos de compra de monedas 
publicados el día 15 de diciembre 
de 1937. de acuerdo cou las dispo-
siciones oflciales: 
DIVI8A8 PROCEDENTES DH EXPORTA-
CIONES; 
Francos 29,00 
Libras 42,45 
Dólares 8,58 
Liras 45,?. 5 
Francos swiíos ... 196,35 
Reichsmark . . . 3,45 
Belgas . . . . . . . . . 144,70 
Florines . . . . . . 4,72 
iMttío»... it,60 
E D I C T O S Y REQUlSITORii 
B a n S e b a s t i é m 
Don José Matia de Uhagán j I 
j»s,'Teniente de Artilletía de f 
plemento, Juez Instmtoi 
causa sdmatisLma que por el i 
puesto delito de rebelión mili 
instruyó contra Juan José Múj 
Arambetria, I g n a c i o Azpiti 
Echeverría, José Urrestatazu ' 
lán y el súbdito francés 
Dravasa. ' 
Por la presente Requisitoria 
llamo y emplazo al subdito fn 
Emilio Dravasa para que en el i 
mino de ocho días, contados ' 
publicación de esta Rcquisitorii i 
el "Boletín Oficial del Estado" " 
el "Boletín Oficial de la 
de Guipúzcoa, se presente ta 
Juzgado, sito en el Palacio de u ' 
putación de Guipúzcoa, para «sf' 
der de los cargos que k resultar 
la referida causa, notificarle su 
cesamiento y para que se consti 
en prisión, bajo apercibifflieáw 
que si no comparece en el 
plazo será declarado rebelde, stgn^ 
dolé el perjuicio a que haf» '"P 
Al propio tiempo, y tn Boa 
del Jefl de Estado Español, 
y requiero a todas las AototW 
tanto ndlitares como civiles pJ» 
practiquen diligencias en 1» 
captura del citado, y caso de«« 
bido, se le conduzca » ««ti r"* ] 
mi disposición. «, 
Dado en San Sebastián. « 
agosto de 1937.—II ASo 
=E1 Teniente Juez lurttatK»''; 
María de Ubagón. 
IMFMKTA WTIKÍUI 
